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области  знања,  техничка  документација  је  незамислива  без  стандардизованих 
терминолошких  израза  па  је,  стога  неопходно  да  се  формира  терминологија  потребног 
нивоа  квалитета.  Стварање  модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији има за циљ омогућавање споразумевања на квалитетан и разумљив начин у 
свим областима људског живота. 
У  првом  сегменту  модела  дефинисали  смо  предмет  и  циљ  истраживања  као  и 
начин реализације истраживања како бисмо, на основу њихових резултата дали предлог за 
стварање  могућег  модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији. 
Други  сегмент модела  односи  се  на  дефинисање и  вредновање  термина,  анализу  утицаја 
других  језика  а  нарочито  интернационализама,  па,  упоредо  са  тим,  разматра  појаву 
превођења термина по сваку цену, погрешну употребу страних речи у српском језику, појаву 
терминолошких  синонима  и  процес  документовања  терминолошких  информација.  Трећи 
сегмент  модела  одређује  појам  стандардизације,  преглед  поступака  у  процесу 
стандардизације,  наглашава  потребу  за  стандардизовањем  термина  у  употреби,  изради 
речника  у  одговарајућим  областима  и  наводи  значајне  међународне,  европске  и  српске 
стандарде. Четврти сегмент модела истиче потребу за утврђивањем значаја терминологије 
менаџмента у организацији,  даје пресек  стања  терминолошке изграђености у менаџменту 
организације,  испитује  разлоге  њене  неуједначености  и  неједнозначности  и  истиче 
неопходност стварања одговарајућих терминосистема. Пети сегмент разматра однос између 
стандардизације  и  терминологије  менаџмента  у  организацији,  стање  терминолошке 
изграђености и анализира основна терминилошка начела. Шести сегмент модела приказује 
апликативни  део  дисертације  и  даје  конкретне  прилоге  развоју  модела  стандардизације 
терминологије  у  области  менаџмента  организације  са  приказаним  институционалним  и 
нормативним компонентама модела. 
У  постављању  могућег  модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији придржавали смо се принципа за терминолошки рад који су дати у наведеним 
стандардима. 
Аутор  ове  докторске  дисретације  не  жели  да  прејудицира  било  каква  друга 
решења  већ  даје  свој  допринос  постављању могућег  модела  стандардизације  из  угла  и  у 
области  само  једног  језичког  сегмента  па  је  тако  оријентација  дисертације  да  представи 

















The  creation  of  terminology  requires  an  understanding  of  the  underlying 
conceptualization of human  knowledge  in  the  subject  area. As  the  terminology deals with  the 
language  in  a  special  area  of  knowledge,  technical  documentation  is  unacceptable  without 
standardized  terminology  and  is  therefore,  imperative  to  form  its  required  quality  level.  By 
creating  a  model  of  standardization  of  management  terminology  in  organization,  aims  at 
providing communication and understanding in a comprehensive way in all areas of human life. 
The  first segment of  the model defines  the subject and  the goal of  the research and 
the way of conducting it in order to give a proposal for a possible model for standardization of the 
terminology  of management  in  organization,  based  on  its  results.  The  second  segment  of  the 
model refers to defining and evaluation of terms, the analysis of the influence of other languages, 
occurrence of internationalisms, and, in line, considers the calque translation of terms, misuse of 
foreign  words  in  Serbian,  the  occurrence  of  terminological  synonyms  and  the  process  of 
documenting  terminological  information.  The  third  segment  of  the  model  defines  the  term 







terminology  of  management  in  organization,  the  developmental  level  of  the  terminological 
system and presents the basic terminological guidelines. The sixth segment of the model presents 
the  conducted  research  and  its  results, defines  the  institutional  and normative  features of  the 




The  intention of  the author of  this doctoral dissertation  is not  to prejudge any other 
solutions,  but  only  to  contribute  to  building  a  possible  model  and,  therefore,  the  overall 
orientation of the dissertation is to present a fair view on the use of terminology in organization 





















  Чувајте,  чедо  моје  мило,  језик  као  земљу.  Реч  се  може  изгубити  као  град,  као 
земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?  
Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, 
него  си  себе  потуђио.  Боље  ти  је  изгубити  највећи  и  најтврђи  град  своје  земље,  него 
најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.  
Земље  и  државе  не  освајају  се  само  мачевима  него  и  језицима.  Знај  да  те  је 
непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи потро и својих потурио.  
Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ.  
Постоји,  чедо моје,  болест  која  напада  језик  као  зараза  тијело.  Памтим  ја  такве 
заразе и морије језика. Бива то најчешће на рубовима народа, на додирима једног народа 
са другим, тамо гдје се језик једног народа таре о језик другог народа.  
















Чувајте  се,  чедо  моје,  инојезичника.  Дођу  непримјетно,  не  знаш  када  и  како. 
Клањају ти се и склањају ти се на сваком кораку. И зато што не знају твој језик улагују ти се и 
умиљавају како то раде пси. Никад им не знаш што ти мисле, нити можеш знати, јер обично 
шуте.  Они  први  који  долази  да  извиде  како  је,  дојаве  другима,  и  ето  ти  их,  преко  ноћи 
домиле  у  непрекидним  редовима  као  мрави  кад  нађу  храну.  Једнога  дана  тако  осванеш 
опкољен гомилом инојезичника са свих страна.  
Тада  дознајеш  касно  да  нису  мутави  и  да  имају  језик  и  пјесме,  и  своја  кола  и 





Језик  је,  чедо  моје,  тврђи  од  сваког  бедема.  Када  ти  непријатељ  провали  све 
бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај шта је са  језиком. Ако је  језик остао 
недирнут,  не  бој  се.  Пошаљи  уходе и  трговце нека дубоко  зађу  по  селима и  градовима и 
нека  слушају.  Тамо  гдје  одзвања  наша  ријеч,  гдје  се  још  глагоља  и  гдје  се  још,  као  стари 

























































































































































































Теоријом  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији 
бавило  се  мало  аутора,  и  то  само  појединачним  питањима  из  ове  области. 







Техничка  документација  је  незамислива  без  одговарајуће  употребе 
терминолошких  израза  и  извора.  Пошто  је  простор  настанка  и  примене  техничке 
документације цео свет,  то  је она,  једноставно, производ више језика у зависности 
од  говорног  подручја.  Стога  је  и  императив  времена  захтев  да  се  формира 
вишејезичка терминологија потребног нивоа квалитета. 
Стандардизација  терминологије  је  питање  од  изузетног  значаја,  а 
истовремено  и  проблем  који  захтева  системски  приступ  због  средње  развијених 
земаља,  земаља  у  транзицији  и  земаља  у  развоју,  јер  су  оне  углавном  корисници 
производа из развијеног света, било да су у питању научна и стручна достигнућа, или 
нека техничка и друга решења, опрема, средства рада и друго. 
Зато  се  пред  менаџментом  терминологије  нашла  практична  примена 
плански,  системски  и  систематично  дефинисаних  технолошких  истраживања  која 
полазе од дефинисања предмета стручне терминологије,  а  затим прелазе на поље 






Предмет  истраживања  ове  докторске  дисертације  јесте  проучавање 
методологије стандардизације терминологије техничких појмова из области система 
менаџмента  у  организацији,  и  развоја  могућег  модела  стандардизације 
терминологије  менаџмента  у  организацији  на  бази  експонираних  система 
менаџмента  тј.  система  менаџмента  квалитета;  система  менаџмента  заштите 
животне  средине;  система  менаџмента  заштите  здравља  и  безбедности  на  раду; 






Основни  циљ  истраживања  јесте  дефинисање  модела  система 
стандардизације  термина  из  изабраног  подручја.  Под  тим  се  подразумева 
сагледавање  наведеног  модела  са  низа  гледишта  којим  се  дефинишу  основни 
параметри  наведеног  система,  као  што  су:  послови  и  задаци;  људски  ресурси; 
методе и поступци;  техничка опрема;  организација и друго,  с  тим што ће  тежиште 











које  термине  да  уврстимо  у  наш  корпус  на  коме  бисмо  вршили  лингвистичку 
анализу,  сматрали  смо  да  друга  фаза  нашег  рада  треба  да  буде  класификација 
термина и њихово разграничавање према врстама и функцији које  се проучавају у 








– Анализа  сложености  енглеских  термина  и  њихових  преводних 
еквивалената; 
– Утврђивање  преводилачких  техника  које  су  коришћене  у  превођењу 
енглеског термина из нашег корпуса на српски језик; 







у  оквиру  филозофије  науке  а  у  вези  са  начином  на  који  се  непрестано  ствара, 
саопштава и мења научна грађа, и на који стручна терминологија утиче на поменуте 
процесе.  У  светлу  пост  модернизма,  теорије  хаоса,  синергија  и  других  парадигми 
које  су  из  корена  промениле  наше  научне  погледе  на  живот  и  на  себе  саме, 





– У  техничкој  литератури  се  уочава  низ  истих  термина  са  различитим 
тумачењима; 
– У  пракси  се  уочава  преузимање  туђих  термина,  чак  и  са  погрешним 
тумачењем (а посебно писањем), што изазива забуну и спречава грађење сопственог 
језика; 
– Постоји  потреба  за  грађењем  модела  стандардизације  техничких 
термина из области менаџмента у организацији; 





















Полазним  планом  истраживања  предвидели  смо  да  се  истраживања 
обављају у одређеним фазама, и то: 











Под  енглеским  језиком,  који  је  у  овом  раду  означен  као  изворни  језик 
(source  language),  подразумева  се  британска  и  америчка  варијанта  без 
диференцијације,  а  под  српским  језиком  –  циљним  језиком  (target  language), 
источна варијанта стандардног српског, и то углавном писаног језика. 
Приступ разматрању је синхронијски, а корпус обухвата савремени језик, с 
тим  што  смо  укључили  и  извесне  елементе  дијахронијског  приступа,  јер  смо 





истраживања,  уведене  хипотезе  истраживања,  дефинисан  начин  реализације 
истраживања и наведени су очекивани научни доприноси. 
– Други  део  рада  посвећен  је  дефинисању  појма  термин  и  његовом 
вредновању, анализи утицаја других језика и појави стварања интернационализама. 





случајева  у  којима  се  избегава  употреба  уобичајено  коришћених  термина,  као  и 
примери појаве терминолошких синонима. 
– Трећи део  рада  одређује  појам  стандардизације  и  наглашава  значај  и 
потребу  за  стандардизовањем  термина  у  употреби  и  даје  преглед  поступака  у 




организације  и  испитују  се  разлози    њене  неуједначености  и  неједнозначности. 
Сматра  се  да  је  неопходно  стварање  одговарајућих  терминосистема  и  анализа 
њихових саставних компоненти. 
– Пети  део  рада  односи  се  на  разматрање  односа  између 
стандардизације  и  терминологије  менаџмента  у  организацији.  Конкретно  се 
разматра  стање  терминолошке  изграђености  терминологије  менаџмента  у 
организацији,  анализирају  се  основна  терминилошка  начела  и  истиче  потреба  за 
стандардизацијом у овој области. 
– Шести део рада има за циљ да прикаже апликативни део дисертације са 
конкретно  представљеним  прилозима  развоју  модела  стандардизације 
терминологије у области менаџмента организације. 
– Седми  део  рада  садржи  закључна  разматрања.  Приказана  је  синтеза 
резултата  и  истакнути  су  доприноси  рада;  сумирани  су  постигнути  резултати,  дат 
приказ  научног  доприноса,  као  и  објашњење  исправности  постављених  хипотеза 
истраживања.  
На  крају  је  наведена  литература  која  је  коришћена  у  реализацији 
докторске дисертације.  
Проблеми  који  су  се  јавили  приликом  израде  овог  рада  били  су 
многобројни. Ово терминолошко поље обухвата веома велики број термина, постоји 
мали број теоријских радова о терминологији менаџмента у организацији код нас и 
у  свету,  мали  број  преведених  дела  са  енглеског  на  српски  језик;  до  сада  нема 
значајнијег енглеско‐српског речника термина менаџмента у организацији, а влада и 
велика  несагласност  у  употреби  термина  због  нестандардизоване  и  неуједначене 
терминологије у оба језика. 










  Научни  допринос  ове  докторске  дисертације  очекује  се  у  теоријском  и 
практичном смислу и он се посебно огледа у: 
а)  анализи  досадашњих  модела  стандардизације  терминологије  као 
савременог  приступа  у  развоју  терминолошке  науке,  при  чему  се  извршило 
повезивање  техника  које  су  се  код  нас  ретко,  или  никако,  користиле  у 
терминологији,  за  моделирање  података,  појава,  њихових  интеракција,  као  и 
њихова примена; 





– тешкоће  прихватања  решења  која  пружају  стручњаци  у  појединим 
областима. 
 
Највећи  допринос  претходне  формализације  је  стварање  јединственог 
окружења  за  рад  на  терминологији,  које  ће  омогућити  практичарима  различитих 
профила (преводиоцима, терминолозима, експертима струке и др.) да анализирају, 
развијају  и  примењују  конкретне  моделе  који  ће  смањити  нежељене  разлике 
између пројектованог и примењеног. 
Секундарни допринос овог рада је, да ће проучавана методологија имати 
примену  и  у  другим  областима  терминологије  где  се  јавља  велика  разноликост 
знања  и  профила  учесника  потребних  за  решавање  конкретних  проблема  у  језику 
струке, и  где  је размена информација како по садржају,  тако и по количини веома 
сложена. 
  Аналогним  разматрањем  језика  у  терминолошкој  науци,  може  се  на 
систематски начин проучавати и изграђивати концептуални модел стандардизације 
терминологије  у  појединој  области  сазнања  (језик  струке).  У  случају  превођења 
међународних  стандарда,  на  овај  начин може  се дефинисати  конзистентан  систем 
или  фамилија  модела  у  којима  ће  бити  постигнута  хармонизација  појмова  и 
термина.    Степен  и  структура  концептуалног  модела  требало  би  да  послуже  као 



















Терминологија  је  област  која  се  среће  не  само  у  сфери  теоријских 
проучавања,  већ  има  и  практичну  примену.  Терминологија  је  увек  била  предмет 
проучавања у случајевима када се ствара специјализована информација или научна 
грађа,  када  се  саопштавају,  бележе,  прослеђују,  складиште  или  изнова  користе 
информације. Под термином терминологија подразумевамо:  
(1) групу термина који се користе у датој научној области, и  





које  припадају  науци,  уметности,  аутору  или  друштвеној  целини,  на  пример, 
медицинска  терминологија,  компјутерска  терминологија.  Исти  термин,  мало 
општије означава „језичку дисциплину посвећену специфичном изучавању појмова 
и  термина  коришћених  у  стручном  језику“.2  Терминологија  је  грана  примењене 
лингвистике  која  обухвата  специјализовану  лексикографију,  специјализовано 
превођење,  техничко писање и предавања из  специјализованог  (стручног)  језика и 
ове четири професионалне примене лингвистике уско су међусобно повезане. 
                                                 










припада  лингвистици  и њеним  гранама  већ  и  логици,  онтологији,  информатици  и 
укључује читаву скалу наука, расправљајући о терминима и њиховим дефиницијама.  
Свакодневни  језик  је  онај  који  се  користи  у  свакодневној  комуникацији, 
док  је  стручни  језик  –  језик  који  се  користи  да  олакша  комуникацију  у  оквиру 
одређене стручне области, заснован на речнику и специфичној употреби језика која 
важи у тој области.  
Комуникација  у  специјализованој  области  постала  је  посебна  врста 
дискурса  са  текстовима  специфичног  типа и  садржаја.  Терминологија  као  сложени 
скуп  појмова  и  њихових  ознака  у  одређеној  области  може  се  сматрати 
инфраструктуром  специјализованог  знања.  Вођење  техничких  списа  и 
документације,  такође  су  немогући  без  одговарајуће  употребе  терминолошких 
извора.  Будући  да  је  продукција  техничких  текстова  проширена  на  више  језика, 
вишејезичка  терминологија  високог  квалитета  постала  је  изузетно  тражена  на 
светском језичком тржишту. 
Већ  неколико  деценија  одређивали  су  се  начини  терминолошке 
делатности који су засновани на потребама и принципима опште стандардизације. 
Аутор  прве  семантичке  теорије  о  терминологији  био  је  Вустер  (Eugene 
Wüster, 1898–1977),  који  је  у  својој  докторској  дисертацији1 1931.  године  обрадио 
тему  стандардизације  техничког  језика  и  предложио  систематизацију метода  рада 
на  терминологији,  установио  одређен  број  принципа  потребених  за  рад  на 
терминологији  и  процесуирању  терминолошких  података.  Вустер,  инжењер  са 
великим  интересовањем  за  информације  о  науци  и  жестоки  заговорник 
недвосмислене  стручне  комуникације,  развио  је  теорију  терминологије  на  основу 
свог  терминографског  искуства  у  састављању  машинског  алата.  Пример  је  његов 
Међујезички  речник  основних  концепата2  –  систематски  приређен  речник 






                                                 































У  истом  периоду,  30‐тих  година  20.  века,  започела  су  истраживања  из 
области  терминологије  у  Москви,  а  сличне  теорије  су  се  прошириле  и  на  друге 
европске  земље,  на  САД  и  Канаду,  земље  које  имају  интензиван  индустријски  и 
пратећи научно‐стручни развој. Модерне теорије су се наставиле на традиционалне 
и  развиле многе  нове  приступе и  погледе на  ову  тематику.  Студије  терминологије 




INFOTERM,  међународни  центар  за  терминологију,  основан  1971.  године  у  Бечу. 
Међународна  организација  за  стандардизацију  (The  International  Organization  for 
Standardization –  ISO)  основана  је  1947.  године  и  наследник  је  такве  исте 







друге  вишенационалне  асоцијације  чија  је  основна  делатност  рад  на  стварању  и 
изградњи терминологије свих људских делатности из датих области. Ове установе се 
баве обрадом термина, израдом глосара, израдом вишејезичких речника итд.    
Рад  на  терминологији  на  просторима  бивше  Југославије  започињао  је 
неколико  пута  у  последњих  шездесетак  година.  Израда  систематизоване 
терминологије  односила  се  на  уске  области  електротехнике  и  изводила  се  у  врло 
компетентним  установама,  али  се  ту  и  заустављала.  Највећи  допринос  раду  и 
изградњи  терминологије  дао  је  тадашњи  Савезни  завод  за  стандардизацију,  тиме 
што  су  усвојени  појмови  и  системи  појмова  према  терминолошким  стандардима, 
које  је  урадио  Комитет  за  терминологију  Интернационалне  електротехничке 




ствара  велики број  нових  техничких  термина на  стотинама  језика широм  света.  Ти 
термини,  удружени  као  скуп  речи  са  специфичним  значењем,  чине  терминологију 
једне  научне  области  у  оквиру  одређеног  језика.  Термини  се  могу  састојати  од 




– остваривање  комуникације  (међусобно  разумевање,  подршка 
комуникацији  у  различитом  културолошком  окружењу,  превођење  са  једног  на 
друге језике); 
– пружање  информација  (складиштење  и  измена  података)  уз  примену 
одговарајуће  логистике  (конзистентност  техничке  документације,  прецизност  у 
идентификацији, универзалност у употреби информација); 
– сазнање  (формирање  појма,  конзистентност  у  размишљању  и 
именовању објеката у свету, подршка сазнајном процесу); 
– знање (ширење идеја, размишљање); 
– професионализам  у  науци,  технологији,  индустрији,  трговини,  култури, 
спорту итд. 






– способност  за  идентификацију  термина  који  означавају  појмове  који 
припадају некој стручној области; 




– способност  за  подстицање  или  спутавање  одређених  видова  употребе 
термина, а све у циљу недвосмислене комуникације. 
 
Употреба  термина  у  тексту  благо  мења њихово  значење.  Иако  у  теорији 
термини  представљају  непроменљиве  концепте  у  различитим  комуникацијским 
контекстима, они у пракси трпе утицај тих контекста у конотацији или чак значењу. 
Стога  је  у  великим  интертекстуалним  оквирима  (правна  документа,  стандарди,  и 
слично)  изузетно  тешко  гарантовати  прецизност  и  конзистентност  употребљене 
терминологије.  Аутоматска провера  конзистентности преко  анализе  узорка  је  врло 
ограничена по свом капацитету и у погледу поузданости. 
Када се између језика преноси научна грађа, одређивање појмова се често 
разликује  од  језика  до  језика.  У  компаративној  терминологији,  процес 
идентификације  термина  открива  све  противуречности,  будући  да  одређене 
карактеристике у једном од језика могу изостати. У том случају, улога терминолога је 
да  опише  те  проблеме  и  предложи  решења  за  њихово  премошћавање.  Како  би 




то  да  ли  су  позајмљени  из  других  области  или  су  створени  као  потпуно  нове 
јединице,  може  водити  умножавању  синонима.  У  тим  случајевима,  улога 
терминолога  је  да  идентификује  те  термине  и  припреми  терминолошке  фајлове 
случаја  за  сваки  појединачно  са  намером  да  се  стандардизује  њихова  употреба. 
Упоредну  или  унакрсну  употребу  проучавају  одбори  за  стандардизацију 
терминологије  или  одбори  за  одобравање  терминологије  који  издају  званичну 
језичку  напомену  која  информише  кориснике  о  најприкладнијим  терминима.  Ти 
одбори  углавном  раде  у  оквиру  компанија  или  професионалних  удружења  на 






Дефиницијe  термина  дају  семантичке  карактеристике  на  основу  којих  се 
термини  међу  собом  разликују;  контекст  је  цитирани  текст  који  илуструје 






Све  прикупљене  информације  се  анализирају,  филтрирају,  креирају  и 
сакупљају  у  терминолошки  запис.  Најважније  компоненте  записа  су  област  којој 
појам  припада,  језици  који  се  користе,  термини,  њихова  употреба  и  текстуална 
позадина. Развој банака података и Интернета којима се приступа on‐line олакшао је 






Развој  терминологије  као  кључног  елемента  специјализоване  употребе 
језика,  одражава  научни,  технички  и  економски  напредак  у  области  на  коју  се 
односи.  Захваљујући  различитој  брзини  и  динамици  развоја  појединих  области, 
специјализовани  дискурс  се  дели  на  све  већи  број  секторски  специјализованих 
језика,  тј.  терминологија.  Постоји  чврста  терминолошка  организациона  мрежа 
представљена  националним,  вишенационалним  и  међународним  удружењима  за 
терминологију.  
Приступ  у  раду  на  терминологији  мора  бити  суштински,  јер  зависно  од 
процене и потребе морају се дати шира објашњења за наведене  појмове. Посебно 
се мора  истаћи  значај  динамике  терминологије  која,  као  „жива материја“,  никада 
није  коначна.  Она  прати  развој  струке,  врши  корекције  (допуне  или  измене  датих 
израза),  уводи  нове  термине,  има  стручну  оправданост,  компетентност  и 
прихватљивост,  обезбеђује  на  најбољи  начин  стручну  информисаност  и  омогућава 
правовремено усаглашавање ставова и мишљења најширих стручних кругова. 
Можемо  разликовати  неколико  приступа  у  раду  на  терминологији: 
прескриптивни,  дескриптивни  и  формални  приступ.  Они  нису  строго  одвојени  и 








односи  на  опис  особина  одређеног  језика  или  поређење  два  или  више  језика. 
Прескриптивни  приступ  има  за  циљ  да  дефинише  стандардни  (књижевни)  језик  и 
правопис. 








Из  овога  произилазе  потребе  за  праћењем  динамике  терминологије, 
усаглашавањем  ставова  и мишљења  као  и  потреба  за  стручном информисаношћу. 
Када је реч о стручној информисаности, у зависности од потребе, поред дефиниције 
одређеног  појма,  морају  се  дати  и шира  објашњења  са  циљем да  се  боље  схвати 
целовитост  уведеног  термина,  како  бисмо  се  ближе  упознали  са  многобројним 
начинима његове примене. 
До  терминолошких  база  података  може  се  доћи  on‐line  претрагом,  а 
доступне су и у форми електронских речника или као приватне базе података које 





– терминолошка  истраживања  у  лингвистици,  информационим  наукама, 
научној филозофији, технолошкој социологији итд. 
 
У  те  сврхе  развијени  су  специјални  програми  (програми  за  менаџмент 
терминолошких  база  података),  који  су  доступни  на  тржишту  интернационалне 
терминологије  или  су  развијени  као  прототип  у  оквиру  академских  истраживачких 
пројеката.  Захваљујући  изненађујуће  великој  разноликости  терминолошких  извора 
који  су  потенцијално  битни  за  примену,  терминолошке  базе  података  се  могу 






базе  података;  улази  у  базу  података  посматрају  се  у  односу  на  један  одређени 
појам  у  датом  тренутку.  Терминолошки  улаз  може  садржати  осим  еквивалентног 
термина у другом језику, синониме, скраћенице, регионалне варијанте, дефиниције, 




– штампана или електронска документација  (cd‐rom,  интернет,  или било 
који други медији који одговарају сврси); 
– скенери (оптичко препознавање карактера); 







разликује  од  језика  до  језика.  У  компаративној  терминологији,  процес 
идентификације  термина  открива  све  противречности,  будући  да  одређене 
карактеристике у једном од језика могу изостати. У том случају, улога терминолога је 
да  их  опише и дâ  предлоге  за њихово  премошћавање. Да  би  предложени  термин 
био прихватљив и валидан, он мора бити заснован на темељном познавању језика и 























напредак  у  продуктивности,  квалитету,  доступности.  Ово  посебно  важи  за 
терминологе  који  раде  у  предузећима,  владине  организације  или  преводилачке 
сервисе  где  се  морају  стварати,  обнављати  и  правилно  користити  велики 
терминолошки  фајлови  креирани  за  велики  број  корисника  и  за  потребе  јасне  и 
одређене комуникације. 
Иако  често  добијамо  сличне  резултате,  циљ  и  намера  дескриптивног  и 
прескриптивног  рада  на  терминологији  се  веома  разликују,  посебно  по  степену 
ауторитативности  резултата.  Стандардизована  терминологија  може  имати 
различити ниво ауторитета, у зависности од степена стандардизованости. 
У  прескриптивној  терминологији  постоји  више  врста  приступа  који  имају 
мање  или  више  формални  или  обавезујући  карактер.  Правно  прописане  одлуке 
имају  de  jure  ауторитет,  иако  често  значајно  варирају  у  зависности  од  тога  у  којој 
мери је стручњаци из дате области користе. Ако припадају „основним стандардима“, 
онда представљају снажну препоруку. Ако  је из „нормалних“  техничких стандарда, 
онда  оне  представљају  научно  технички  тренд  који  се  сматра  нивоом  ауторитета 
одмах  испод  правних  регулатива.  Неки  стандарди,  преузети  из  европских  или 
националних закона добијају форму законских одредби, односно прописа. Битно је 
напоменути  да  постоје  одлуке  о  употреби  терминологије  на  свим  нивоима  у 
правном и техничким секторима. 
У  овом  раду  под  термином  „терминологија“  који  је  вишезначан, 
подразумевамо  систематски  уређен  скуп  термина  испитиване  научне  области  – 
менаџмента  у  организацији.  Термин  схватамо  као  ознаку  појма  који  припада 
систему  појмова  менаџмента  у  организацији,  дакле,  његову  формалну 
репрезентацију  на  плану  језичког  израза,  док  под  појмом подразумевамо  садржај 
термина  на  екстралингвистичком    плану.  Проналажење  најближег  преводног 













Појмови  су  најмање  јединице  (атоми)  специјализованог  знања.  Под 
појмом  подразумевамо  садржај  термина  на  екстралингвистичком  плану.  Појам  се 
никада  не  јавља  изоловано,  већ  као  део  сложених  појмовних  мрежа  које  су 
вишедимензионалне,  захваљујући широкој лепези концептуалних веза међу њима. 































ограничавање  и  поделу  номенклатура,  стварање  дефиниција,  разликовање  квази 
синонима,  управљање  неологизмима,  извођење  вишејезичке  терминолошке 
анализе и комуникацију међу експертима. Упркос њеном значају, појмовна анализа 
се  и  даље  изводи  у  ad  hoc  маниру:  до  данас  не  постоји  довољно  развијена 
методологија.  Само  је  с  времена  на  време,  могуће  наићи  на  графичке  или 
текстуалне  презентације  система  појмова  „попут  слагалице  коју  нико  не  може 
саставити  јер неки делови недостају  и не постоји  слика целине  која  би послужила 
као  водич“.2  Осим  недостатка  установљене  методологије,  више  фактора  отежава 
формализовану појмовну анализу: 
– Терминолог  често  није  експерт  из  дате  области,  тако  да  се  суочава  са 
свим  проблемима  презентације  знања  који  карактеришу  процес  инжењеринга 
знања; 










латинском,  акроним,  иницијал,  званични  назив  позиције,  организација, 
административна јединица. 
Термин  схватамо  као  ознаку  појма  који  припада  систему  појмова  једне 
области, дакле, његову формалну репрезентацију на плану језичког израза. Термин 
или  терминолошка  јединица  у  специјализованом  језику  разликују  се  од  речи  из 
свакодневног  језика по  јединственој  значењској вези  (званој моносемија)  коју има 
са специјализованим појмом који означава и по стабилности везе између форме и 
садржаја у тексту који се бави тим појмом (званог лексикализација). Статус термина 
одређен  је  учесталошћу  његове  употребе  и  релативно  устаљеном  појмовном 
                                                 
1  Wüster  E.  „Einführung  in  die  Allgemeine  Terminologielehre  und  Terminologische 
Lexikographie“, 2. Aufl. Copenhagen: HEPU‐tryk, 1985. 





















Бугарски1  наводи  десет  критеријума,  истичући  да  „сви  критеријуми  не  морају  да 
буду  подједнако  релевантни  за  сваку  научну  или  стручну  област,  као  ни  за  све 
њихове термине.“ То су: системност  (мера уклопљивости појединачног термина у 
релевантни  терминолошки  систем  или  подсистем),  продуктивност  (деривациони 







– интернационалност  (способност  термина  да  буде  интернационално 
препознатљив);  
                                                 
1 Бугарски Р. „О вредновању термина“, Савезни завод за стандардизацију Институт за 
српски  језик,  Српска  академија  наука  и  уметности  Београд,  1996,  стр.  26,  наводи  четири 
групе  таквих  критеријума:  формалне  (односе  се  на  дужину,  лакоћу  изговора  и  писања, 
деривациони потенцијал термина, уклопљивост у терминолошки систем итд.), семантичке 
(појмовна  адекватност,  прозирност,  прецизност,  једнозначност,  синонимија  итд.), 
прагматичке  (економичност,  степен  одомаћености,  еквиваленти  у  другим  језицима, 
интернационалност  итд.)  и  социолингвистичке  (традиција  социокултурних  средина  у 
погледу пуризма, односно интернационализма, аудиторијум итд.). 














Сматарамо  да  су  интернационалност  и  несинонимност  најважнији 
критеријуми  када  је  реч  о  области  менаџмента,  у  овој  фази  развоја  српске 
терминологије.  Те  две  карактеристике  потпадају  под  семантичке  (несинонимност), 
односно  прагматичке  (интернационалност)  критеријуме  „изграђивања, 
систематизовања,  стандардизовања  и  прихватања  термина“  у  одређеној  научној 
области.1  
Интернационалност  или  међународна  препознатљивост,  као 
карактеристика  идеалног  термина,  посебно  је  актуелна  данас  у  области  
менаџмента,  када  смо  сведоци  преузимања  огромног  броја  термина  из  енглеског 
језика као апсолутно супериорног језика.  
Несинонимност,  тесно  повезану  са  стандардизацијом  терминологије, 






















Речи  страног порекла присутне  су  у  сваком савременом  jезику.  Бугарски1 
предлаже да  се  уведе  термин  “домаћа  реч  страног  порекла”,  коjи погађа  суштину 
одомаћених  позаjмљеница,  али  се  сматра  да  је  овакав  термин  сувише  дуг  и 
незграпан за ширу употребу. Сматра се да су то речи другог језика у српском језику. 
Њихово туђе порекло истиче се изворним обликом писања. Било која страна реч из 
било  ког  страног  језика  може  се  употребити  у  тексту  на  српском  језику.  Самом 
употребом речи страног порекла, она не постаје реч српског  језика. Стране речи се 
могу употребљавати из стилских разлога (нпр. ако не постоји реч у домаћем језику) 
али,  уколико  се  не  може  наћи  одговарајућа  реч  на  српском  језику,  користи  се 
оригинал из језика из кога та реч долази. 
Преузимање  и  прилагођавање  ових  речи  фонетским,  морфолошким  и 
граматичким  особинама  словенских  jезика  почело  jе  jош  делатношћу  Ћирила  и 
Методиjа.  Током  историjског  развитка  jужнословенских  народа,  у  њихове  jезике 
улазиле су речи из разних страних  jезика,  у  зависности од конкретних историjских, 
културних и привредних веза тих народа.  Пошто ови народи имаjу сличну судбину, 
природно  jе  да  у  њиховим  jезицима  налазимо  велику  блискост  која  се  односи,  с 
jедне стране, на  jезике из коjих су преузимане речи,  са друге стране, на семантику 
тих језика, а са треће стране, на време и активност преузимања.  
Речи  из  других  језика  у  нашем  језику  понашају  се  на  два  начина:  као 
одомаћене или као стране: 
1. oдомаћене – То су речи које су давно ушле у  језик, постале обичне у 
употреби  а  говорници  их  често  и  не  препознају  као  туђе  јер  су  прилагођене 
гласовним и морфолошким особинама и пишу се као остале речи нашег језика.  
2. стране  –  То  су  речи  које  се  дословно  преносе  у  наш  језик  и  пишу 
посебним типом слова – курзивом.  
 
У  експанзији  речи,  нарочито  оних  којима  се  означавају  нове  друштвене 
појаве, много је оних које некритично преузимамо, преводимо или које се стварају 





језичкој  пракси  масовном  употребом,  пошто  је  српски  језик  пријемчив  за 
                                                 







се  уопште  и  не  зна  да  су  прихваћене  стране  речи.  У  разним  периодима  историје, 
српски  језик  је  био  у  тесном  додиру  са  различитим  језицима  и  тако  је  од  њих  и 




Београдски  лингвиста  Фекете1  у  тексту  Нема  говора  без  туђица  скреће 
пажњу на  то „да ваљаним разлозима немотивисане,  одвећ експлицитне и нагле,  а 





тако  што  за  дату  реч  утврђујемо  да  ли  је  реч  српског  језика  или  не.  Ако  језик 
посматрамо  само  у  одређеној  синхронијској  равни,  могли  бисмо  створити  неке 
критеријуме на основу којих би било могуће препознавање и класификација датих 
речи  на  српске  и  стране.  Сигурнији  и  ефикаснији  начин  представља  критеријум 
графемског састава и структуре речи на основу кога се може утврдити да дата реч уз 











                                                 
1  Ћупић  Д.,  Фекете  Е.,  Терзић  Б.  „Слово  о  језику,  Језички  поучник“,  књига  друга, 
Партенон, Београд, 2002, стр. 155‐157. 
2  Спасић  И.  „Аутоматско  препознавање  речи  у  научним  и  техничким  текстовима  у 














– Како  ћемо  писати  речи  које  садрже  гласове  за  које  српски  језик  нема 
одговарајући  знак?  Да  ли  је  транскрипција  (преношење  система  једних  фонема  у 
систем других фонема) одговарајуће решење? 
– Шта  радити  са  неким  графемама  за  које  немамо  оговарајући  графем? 
Да  ли  је  транслитерација  (пребацивање  графема  једног  језика  у  графем  другог 
језика) одговарајуће решење? 
– Да  ли  стручне  речи,  термине  и  изразе  у  научном  тексту,  резимеима  и 






контакте  са  другим  народима.  Постоје  различите  поделе  позајмљеница  према 
различитим критеријумима. Навешћемо само неколико карактеристичних примера 
позајмљенице  у  нашем  језику  које  су    потпуно  одомаћене  и  најчешће  немају 
синонима: 
– оријентализми  –  (арабизми,  турцизми):  занат,  јастук,  јорган,  авет, 
алат, бакар, балкан, барут, башта, боја, бубрег, дуван, дадиља, дугме, дуд, ђон, 
ђубре, ексер итд. 




                                                 
1  Спасић  И.  „Аутоматско  препознавање  речи  у  научним  и  техничким  текстовима  у 






– италијанизми: арија,  банда,  банка,  бас,  бокал,  бомба,  браво,  виолина, 
галерија, кабаница, салама, салата итд. 
– хунгаризми:  ашов,  бунда,  варош,  вашар,  газда,  гулаш,  добош,  салаш 
итд. 
– русизми: запета, књаз, рејон, степа, тундра, чај, чистка, шињел итд. 
– грцизми:  анђео,  архитекта,  апотека,  библиотека,  географија, 
гимназија, гимнастика, граматика, демократија, филозофија итд. 
– латинизми:  архива,  вулкан,  геније,  елемент,  датум,  директор, 
дисциплина, инсект итд. 














ново,  најчешће  врло  специфично  значење  према  значењу  у  другом  језику, 
задржавајући притом, у највећем броју случајева, и своје основно значење. 






Интегралне  позајмљенице  су  преводни  еквиваленти  –  позајмљенице  из 
страног језика које нису потпуно адаптиране према језичком систему српског језика 
                                                 
















ситуација  када билингвални  говорник уводи нове речи у фонетском облику који  је 
толико  близу  облика  извора  колико  тај  говорник  може  изговорити,  и  foreign  loan 























                                                 
1 Клајн И. „Утицај енглеског језика у италијанском“, Филолошки факултет Универзитета 
у Београду, Београд, 1971. 
2  Филиповић  Р.  „Теорија  језика  у  контакту:  увод  у  лингвистику  језичких  додира“, 
















нпр.: бисер, боја, бресква, будала, чарапа, кревет, пушка, шећер  итд.  Пишу  се  по 







везу  са  страним  термином  на  основу  познавања  оба  језика  као  и  садржаја  појма 
енглеског  и  домаћег  термина.  Сви  преводни  еквиваленти  су  страним  терминима 
„домаћи“  језички  материјал,  јер  се  употребљавају  у  српском  језику.  Домаћи 
термини се разликују од калка, тј. буквалног превода, где преводиоцу најчешће није 
познат садржај термина већ преводни еквивалент одређује искључиво према свом 






Термин  води  порекло  од  Њумарка1  (Newmark).  Лексички  синоними  су 
преводни  еквиваленти  у  којима  постоје  семантичка  померања  између  термина 













Терминолошка  интернационализација  сматра  се  једним  од  основних 
циљева  рада  на  терминологији.  Она  обухвата  интернационализацију  појмова, 
дефиницију  и  илустрацију  облика  термина  и  дословних  значења  појмова  које 
означавају,  па  и  интернационализацију  писма,  уколико  је  то  могуће.  Један  од 
најважнијих  детаља  приликом  интернационализације  је  приказ  посебних  скупова 
знакова и подршка локалним стандардима везаним уз одређен језик и земљу.  
Интернационализми  или  међународнице  су  позајмљенице  које  у  више 
језика имају исто основно значење и у својој основи исти израз.  









и  у  терминологији  српског  језика  јављају  се интернационални  термини различитог 
порекла.  То  су,  пре  свега,  речи  изведене  из  латинско‐грчких  корена,  речи  других 
језика  прихваћених  на  интернационалном  нивоу  или  речи  изведене  из  старих 
корена  и  прилагођене  нашем  језику.  У  српском  језику  дата  је  предност 
интернационализмима  латинског  и  грчког  порекла  пред  другим 
интернационализмима  јер  се  латинске  и  грчке  речи,  за  разлику  од  енглеских, 
француских, немачких и других, лако уклапају у састав српског језика.  
Интернационалност  или  међународна  препознатљивост,  као 
карактеристика  идеалног  термина,  посебно  је  актуелна  данас,  када  смо  сведоци 
преузимања  огромног  броја  термина  из  енглеског  језика,  који  је  апсолутно 
супериоран  језик  у  техничким  областима  као  што  је  систем  менаџмента  у 
организацији.  
За  разлику  од  општег  језика,  у  области  научне  терминологије 
интернационализмима  се  често даје предност  у односу на домаће  термине,  јер  се 






рачуна  у  општем  језику  (неговање  сопственог  језика  и  слично),  овде  имају 
секундарни значај. 








језику  који  је  намењеном  свима,  она  се  није  у  потпуности  остварила  у  многим 
земљама.  Са  јачањем  англофоне  културе,  енглески  језик  почео  је  муњевитом 
брзином  да  осваја  свет.  Енглески  језик  је  најраспрострањенији  језик  света  данас,  
има  статус  лингва  франка,  око  600‐700  милиона  људи  употребљава  енглески 
редовно,  око  377  милиона  људи  користи  енглески  као  свој  матерњи  језик,  а 
подједнак број људи га користи као свој други страни језик. Као резултат тога, током 
говора  на  матерњем  језику  масовно  се    употребљавају  речи,  чак  и  структуре 
енглеског језика. 
     Један  од  разлога  за  масовну  употребу  енглеског  језика  је  комуникативне 
природе, пошто скоро све новине из разних животних области долазе из англофоног 
света,  па  говорници  других  језика,  пошто  немају  термин  којим  би  означили  нови 
појам,  посежу  за  већ  постојећим.  Други  разлог  који  је  помогао ширењу  енглеског 
језика у светским размерама, више је психолошке природе јер у савременом  свету 
постоји  неписано  правило  да  је  знати  енглески  језик  „ин“,  и  „тренд“.  Присуство 
енглеског језика у другим језицима света сада је већ толико да је сасвим очигледно 
да  он  утиче  на  структуру  других  језика.  Овај  феномен  постао  је  предмет 
истраживања многих лингвиста, и то на различитим нивоима језичке структуре.  
С  обзиром  на  постојеће  активности  у  процесу  усвајања  нових  термина  и 
њихове  адаптације  у  српској  терминологији,  проблеми  везани  за  коришћење  и 
стандардизацију терминологије у српском језику су све чешћи. У позајмљивању речи 
у  случају  било  којег  језика,  па  тако  и  нашег,  могуће  су  у  основи  две  ситуације  – 
директно преузимање из другог језика и преузимање путем једног или више језика 
посредника. Претпоставља се да се директно преузимање речи вршило из језика са 
којима смо имали ближи  географски контакт  (италијански и мађарски),  као и оних 
који  су  имали  културни  утицај  на  нас  и  нашу  земљу  (енглески,  грчки,  француски, 





језика  као  посредника  између  нашег  и  других  језика  са  којима  нисмо  имали 
директне географске и културне контакте.  
Док  је  у  другим  земљама  присуство  енглеског  језика  наметнуто  у  мањој 
или  већој  мери,  енглески  језик  се  појавио  у  српском  језику  и  наметнуо  сасвим 
природно,  с  том  разликом  што  српски  говорници  различито  изговарају  речи 
енглеског  порекла.  Неки  говорници  их  изговарају  скоро  као  енглеске  речи,  док  их 
други  прилагођавају  српском  изговору,  али  на  различите  начине.  Другим  речима, 
српски  говорници  нису  сигурни  како  да  изговоре  реч  која  припада  страном 
фонолошком систему, посебно код ознака   производа на енглеском  језику. Овакве 




Како  је  енглески  језик  последњих  десетак  година  постао  средство 







Англицизми  су  речи  енглеског  порекла.  Када  се  користе  у  нашем  језику, 
прилагођени  су  структури  српског  језика  и  понашају  се  као  домаће  речи. 
Англицизми  представљају  речи  преузете  из  енглеског  језика,  које  означавају  неки 
предмет,  идеју  или  појам  као  саставни  део  енглеске  цивилизације.  Оне  не морају 
бити  енглеског  порекла,  али  морају  бити  прилагођене  према  саставу  енглеског 
језика и интегрисане у енглески вокабулар. 
Лингвисти  будно  прате  актуелне  промене  у  језику,  тако  да  има  доста 
радова  на  тему  англицизама  у  српском  језику.  Они  се  махом  баве  пописом 
англицизама  у  различитим  регистрима,  углавном  у  регистрима  стандардног  језика 
или се баве анализом њихових морфолошких и семантичких карактерстика. Неке од 
ових  примера  налазимо  у    радовима  аутора  Половина,  Перваз,  Чупић,  Радић‐
Дугоњић,  у  зборнику  радова  О  лексичким  позајмљеницама.1  Англицизми 
                                                 







заокупљају  пажњу  још  неких  аутора,  као  што  су  Бугарски  и  Прћић,  али  им  они 
приступају  из  другачије,  социолингвистичке  перспективе.  Бугарски  говори  о  ставу 
према страним речима, а Прћић1 уводи појам англосрпског језика. Прћић се такође 
бави стандардизацијом писања англицизама.  
Пошто  се  нови  термини  из  енглеског  језика  уводе  прилично  стихијски  у 
српску  терминологију,  на  основу  преференција  скоро  сваког  стручњака  у  свакој 
области понаособ и без утврђених принципа превођења на српски језик и често без 
претходне одговарајуће адаптације у складу са правилима српског језика, потребно 
је  најпре  прецизно  дефинисати  шта  се  подразумева  под  терминологијом  у  једној 
области.  
Веома важан и обухватан допринос студијама о англицизмима представља 
Филиповићева  Теорија  језика  у  контакту2.  Овај  аутор  је  опсежно  анализирао 
адаптацију  англицизама  из  разних  регистара  на  фонолошком  (сегментном), 
морфолошком и семантичком нивоу, осим на графолошком нивоу.  
Међу  речницима  англицизама посебно  се  издвајају Филиповићев  речник 
Англицизми у хрватском или српском језику3 у коме аутор пописује англицизме из 
разних регистара (даје њихове моделе, графолошки и фонолошки облик) и одређује 
степен  фонолошке  и  морфолошке  интегрисаности.  Други  речник  је  новији:  Du  yu 
speak anglosrpski? Речник новијих англицизама4. Аутори Васић, Прћић и Нејгебауер  
приказују  нове  англицизме  из  разних  регистара,  одређују  њихов  индекс 
интегрисаности и предлажу српске еквиваленте.  
Што  се  графолошких  аспеката  тиче,  Клајн5  говори  о  правописним 
проблемима везаним за англицизме, а Прћић6 предлаже како да се реши проблем у 
вези са писањем англицизама.  
Утицај  енглеског  на  српски  језик  је  једносмеран  и  остварује  се  преко 
писане  и  изговорене  речи,  преко  језика  посредника,  најчешће  немачког, 
комбиновањем наведених метода као и слепим подражавањем облика оригинала, 
                                                 
1  Прћић  Т.  „Адаптација  нових  речи  из  енглеског  језика  превођењем“,  Примењена 
лингвистика, бр. 3, Београд, 2002. 
2 Filipović R.  „Teorija  jezika u kontaktu, uvod u  lingvistiku  jezičkih dodira“,  Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti,, Školska knjiga, Zagreb, 1986. 
3  Filipović  F.  „Anglicizmi  u  hrvatskom  ili  srpskom  jeziku  porijeklo,  razvoj,  značenje“,  
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1990. 


















Употреба  англицизама  се  сматра  неоправданом  ако  већ  постоји  домаћа 
или  одомаћена  реч  или  израз  за  дати  појам  и   може  се  превести  на  дати  језик. 
Њихова  употреба  се  такође  сматра  условно  оправданом  ако  нам  нуди  могућност 
краћег  и  економичнијег  изражавања  новог  или  постојећег  садржаја  од  домаће 
речи.   
Оправдана  је употреба англицизама ако се уводи нова нијанса значења у 
систем  нашег  језика.  Сасвим  је  оправдана  употреба  англицизама  ако  они  уносе 
потпуно  ново  значење  у  систем  нашег  језика  и  тиме  се  попуњава  лексичка 
празнина.  
Мотивација  за  употребу  англицизама  (попуњавање  лексичке  и/или 
појмовне  празнине)  у  извесној  мери  оправдава  стручњаке  за  недовољну  бригу  о 
негативном  утицају,  па  чак  и  доминацији  енглеског  језика  у  њиховој  стручној 
области.  Уочава  се  лакоћа  којом  се  енглески  термини  преузимају  за  употребу  у 
српском  језику  иако  су  недовољно  прилагођени.  Поједини  енглески  термини 
користе се, не  зато што су објективно надмоћни и што прецизније преносе укупни 
садржај и значење термина, већ и због тога што „свака страна реч може бити извор 
мистификације  и  начин  да  се  изазове  страхопоштовање  чак  и  тамо  где  му  није 
место,  како  закључује  Одбор  за  стандардизацију  српског  језика,  тренутно 
најауторитативније тело које треба да води бригу о чистоти српског језика. “ 1 
Понекад  непотребно,  недовољно  утемељено,  па  чак  и  наметљиво 
истицање англицизама често „демонстрира само високопарну недоученост“ и служи 
да покаже „колико је човек који се њима служи ‘у току’“.2 Велики је број примера у 
литератури  који  илуструју  овакву  тенденцију  преузимања  енглеских  термина  без 
претходне адаптације или уз њихово делимично прилагођавање правилима српског 
језика,  а  то  се  превасходно  односи  на  термине  преузете  у  изворном  облику,  без 
                                                 
















а  те  критеријуме  управо  задовољавају  англицизми.  Чини  се  као  да  је  дошло  до 
раслојавања у терминологији – први слој  је домаћи и препознатљив, понекад дуго 
коришћен,  а  други  је  англицизиран,  који  се  одликује  мноштвом  позајмљеница  са 
англосаксонског говорног подручја.  
 
Степен  оправданости  увођења  англицизма,  ипак,  зависи  од  главне 
мотивисаности за коришћење енглеског израза. 
Имајући  у  виду  чињеницу  да  најшири  корпус  литературе  у  области 
менаџмента долази управо са енглеског  говорног подручја, као и да аутори чији  је 













нужда;  преводи  истерају  понекад  специфичне  домете,  па  и  лепоте,  али,  у  основи 
основе, преводи су апсурдна ствар.“ Преводи се могу схватити као „апсурдна ствар“ 
само  уколико  се  пође  од  чињенице  да  би  најбоље  било  да  можемо  страна 







књижевна  дела  читати  у  –  оригиналу.  Пошто  не  могу  сви  читати  оно  што  желе  у 





Бугарски1  превођење  сматра  обликом  комуникације,  при  коме  се  неки 
ванјезички садржај, претходно изражен у једном језику, преноси у неки други језик, 
а  теорију  превођења,  теоријом  овог  процеса.  Предмет  превођења  обухвата  све 
врсте и облике превођења и све језике света. Овај аутор дели превођење на људско 
и  машинско;  људско  на  писмено  и  усмено;  писмено  на  стручно  и  књижевно; 
књижевно  на  прозно,  поетско,  драмско;  усмено  на  симултано  и  консекутивно. 
Теорија  превођења  је  мање  или  више  дифузан  скуп  сазнања  или  мисли  о  датој 
појави,  теоријско  размишљање  насупрот  практичној  делатности  у  одговарајућем 
домену. Она, поред општег нивоа, садржи и посебне нивое, дефинисане (бар једним 
делом),  врстом  текстова  који  се  преводе,  дакле  специфичностима  испитиваног 
предмета.  Теорија  превођења  је  лингвистички  заснована  дисциплина,  јер  је 
превођење језичка операција на чијем почетку и крају налазимо текстове сачињене 




приступ.  Апсолутне  еквиваленције  између  различитих  језика  нема,  па  се  треба 
задовољити  оним  што  Најда2  (Nida)  назива  најближим  преводним  еквивалентом. 
Адекватност превода схвата се као функционална еквивалентност у датом језичком 
и ситуационом контексту. Теорија превођења је део науке о превођењу. Превођење 
са  једног  језика  на  други  захтева  дефинисање  проблема  односа  еквиваленције  за 
сваки  пар  језика,  на  свим  нивоима  структуре:  фонолошко‐графолошком, 
граматичком, лексичком, фразеолошком и стилистичком. 
Следеће,  не  мање  важно  питање,  представља  питање  превода  стручних 
текстова, односно, питање да ли је могуће и у којим ситуацијама превести техничке, 
стручне термине. Ово питање доводи до несагласности код  језичких стручњака и у 








јавности.  Винавер1  каже  да  се  „у  многим  питањима  изградње  термина, 
еквиваленције термина (не превођења јер термини се не преводе) морамо ослонити 
на  анализе  и  резултате  лингвиста,  наравно  под  условом  да  је  лингвистика  једне 
средине достигла ниво знања науке о језику“.  
Поново се поставља основно питање, да ли преводити и када преводити, и 
да  ли  се  баш  све  може  превести  с  једног  језика  на  други.  Постоје  различита 
мишљења.  Екстремна  су  залагања  да  треба  преводити  по  сваку  цену,  као  и  да  не 
треба преводити већ само транскрибовати и прихватати нове речи као такве. Право 







који  се конкретно баве  том облашћу,  који  користе нови речник  за  своје потребе и 
врло  често  на  страном  језику,  па  због  тога  и  не  траже  одговарајући  превод,  врло 
често  наилазимо  на  сукобљавање  мишљења  око  правог  превода  неке  речи  и 
одсуство  спремности  на  компромис,  а  нарочито  инсистирање  на  једном  преводу. 
Ако се прихвате принципи поштовања контекста и мотивације речи, онда добијамо 




са  ког  се  (или  на  који  се)  преводи.  Пожељно  је  да  преводи  буду  што  ближи 
оригиналу.  Најбољи  превод  је  свакако  онај  превод  који  на  јасан  начин  преноси 
контекст значења речи. Такође, врло је чест случај да реч мења значење зависно од 
контекста  у  случајевима  када  страна  реч  има  више  значења  за  која  постоје 
одговарајуће речи у нашем језику и када више страних речи имају исто или слично 
значење, а у нашем језику се за то користи само једна реч. 
Без  адекватног  превода  нема  ни  адекватног  превода  научног  текста  у 
целини.  Да  би  превод био  адекватан, морају  се  при  преводу  задовољити основни 
услов  који  се  односи  на  то  да  се  мора  обезбедити  адекватан  превод  сваке 
појединачне  речи  у  конкретном  тексту.  Сваки  термин  се  мора  током  превођења 
                                                 






проверити  са  аспекта  терминолошког  система  формалне  организације  научних  и 
стручних  текстова,  како  у  изворном  тако  и  у  преводном  језику. Морају  се,  такође, 
узети  у  обзир  и  разлике  међу  терминима  настале  као  последица  специфичног 
начина преношења мисли на сваком од  језика. Проблем настаје  јер се семантичко 
поље термина у изворном језику углавном не подудара са семантичким пољем тог 
истог  термина  у  преводном  језику.  До  проблема  може  доћи  јер  се  у  изворном  и 
преводном  језику  једна  иста  област  знања  може  описивати  различитим 
терминосистемима чију основу чине различити системи појмова, различите теорије 
и концепције. 
Многе  организације  имају  централизована  складишта  терминолошких 
података.  Када  таква  складишта  постоје,  она  често  добијају  облик  неформалних 
глосара  које  експерти  у  тој  области  могу  повремено  проверавати  и  допуњавати. 
Када  ова  централизована  складишта  терминолошких  података  не  постоје,  настаје 
хаотично стање,  почев од чињенице да људи који  се баве израдом документације 
најчешће  морају  прво  да  открију  ко  је  створио  термин,  шта  значи  појам  оји  он 
означава,  како  и  у  којим  контекстима  се  може  користити,  како  се  преводи  итд. 
Недостатак централизованости терминолошких података ствара проблеме и људима 
који  су  последња  карика  у  ланцу  израде  документације  као  што  су  издавачи, 
коректори  и  преводиоци  јер  су  најдаље  од  извора  појмова,  јер  имају  најмање 
стручног  знања  из  те  области  јер  су  лингвистички  експерти  а  не  стручњаци  из 
посебних области.  
Једна  група  стручњака  више  воли  превођење  као  главну  стратегију 
увођења  новог  термина,  док  друга  група,  или  инсистира  на  задржавању  изворног 
термина који  је у појединим случајевима преобликован, или, се опредељује за тзв. 
скривене англицизме, оне изразе који „одражавају норму енглеског језика, кријући у 
облицима  српског  језика  значења  и/или  употребе  својствене  облицима  енглеског 
језика“1.  
Да  би  се  олакшао  поступак,  терминолозима  је  потребно  подробно 
разумевање дате научне области како би на прави начин интерпретирали одговор 
експерата  и  извукли  праве  информације  из  тог  одговора.  Што  се  тиче 
модернизовања,  јасно  разумевање  тренутног  стања  научне  грађе  може  дати 
терминолозима базу за поређење када испливају нове структуре и карактеристике 
појмова.  Концептуални  проблеми  се  повећавају  када  је  област  широка,  када  је 
комплексне структуре или се брзо мења.  








свој  језик,  као део  личне  културе и  очувања  традиције,  али  је  заиста  тешко  у  овој 
области остати доследан. Стога би решење требало да лежи у компромисима које се 








речника  у  духу  српског  језика,  све  већа  произвољна  и  нетачна  употреба  страних 




код  нас  се  употребљава  у  свим могућим  значењима,  а  најчешће  као могућност  и 
слично.  
2.  Реч  инсинуација  долази  од  латинске  речи  insinuatio,  onis  и  значи  жив 
увод говора, који продире до срца а глагол insinuo ‐ продрети, увући се. Код нас се 
користи  у  значењу клевета,  подметање.  На француском  језику  једно од  значења 
речи insinuation је наговештај, „пуштање у“, то јест, вешт начин да се нешто стави 
до знања а да се експлицитно не каже.  
3.  Реч ингеренција долази од латинског  глагола  ingero,  који  значи унети, 














туђица,  десетковала  српски  економски  речник“,  као  и  да  би  „било  потребно  наћи 
нове, домаће изразе за већ одавно одомаћене термине као што су: преференција, 
маркетинг,  реструктурирање  итд.  Бугарски2  такође  сматра  да  научна 
терминологија,  „да  би  била  уистину  функционална  за  све  потребе,  треба  да  тежи 




захваљујући  брзини  протока  информација  и  лакоћи  њихове  доступности  путем 
разноврсних медија комуницирања. Други аутори, са друге стране, имају другачије 
мишљење и инсистирају на прочишћењу терминологије од туђица и позајмљеница.“ 





њихови  дословни  преводи  који,  у  једном  броју  случајева  не  одговарају  домаћим 
називима, односно преводима, па на овом подручју није остварена њихова потпуна 
интернационализација.  
Језичка  политика  би  требало  да  има  два  циља:  очувати  српски  језички 
систем у погледу граматике и основног фонда речи и омогућити развој савременог 
српског  језика  на  такав  начин  да  он  ни  у  ком  погледу  не  заостаје  за  модерним 
светским језицима. Стране речи не треба користити по сваку цену и упркос свему без 
обзира  што  се  сматра  да  се  њиховом  претераном  употребом  показује  ученост  и 
познавање  страних  језика.  Ако  се не мора  у  свим  случајевима бити против речи и 
израза који замењују друге који  се  губе,  треба сузбијати  то ишчезавање,  пре свега 
због спречавања сиромашења српског језика.  
 
                                                 
1Беговић, Б. „Превођење нових термина економске науке: случај контестабилности“, у: 
Винавер,  Н.  et  al.  (ур.):  Стандардизација  терминологије,  стр.  207‐210,  Београд,  Српска 
академија наука и уметности, 1996. 











Синонимија,  кao  језичка појава која значи да се  један исти садржај може 
изразити помоћу више различитих речи,  покреће читав низ  значајних  теоријских и 
практичних питања као што  су:  како  се дефинише  синонимија,  како  се  успоставља 
разлика међу синонимима, како се употребљавају синоними. Према ауторима који 
су  поставили  теоријске  поставке  синонимије  су:  Прћић1,  Бугарски2,  Шипка3, 
синоними  су  термини  са  различитим  обликом  а  истим  значењем,  који  су  чести  у 
свим нестабилним,  нестандардизованим  терминолошким системима. Формулацију 
„исто  значење“  треба  прихватити  условно,  јер  ако  се  под  синонимима  сматрају 
термини  различитог  облика  који  имају  потпуно  исто  значење  на  свим 
функционалним  нивоима,  онда  је  таквих  лексема  у  језику  веома  мало.  „Ако  се 
прихвати блажи  критеријум и  ако  се  синонимним  терминима  сматрају  они који  су 











Укупно  значење  једне  речи  одређују  две  комплементарне  компоненте: 
основно и асоцијативно значење.  
Основно  или  дескриптивно  значење,  у  домену  лексичке  семантике  и 
прагматике,  представља  централну,  обавезну  и  објективну  компоненту,  која  је 
заступљена у знању већине представника одређене језичке заједнице.  
                                                 









Асоцијативно  значење,  у домену  лексичке  стилистике,  чини  периферну, 
факултативну  и  субјективну  компоненту,  која  није  без  остатка  заступљена  у  знању 
већине  представника одређене  језичке  заједнице.  Асоцијативно  значење обухвата 
читав  сплет  додатних  информација  у  вези  с  применљивошћу  речи  у  конкретним 
ситуацијама  од  стране  конкретних  говорника.  Географске,  тематске, 
интерперсоналне  и  хронолошке  димензије  обједињене  су  у  стилском  значењу, 
одражавајући  функцијско‐ситуациону  раслојеност  језика  у  целини  (коју  разматрају 
Радовановић1 и Бугарски2) па  тако, поред свог основног значења, извесна реч може 
бити  својствена  неком  ужем  или  ширем  географском  простору  (нпр.  војвођанска, 
шумадијска,  црногорска,  београдска),  некој  тематској  области  (нпр.  песничка, 
медицинска,  правна,  спортска),  некој  позицији  на  скали  интерперсоналних  односа 
(нпр.  формална,  неформална,  жаргонска),  некој  позицији  на  хронолошкој  равни 
(нпр. застарева, застарела, архаична).  
Испољавање  различитих  позитивних  или  негативних  ставова  и 
расположења  говорника  спада  у  експресивно  значење;  тако,  речи  могу  бити 
похвалне,  од  миља,  пежоративне,  погрдне,  еуфемистичне.  И  на  крају,  субјективна 
реаговања  говорника  на  објективну  стварност  –  укључујући и  реаговања  на  саме 
речи,  односно,  њихово  историјско  порекло,  дужину,  милозвучност  –  одсликава 
конотативно значење; она су најбројнија и најразноврснија, а условљена су најчешће 
искуством појединца, па их је отуда и најтеже систематизовати.3 
Истоветност  основног  значења  представља  кључни  критеријум  за 
успостављање  односа  синонимије  па  се  синоними  дефинишу  као  речи  које  деле 
истоветно  основно  значење,  и  које  су  по  томе  упоредиве  и  међузаменљиве  у 
појединим контекстима (основно значење служи и за утврђивање не само сличности 
него и разлика између значења речи). 
Веома  је  важно  приметити  да  синонимија  не  представља  однос  између 
речи  као  форме,  него  однос  између  значења  речи  јер  представља  однос  између 
појединачних значења појединачних речи у одређеном контексту.  
У  значењски  однос  синонимије  ступају  речи  из  целокупног  лексичког 
фонда  једног  језика,  без  обзира  на  то  да  ли  су  домаћег  порекла,  да  ли  спадају  у 
стандардни језик, да ли спадају у савремени језик и да ли су просте, изведене, или 
сложене.  Међутим,  из  домена  синонимије  искључене  су  речи  које,  поред  истог 
                                                 
1Радовановић,  М.  „Социолингвистика“,  Књижевна  заједница  Новог  Сада  и  Дневник, 
Нови Сад, 1986, погл. 8. 
2Бугарски, Р. „Увод у општу лингвистику“, Београд, 1989, погл. 15. 












Вероватно најбитније својство синонимије,  као  језичке појаве да се  један 
исти  садржај  може  изразити  помоћу  више  различитих  речи,  јесте  пружање 
могућности  одабирања  речи  које  ће  живописније,  прецизније  или  суптилније 
пренети  и  представити  намеравани  садржај  у  одређеној  ситуацији.  Међутим,  од 
изузетне  је  важности  да  могућност  избора  никако  не  сме  бити  изједначена  с 
механичким замењивањем једне синонимне речи другом, јер се тиме у потпуности 
поништава  суштина  и  сврсисходност  синонимије.  У  осмишљеној  употреби  језика 
питање  које  се  увек  мора  поставити  је,  којим  би  се  све  речима  жељени  садржај 
могао  изразити  или,  које  нам  речи  стоје  на  располагању  за  изражавање  овог 
садржаја и како се оне међусобно разликују. Не треба заборавити да у језику постоји 
изузетно мали број речи које су у потпуности идентичне по свим својим својствима, 
основном  и  асоцијативном  значењу  и  додатној  импликацији,  колокацији  и 
граматичким конструкцијама и фреквенцији употребе.  
Нажалост,  наша  свакодневна  језичка  пракса,  у  поређењу  с  теоријом, 
сасвим  је  друкчија.  Лаичко  поимање  синонима,  нарочито  у  популарном  и 
журналистичко‐публицистичком  сегменту,  често  доводи  до    механичке 





синонимима1,  не  пружају  увек  недвосмислен  увид  у  односе  међу  значењски 
блиским речима. 
У циљу налажења терминолошког синонима по сваку цену, највећа штета 
српском  језику  наноси  се  претераном  употребом  англицизама  који  често  имају 
високи статус.  
У области менаџмента,  наилази  се на бројне изједначене  синониме,  који 
се користе, без икаквог уочљивог нијансирања: привреда – економија; тржиште – 







пијаца;  производ –  продукт;  напредак –  прогрес;  чињеница – факат;  смањити – 
редуковати,  затим  се  спомињу:  „конфликти,  физибилити  студије,  интенције, 
каква  ти  је  агенда“  и  многе  друге.  Као  што  се  лако  може  приметити, 
најзаступљенији су парови, и то врло често домаћих и „страних“ речи, при чему се 






над  домаћим:  информација  –  обавештење;  демантовати  –    оповргнути; 
охрабривати (од енглеског encourage) – подстицати.  
Ови изложени примери указују да најчешћи третман синонима данас може 
да  доведе  до  обесмишљавања  суштине и  сврсисходности  синонимије  као  веома 
моћног  комуникативног  средства,  и  да  нашу  свакодневну  комуникацију,  сведе  на 
коришћење необележених, неутралних, обичних и општих речи.  
Уз  популаризацију  језика  и  подизање  језичке  културе,  најзначајније  је  и 
неопходно саставити свеобухватног речник диференцираних синонима или тезаурус 
као облик исцрпног азбучног пописа синонима, разврстаног  по тематској сличности, 
у  којима  би  била  сагледана  појединачна  комуникативна  вредност  свих  значењски 






Терминографија  је  процес  документовања  терминолошких  информација, 




Терминографија  се  бави  графичком  обрадом  и  представом  података 
добијених  терминолошким  истраживањем  и  графичким  изгледом  терминолошких 
стандарда.  Терминографски  процес  рада  је  сложена  активност  која  се  састоји  од 
више  узастопних,  понављајућих  и  међусобно  испреплетаних  корака,  као  што  су 





специјализоване  базе  података,  попут  систематских  специјализованих  речника, 
глосара и тезауруса. 
Главни  део  сваког  терминолошког  стандарда  је  речник,  односно  скуп 
тачака  који  се  односи  на  термине  и  дефиниције  појмова.  Класификација  или 
распоред ових тачака могу се вршити према усвојеним системима појмова.  
Групе  аутора  терминографских  извора  најчешће  чине  преводиоци, 
терминолози  из  терминолошких  центара  и  институција  за  стандардизацију  као  и 
стручњаци у специјализованим областима. Као снабдевачи информацијама у оквиру 




Главни облик бележења података  је  терминолошки запис.  Селектовани и 
представљени  подаци  морају  информисати  корисника  о  области  којој  појам 
припада,  језицима на којима  је појам описан,  терминима који означавају појам на 
сваком  од  тих  језика,  о  дефиницији  појма  као  и  о  извору  који  потврђује  те 
информације. 








Квалитет  терминолошких  записа  такође  се  заснива  на  аутентичности  и 
репрезентативности  употребе  коју  документују  аутори.  Међу  различитим 
документованим  употребама,  аутори  записа  морају  препознати  и  идентификовати 
оне које стручњаци из области користе или избегавају, препоручују или користе са 
опрезом. 
У  нашим  стандардима  усвојено  је  груписање  појмова  у  системе  и 















словима  укључујући  и  почетно  слово,  сем  када  ортографска  правила  захтевају 
велико  слово.  Дефиниција  је  без  тачке  на  крају.  Референце  других  тачака  истог 
стандарда  у  дефиницији  се  означавају  у  малој  загради,  а  референце  из  других 
докумената  дају  се  после  дефиниције  у  средњој  загради.  Примери  и  напомене  се 
пишу белим словима у петиту. 




системске  класификације.  Сви  термини,  приоритетни  или  не,  укључени  су  у  ове 
регистре.  Дозвољени  термини  уписани  су  на  одговарајућим  местима  алфабетског 
реда.  Препорука  је  да  се  они  исписују  белим  словима  са  референтним  бројем 
приоритног термина у полуцрним цифрама.  
Структура  научне  грађе  једне  области  резултат  је  терминолошке  анализе 
која  је  заправо  анализа  текста  у  специјализованом  језику  са  циљем разумевања и 
описивања појмова означеним терминолошким  јединицама. Рад на терминологији 
захтева одлично познавање структуре и лингвистичког система сваког језика који се 
проучава,  као  и  познавање  одређене  употребе  у  специјализованом  језику. 
Познавање  правила  за  лексичко  формирање  термина,  граматичких  правила  и 





















Данас  је  готово  немогуће  наћи  област  људске  делатности,  у  којој  се  не 
срећемо  са  стандардизацијом.  Стандардизација  је  делатност  која  тражи  и  налази  
решења понављајућих задатака у области науке, технике и економије, усмерена на 
достизање оптималног степена уређености у одређеној области.  
Стандардизација  је  активност  на  утврђивању  одредаба  за  општу  и 
вишекратну  употребу,  у  односу  на  стварне  или  потенцијалне  проблеме,  ради 
постизања  оптималног  нивоа  уређености  у  одређеној  области,  производње  и 
пружања услуга.1  
Под  појам  стандардизације  може  се  подвести  поступак,  процес  или 
активности  доношења  стандарда,  некада  и  техничког  прописа,  делатност,  област 
рада, функција у организацији или организационим целинама, научна дисциплина. 
Друштвено‐економски  развој  иде  ка  све  већој  подели  рада  и 
специјализацији  организација  што  условљава  дефинисање  и  примену  одређених 
стандарда  при  размени  знања  и  добара.  Стандардизација  смањује  случајности  и 
неизвесност,  омогућава  понављање  и  систематски  поступак.  Осим  тога,  омогућава 
масовну  производњу,  рационално  обезбеђење  и  коришћење  ресурса,  постизање 




„производ,  процес  или  услуга“  у  ширем  смислу  подразумевају  предмет 
стандардизације и односе се на: материјал, компоненте, опрему, систем, интерфејс, 






протокол,  поступак,  функцију,  методу  или  активност,  а  све  се  то  налази  у  оквиру 
одређених области људске делатности. 
Поступак  стандардизације  састоји  се  од  израде,  прихватања  и  примене 
норми.  Стандардизација  доприноси  прикладности  производа,  производних 












Посебни  циљеви  стандардизације  су  рационална  разноврсност, 







друге  облике  писма  можемо  сматрати  раним  примерима  стандардизације. 
Најстарија писма настала су пре око шест хиљада година у Сумеру и Египту. Сумери 
су  око 3400.  године  п.н.е.  створили прво  писмо –  клинасто  писмо.  У  почетку  су  то 
били  знакови  који  су  представљали  поједине  речи,  да  би  касније  знакови 
представљали  поједине  гласове  или  гласовне  групе.  Египатско  сликовно  писмо 
(хијероглифи)  је  такође  настало  око  3000.  године  п.н.е.  Цифре  представљају 
стандардизовани  начин  приказивања  бројних  вредности  и  настале  су  у  Вавилону, 
пре  око  четири  хиљаде  година.  У  Кини  и  Грчкој  је  пре  око 2000  година  дошло до 
уједињавања  државе  на  економском  и  културном  плану  и  спроведено  неколико 
значајних  мера  на  нивоу  царства.  Прва  од  њих  била  је  стандардизација  мерних 
јединица  према  тадашњим  стандардима  државе  Ћин.  Монетарни  систем  је 





кинеског  језика и писма. Број карактера сведен  је на шест хиљада,  елиминисањем 
варијантних  писања  и  многобројних  синонима.  Употреба  новог  писма  била  је 
обавезна широм царства. 
Стандаризација  мерних  јединица  представља  још  један  пример 
стандардизације. Многе старе мере за дужину проистекле су од различитих делова 
људског тела. У египатским гробницама нађени су еталони дужине – египатски кубит 
(царски  лакат),  који  су  коришћени  при  изградњи  пирамида.  Дужина  египатског 
кубита  била  је  једнака  дужини  подлактице,  од  лакта  до  врха  испруженог  средњег 
прста владајућег фараона.  Еталон  је био направљен од црног  гранита,  а мерила су 














Међународна  Конвенција  о  метру  закључена  је  1875.  године,  чиме  је 
прихваћен  јединствени  мерни  састав  као  основа  будућих  националних  и 
међународних стандарда. 
Међународна  конференција  Договор  о  јединственим  испитним 
методама  за  грађевинске  и  конструкцијске  материјале  (Дрезден,  1886) 
представља зачетак међународне стандардизације.  
Након  тога  оснивају  се  међународне  организације  за  стандардизацију  у 
које  се могу  учланити одговарајућа национална  тела  за  стандардизацију било које 
државе и националне организације за стандардизацију које уводе стандардизацију 
доступну националној јавности: 






– Међународна  организација  за  стандардизацију  (International 
Organization  for  Standardization,  ISO, 1946) –  (настала  од Међународне федерације 
националних  удружења  за  стандардизацију  (International Federation of  the National 
Standardizing Associations – ISA, 1926); 
– Међународна  унија  за  телекомуникације,  Сектор  за  стандардизацију 











зације  у  које  се  могу  учланити  одговарајућа  национална  тела  за  стандардизацију 
европских држава, и то: 
– Европски  комитет  за  стандардизацију  (European  Committee  for 
Standardization – CEN, (1961); 



















Више  од  400  међународних  организација  сарађује  са  споменутим 
специјализованим међународним организацијама. 
У  бившој  Југославији  званичан  рад  на  стандардизацији  почиње  1939. 
године,  када  је  основан  Југословенски  национални  комитет  за  стандардизацију. 
Наставља  се  1945.  године  оснивањем  Привременог  одбора  за  стандардизацију,  а 
1946.  године  излази  Уредба  о  стандардизацији.  Савезна  комисија  за 
стандардизацију  1952.  године  објављује  први  стандард  JUS‐а.  Од  1960.  године 
стандардизацију уређује савезни закон. Бивша СФРЈ била  је члан  ISO‐а  (од 1950.) и 
IEC‐а  (од  1953.).  Данас  се  питањима  стандарда  и  стандардизације  у  Србији  бави 
Институт за стандардизацију Србије1. Ова институција је правни следбеник Завода за 
стандардизацију  (2006–2003),  Савезног  завода  за  стандардизацију  (2003–1978), 












– обезбеђује  усаглашеност  српских  стандарда  са  међународним  и 
европским стандардима; 
– води регистар донетих и повучених српских стандарда; 
– учествује  у  изради  и  преиспитивању  међународних  и  европских 





                                                 
1  Према  подацима  Међународне  организације  за  стандардизацију  (ISO),  још  1939. 







Институт  за  стандардизацију  Србије  је  равноправни  члан  многих 
међународних и европских организација за стандардизацију: 
– Међународне организације за стандардизацију  (ISO),  у којој има статус 
пуноправног члана од 1950. године; 
– Међународне  електротехничке  комисије  (IEC),  у  којој  има  статус 
пуноправног члана од 1953. године; 
– Међународном  IEC  систему  за  испитивање  усаглашености  и 
сертификацију (IECEE), пуноправни члан од 1985. године; 
– Европског  комитета  за  стандардизацију  (CEN),  придружени  члан  од 
јануара 2008. године; 




који  се  односи  на  процес  стандардизације  у  Србији  је  да  Институт  за 
стандардизацију  Србије  постане  пуноправни  члан  Европског  комитета  за 
стандардизацију  (CEN)  и  Европског  комитета  за  електротехничку  стандардизацију 
(CENELEC). Најтежи од девет услова за то је хармонизација 80% српских стандарда са 
европским  стандардима.  У  овом  тренутку  хармонизован  је 9.541  српски  стандард, 







постављање  стандарда,  односно,  стандаризација.  Израда  конкретног  стандарда  се 
увек базира на достигнућима науке и праксе у некој области. Основ  за  стандарди‐
















Консензус  значи  општу  сагласност  коју  карактерише  одсуство  трајног 
супротстављања  заинтересованих  страна  по  битним  питањима  расправе,  која  се 
постиже кроз процес који настоји да узме у обзир начела свих учесника у расправи и 






Укључивање  свих  заинтересованих  страна  представља  демократски 
поступак  припреме  стандарда  и  претпоставља  укључивање  свих  заинтересованих 
страна, које имају право да учествују и дају свој допринос изради стандарда како би 
га касније без поговора примењивали. 
Заинтересована  страна  је  орган  државне  управе,  привредно  друштво, 
предузетник,  организација  потрошача  и  друго  правно  или  физичко  лице  које 
показује  интерес  за  процесе  и  резултате  стандардизације  (нпр.  компаније,  мала  и 






Процедура  припремања  стандарда,  од  покретања  иницијативе  за 
доношење стандарда,  у  свим фазама, до расправе о нацрту стандарда и издавању 

















Стање  технике означава  степен развоја  технике  у датом времену,  који  се 






















4. отклањање  техничких  препрека  и  остваривање  сарадње  са  другим 
техничким областима; 
5. обезбеђивање  прикладности  неког  производа,  процеса  или  услуге  да 
служи својој намени у одређеним условима; 


























16. унапређење  трговине  спречавањем  или  отклањањем  непотребних 
техничких препрека; 
17. побољшавање  заштите  живота,  здравља  и  безбедности  људи, 
животиња и биљака и заштите животне средине. 
 




2)  побољшавање  квалитета  производа,  процеса  и  услуга,  њихова 
типизација, компатибилност и заменљивост; 
3) обезбеђивање јединствене техничке основе; 
4)  развој  и  унапређивање  производње  и  промета  производа,  извођења 
радова,  односно  вршења  услуга  кроз  развој  међународно  усклађених  стандарда 
ради ефикасног коришћења рада, материјала и енергије; 





2. узимања  у  обзир  законских  интереса  заинтересованих  страна  при 
изради  стандарда,  стремљењу  свих  заинтересованих  страна  да  нађу  заједничко 
решење, узимајући у обзир мишљење сваке заинтересоване стране; 
3. примене  међународних  стандарда  као  основе  за  израду  националних 
стандарда,  осим  у  случају  када  захтеви  међународних  стандарда  не  одговарају 
климатским  и  географским  специфичностима  земље,  техничким  или  технолошким 
специфичностима; 
4. забране  доношења  стандарда  који  су  у  супротности  са  техничким 
прописима; 
5. динамичности  стандардизације,  која  се  обезбеђује  периодичном 
провером  стандарда,  уношењем  измена  или  укидањем  стандарда  и  доношењем 
нових стандарда; 
6. приоритетности  доношења  стандарда  који  обезбеђују  безбедност, 
компатибилност и заменљивост производа; 
7. прецизне формулације захтева стандарда; 









10. спречавања  дуплирања  стандарда  који  се  односе  на  исти  објект 
стандардизације; 








Интересантно  је  навести  и  основне  принципе  стандардизације  који  су 
коришћени међу првима поставкама према T. Р. Б. Сандерсу (T. R. B. Sanders):1 







1. Стандардизација  је,  у  суштини,  процес  упрошћавања,  настао  као 
резултат  свесног  напора  друштва  да  смањи  број  неких  предмета.  Она  доводи  не 
само  до  смањивања  постојеће  сложености,  него  настоји  да  спречи  непотребну 
сложеност у будућности; 
2. Стандардизација  је  у  истој  мери  и  друштвена  колико  и  економска 






5. Стандарде  треба  прегледати  у  правилним  временским  размацима  и 
ревидирати их ако је потребно. Размак између ревизија зависи од посебних услова; 
6. Када  се  прописују  карактеристике  које  производ  треба  да  има  при 
употреби,  као и остале  карактеристике, морају  се прописати и методе испитивања 
које  ће  се  користити  да  се  утврди да  ли  дати  производ  одговара  или  не  одговара 
донетим прописима; 







Стандардизација  обухвата  широк  простор  друштвеног  деловања  који  се 
може  представити  на  шематски  начин  како  је  показано  на  слици  3.3,  у 





1. Предмет  стандардизације  је  материја  која  се  стандардизује.  Изрази 
„производ,  процес  или  услуга“  подразумевају  предмет  стандардизације  у  ширем 




















3. Област  стандардизације  је  група одговарајућих предмета  стандардиза‐






4. Ниво  стандардизације  је  географски,  политички  или  економски  степен 
укључености у активности стандардизације. У складу са тим може се разликовати:  
а) међународни ниво стандардизације, тј. стандардизација у којој могу да 
учествују  одговарајуће  организације  свих  земаља.  Међународни  стандарди  су 
резултат договора националних организација за стандардизацију.  
б)  регионални  ниво  стандардизације,  тј.  стандардизација  у  којој  могу  да 
учествују одговарајуће организације једног географског, политичког или економског 
подручја  света.  Регионални  стандарди  настају  иницијативом  мање  групе  од 
неколико  независних  земаља  или  иницијативом  регионалног  тела  за 
стандардизацију (на пример CEN – Европски комитет за стандардизацију, CENELEC – 
Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике); 
в)  национални  ниво  стандардизације,  тј.  стандардизација  на  нивоу 
одређене земље (СРПС, ДИН, БС); 




У  оквиру  земље  или  територијалног  дела  земље,  стандардизација  може 
бити  на  нивоу  гране  или  сектора,  на  локалном  нивоу,  на  нивоу  удружења  и 
организација.  Интерни  стандарди,  које  издају  поједина  предузећа,  или  у  неким 
случајевима  групе  предузећа,  припремају  се  на  бази  удруживања  различитих 






Када  делови,  ресурси,  активности  или  процеси  дејствују  међусобно 
повезано  унутар  јединствене целине ради постизања одеђених циљева,  ту  целину 
називамо системом. Према ISO 9000:2000, систем је дефинисан као скуп међусобно 
повезаних  или  међусобно  делујућих  елемената.  Реч  систем  изведена  је  од  грчке 
речи σύτσημα која значи „поставити заједно“. Постоје бројне дефиниције: 
– Систем  је  скуп  објеката,  релација  између  објеката  и њихових  особина 
тако да они чине једну целину; 

























Систем контроле квалитета 





Основни  улаз  у  систем  стандардизације  чине  захтеви  за  стандардима  и 
техничким  прописима,  атестирањем  производа  и  информацијама  из  области 
стандардизације.  Пратећи  улаз  у  систем  стандардизације  је:  кадар,  опрема, 
материјал, енергија и информације, као и финансијска средства за надокнаду рада и 
развој  система,  односно  обезбеђење  пратећих  улаза.  Основни  излаз  из  система 
стандардизације  чине:  стандарди  и  технички  прописи,  атести  о  усаглашености  и 
информације из области стандардизације. Пратећи излаз из овог система су: кадар, 


























друге,  већег  или  мањег  интензитета.  Не  постоји  систем  који  у  одређеном  домену 




Сваки  систем  има  аутономију  у  оквиру  своје  мисије,  али  и  пуну 
интегрисаност везану за све учеснике. 
Учесници у том интерактивном односу могу бити: 
– Пословни  системи,  јер  се  развијеност  овог  подсистема  у  оквиру 
пословног  система  директно  рефлектује  на  квалитет  процеса  и/или  услуге,  а  и 
гарантује бољу пословну позицију на тржишту; 







– Систем  контроле  квалитета,  јер  се  бави  доношењем  и  праћењем 
примене  стандарда  из  области  квалитета  а  важно  је  да  се  све  активности  уоче  и 
спроводе  за  обезбеђење  квалитета  као  препознатљиве  особине  организације  на 
тржишту; 
– Систем  образовања,  јер  је  на  неки  начин  укључен  у  аспекте 
образовања а истовремено и обезбеђује кадрове који могу бити укључени у процесе 
стандардизације као и пословне системе организације; 
– Системи  метрологије  повезан  је  са  стандардизацијом  јер  су  мерна 
средства производ, и у неким случајевима се за њих дефинишу и доносе стандарди; 
– Систем  државне  управе  дефинише  стратешка  опредељења  рада  и 
развоја  система  стандардизације,  контролише  њихово  извршење  и  обезбеђује 
средства  из  државног  буџета  потребних  за  реализацију  свих  програмираних 
активности; 
– Систем  научно‐истраживачког  рада  због  коришћења  резултата  из 
система научно‐истраживачког рада, односно његових институција;  




Постоји  чврста  веза  система  стандардизације  са  системом  квалитета  и 
унутар  њега  са  системом  контроле  квалитета  и  системом  индустријске  својине.  У 
одређеним  случајевима,  у  зависности  од  усвојених  правила  и  донетих  прописа, 
наведени системи се преплићу, можда непотребно, дуплирајући активности. 
Везе  система  стандардизације и  система квалитета остварују  се од нивоа 
предузећа  до  нивоа  земље.  На  нивоу  земље,  између  система  стандардизације  и 
система квалитета остварују се везе стратешког карактера, док су на нижим нивоима 
везе  оперативног  карактера,  условљавајући  да  на  тим  нивоима  систем 
стандардизације једним својим делом постаје подсистем система квалитета. Систем 
стандардизације  у  одређеним  срединама  и  у  одређеном  времену,  понекад  и 
претерано,  задире  у  систем  контроле  квалитета,  уопште  у  област  квалитета.  То  је 
обично  израженије  на  нивоу  земље,  него  на  нивоу  предузећа.  По  основном 
опредељењу  стандардизација  би  требало  да  се  бави  доношењем  и  праћењем 
примене стандарда и техничких прописа из области квалитета. У неким случајевима 
то  праћење  примене  стандарда  и  техничких  прописа  о  квалитету  тражи  да 
организација  за  стандардизацију  у  својим  оквирима  формира  лабораторије  за 





производа  са  тим  стандардима  и  техничким  прописима.  У  суштини,  утврђивање 
квалитета  представља  основну  делатност  система  контроле  квалитета,  а  у  неким 
случајевима  (обично  на  нивоу  земље),  посебно  формираног  система  за 
сертификацију производа, који се за то специјализује и опрема, па је логично да он 
формира лабораторије за утврђивање квалитета производа, односно за утврђивање 
усаглашености  квалитета  производа  и  стандарда,  и  да  о  томе  прослеђује 
одговарајуће информације систему стандардизације.  











































Систем  стандардизације  бави  се  доношењем  стандарда  и  техничких 
прописа о квалитету, и то по основу информација о:  







(1)  научним  достигнућима,  потребама  појединаца,  група  појединаца  или 
области за стандардизованим квалитетом производа;  
(2) могућностима остваривања стандардизованог квалитета производа од 
пословног  система,  односно  од  процеса  стварања  и  коришћења  производа  и  од 
система контроле квалитета и  
(3)  могућностима  мерења  стандардизованих  параметара  квалитета 
производа од метролошког система.  
Систем  контроле  квалитета  прослеђује  информације  о  утврђеном 
квалитету производа: 
1. пословном  систему,  односно  процесима  стварања  и  коришћења 








контроле  квалитета  обезбеђујући  им  метролошку  подршку,  како  је  графички 
приказано на слици 3.6. 
Систем  стандардизације  и  систем  индустријске,  односно  интелектуалне 
својине,  иако  постоје  у  истом  индустријском  и  трговинском  окружењу  служе 
различитим  циљевима.  Систем  стандардизације  има  циљ  да  шири  технологију  у 
општем интересу, док систем индустријске, односно интелектуалне својине има циљ 
да штити ту својину. Стандардизација не може успешно да се одвија ако се јасно не 




са  тим,  предлагач  стандарда,  чије  се  одредбе  заснивају  на  одређеним  правима 
интелектуалне својине, требало би да обезбеди сагласност носиоца тих права да је 
спреман да их, под разумним условима, уступи свима онима који би примењивали 
тај  стандард.  Ако  се  не  би  добила  сагласност  носиоца  права,  она  му  се  не  могу 














рада  и  развоја  система  стандардизације,  контролише  њихово  извршавање  и 
обезбеђује  одређена  својства  из  државног  буџета,  потребна  за  реализацију  тих 
опредељења.  Ако  везе  посматраних  система  нису  успостављене,  или  не 
функционишу оптимално, долази до више или мање изражених поремећаја у свим 
системима.  
Осим  наведених  веза,  значајно  је  истаћи  да  систем  стандардизације  на 
нивоу  државе  остварује  и  везе  са  одговарајућим  системима  других  држава,  као  и 
везе са међународним организацијама које се баве стандардизацијом.  
На  основу  свега  наведеног,  систем  стандардизације можемо  дефинисати 
као скуп делова повезаних у целину ради обављања послова и задатака из области 
стандардизације,  тј.  ради  доношења  стандарда  и  техничких  прописа,  обезбеђења 
надзора  њихове  примене  и  давања  информација  из  области  стандардизације  уз 
оптимална  улагања  како  би  се  постигли  дефинисани  циљеви  стандардизације. 
Систем  стандардизације  повезан  је  с  низом  других  система  на  које  делује  и  који 
делују  на  њега  а  налазе  се  у  његовом  окружењу,  као  што  су  пословни  систем  и 









Стандардизација  је  процес  развијања,  доношења  и  примене  стандарда 
када  се  мисли  на  планску  и  систематску  привредну  стандардизацију,  јер  је 
стандардизација неке врсте или неког степена део готово сваке људске активности. 
Да би организација увела стандардизацију и њеним увођењем постигла постављене 





техничке  спецификације,  правила  праксе  и  прописе.  Под  појмом  документа 
подразумева се сваки медијум, односно носилац информације заједно са записаним 
или садржаним информацијама. Активности стандардизације првенствено се састоје 
од  припреме,  обликовања  и  издавања  стандарда,  а  након  тога  и  омогућавања 
примене стандарда. 
Стандарди  су  једно  од  најважнијих  средстава  организације  управљања 
научно‐технолошким развојем,  побољшавања  квалитета  и  поузданости  производа. 
Развојем  науке  и  технологије  и  усавршавањем  производа  непрекидно  се  шири 
област примене принципа стандардизације. Стандарди су резултат конкретног рада 
на  стандардизацији,  обављеног  на  бази  достигнућа  науке  и  праксе  и  доносе    их 
надлежне  институције.  Стандарди  настају  и  развијају  се  као  резултат  достигнућа  у 
науци  и  техници,  као  и  на  основу  искуства  и  добре  праксе  у  свим  областима. 
Стандарди се доносе када истовремено постоји потреба за њима и заинтересоване 
стране желе да учествују у процесу њиховог доношења.  
Према  дефиницији  Међународне  организације  за  стандардизацију  (ISO), 
„стандарди су документовани споразуми који  садрже  техничке спецификације или 
друге  прецизно  исказане  критеријуме  намењене  конзистентној  употреби  у  виду 
правила, смерница или дефиниција карактеристика, који обезбеђују да материјали, 
производи, процеси и услуге одговарају својој намени“. Стандарди се развијају као 
одговор  на  потребе  садашњости  и  будућности  и  морају  пратити  технолошке 
промене. 
Стандард  је документ који садржи карактеристике и захтеве за производ, 
поступке  производње  или  методе  испитивања  и  оцењивања  усаглашености 
производа са захтевима. Примена стандарда је добровољна, осим у случају када се 
на  њих  ексклузивно  позивају  технички  прописи.  Коришћењем  стандарда  у 
производњи  и  пружању  услуга  повећава  се  ефикасност  и  ефективност  процеса  и 
подиже  квалитет  производа  и  услуга.  Тиме  се  истовремено  излази  у  сусрет 
потребама  корисника  производа  и  услуга  и  доприноси  подизању  нивоа  њиховог 
задовољства. Захтеви стандарда треба да се односе првенствено на перформансе, а 
не  на  облик  и  начин  израде,  јер  се  тако  ограничавају  креативност  произвођача  и 
спречава развој технологија. Применом стандарда врши се трансфер технологија из 
развијених земаља у земље у развоју и транзицији.  
Стандард  је  врста  прописа  којим  се  утврђују  одређене  карактеристике 
неког производа или дефинишу неке бројне вредности, величине, јединице, називи, 
својства  или  поступци.  Стандарди  су  документовани  споразуми  који  садрже 






који  обезбеђују  да  материјали,  производи,  процеси  и  услуге  одговарају  својој 
намени.  Стандард  се  може  дефинисати  и  као  скуп  спецификација  за  делове, 
метеријале или процесе, који се користи за постизање униформности, ефикасности и 
одређеног нивоа квалитета. 
У  Закону  о  стандардизацији1  наводи  се:  „Стандард  је  документ,  утврђен 
консензусом и одобрен од признатог тела, којим се утврђују, за општу и вишекратну 
употребу,  правила,  смернице  или  карактеристике  за  активности  или  њихове 
резултате,  ради  постизања  оптималног  нивоа  уређености  у  датом  контексту.“  
Стандард је дефинисан и као  „документ којим се, у циљу добровољне, вишекратне 
употребе,  дефинишу  карактеристике  производа,  процеса  производње, 
експлоатације,  складиштења,  транспорта,  реализације  и  утилизације,  вршења 
послова и пружања услуга. Такође, стандард може садржати захтеве који се односе 
на терминологију, паковање и обележавање.“2 
У  техници  се  под  стандардом  подразумева  пропис  техничког  карактера 
утврђен  договором,  донешен  ради  постизања  економских  и  других  погодности. 
Синоним  речи  стандард  је  латинска  реч  норма  са  значењем:  правило,  образац, 
инструкција.  
То  је  документ  који  има  сагласност  и  одобрење  овлашћеног  органа,  а 
намењен  је  општој  и  вишекратној  употреби.  Он  одређује  правила,  одреднице  и 
правце деловања и њихове резултате да би се постигао оптимални ниво уређености 
у  подручју  на  које  се  норма  односи.  Циљ  стандарда  је  да  се  постигне  што  већа 
сређеност  на  неком  подручју  људског  деловања.  Темељи  се  на  провереним 









Јавне  стандарде  могу  поставити  међународне  и  националне  институције 
или ЕУ. Они су обавезни, јер су повезани са националним и међународним законима 









Најчешће  познати  јавни  стандарди  укључују  стандарде  који  се  односе  на 
безбедност  хране,  оцењивање  и  стандарде  квалитета  итд.  Произвођачи  и  трговци 
који желе да извозе морају бити упознати са јавним стандардима који су на снази на 
тржишту где се планира извоз производа.  
Приватне  стандарде  могу  поставити  купци,  добављачи,  институције  за 




Стандарди  као  нормативни  акти  у  којима  су  дефинисани  захтеви  који  се 
односе  на  производ,  процес,  услугу  или  пословни  систем  представљају  резултат 
процеса  стандардизације  и  по  том  основу  могу  се  разликовати  следеће  врсте 
стандарда: 
1. Основни  стандарди.  Ови  стандарди  имају  широку  област  примене  и 
садрже опште одредбе за једну посебну област. Могу се примењивати директно као 
стандард,  или  могу  служити  као  основа  за  друге  стандарде.  Стандарди  за  мерне 
јединице предуслов су за трговину, техничке дисциплине, здравство и друго. Постоје 
такође,  основни  стандарди  у  областима  као  што  су  електроника,  машинство, 
грађевина. 
– Језички стандард припада групи основних стандарда. Његов циљ је да 
пружи  допринос  терминологији  чинећи  стандард  лингвистички  и  концептуално 
конзистентним.  Може  се  стандардизовати  само  оно  што  сви  учесници  у 
комуникацији разумеју. У том смислу постоји и разлика између техничких и језичких 
стандарда.  Језички  стандард  је  слагање  око  тога  који  се  технички  термини  могу 
користити као стандард; 
2. Терминолошки  стандарди.  Стандарди  о  појмовима  и  њиховим 
дефиницијама  –  могу  садржати  и  објашњења,  илустрације,  примере  итд.  Појмови 
који  се  користе  у  техничким  и  правним  дисциплинама  морају  бити  јасно 
дефинисани.  Терминологија  и  симболи  су  један  од  видова  комуницирања. 
Стандарди за квалитет  су  терминолошки стандарди,  који  се односи на  термине, 
обично  са  њиховим  дефиницијама  и  понекад  са  напоменама  за  објашњења, 
илустрацијама, примерима итд; 
3. Стандарди  за производ. Њима  се одређују  захтеви  које  производ или 






позивањем  на  друге  стандарде,  садржи  аспекте  као  што  су:  терминологија, 
узорковање,  испитивање,  паковање  и  обележавање,  а  понекад  и  захтеве  који  се 
односе  на  производни  процес.  Стандард  за  производ  може  бити  потпун  или 
непотпун у  зависности да ли утврђује  све или само део неопходних захтева.  У  том 
смислу  разликују  се  стандарди  за  мере,  стандарди  за  материјале,  стандарди  за 
испоруку итд; 
4. Употребни  стандарди.  Они  служе  за  услуге  и  то  су  стандарди  који 





6. Стандарди  за  димензије.  Сачињавајући  компоненте  према 
стандардизованим димензијама, омогућава се међусобна заменљивост; 
7. Стандарди  перформанси.  Критеријуми  који  одражавају  сврсисходност 
производа  врло  су  важни  за  кориснике.  Заједно  са  захтевима  који  се  односе  на 
безбедност део су стандарда перформанси; 
8. Стандарди  за  испитивање.  То  су  декларацијски  стандарди  који  се 
односе  на  методе  испитивања,  понекад  допуњени  другим  одредбама  у  вези  са 










Међународни  стандард  је  стандард  доступан  јавности,  који  је  усвојила 
нека међународна организација за стандардизацију.2  









и  либерализација  трговине,  преплитање  различитих  индустријских  области 
(делатности),  светски  комуникациони  систем,  глобални  стандарди  за  технологије  у 
развоју, развој земаља итд. 







Европски  стандард  је  стандард  доступан  јавности,  који  је  усвојила 
европска  организација  за  стандардизацију/стандарде  (стандард  који  је  прихватио 






Национални  стандарди  доносе  се  и  издају  у  складу  са  националним 
законима,  који  су усклађени с правилима европских и међународних организација 
за стандардизацију, као и Кодексом добре праксе за израду, доношење и примену 
стандарда  из  Споразума  о  техничким  препрекама  у  трговини  Светске  трговинске 
организације.  Као  основа  за  доношење националних  стандарда могу  се  користити 
међународни  или  европски  стандарди  и  сродни  документи  или  национални 
стандарди  и  сродни  документи  других  земаља,  достигнућа  науке  и  праксе, 
међународни стандарди и  сродни документи.  У  случају да у одређеној области не 























2. несметан  промет  робе  и  услуга  на  домаћем  тржишту  и  са 
иностранством; 









дају  огроман  допринос  у  готово  свим  аспектима  свакодневног  живота.  Увођење 
система  стандарда  постаје  обавезан  елемент  пословања  у  савременом  друштву. 
Широк  распон  међународних  стандарда  уводи  ред  у  пословање  привредних 
субјеката,  организација  и  институција.  Стандардизација  процеса  производње 
гарантује да производ одговара унапред постављеним захтевима, да је усаглашен са 
прописима, уређајима и инсталацијама и да ће испуњавати дефинисане критеријуме 
безбедности  и  ефикасности  у  коришћењу.  Поштовањем  стандарда  постиже  се 




корисници,  потрошачи,  струковне  организације,  државна  управа,  јавна  предузећа, 
образовне  и  научне  институције,  лабораторије  за  испитивање,  еталонирање  и 
контролисање,  привредне  и  друге  коморе,  удружења  потрошача.  Стандарди 






све  релевантне  интересе:  произвођачке,  интересе  корисника,  лабораторија,  јавне 
управе,  потрошача  и  слично.  Коришћењем  стандарда  у  производњи  и  пружању 
услуга повећавају  се ефикасност и ефективност процеса и подиже квалитет  услуга, 






– избегавање  конфликта,  при  комуницирању  представника  разних 
техничких струка. 
 
У  Србији  се  стандарди  примењују  према  Закону  о  стандардизацији:1, 
„Примена  српских  стандарда  и  сродних  докумената  је  добровољна.  Изузетно  од 
става 1.  овог  члана,  ако  се  технички  пропис  позива  на  српски  стандард  тако  да  је 




склопова  одређених  техничких  производа  –  ако  је  стандард  делимично  или  у 
целини прозван техничким прописом; 
Делимично  обавезна  примена  –  односи  се  на  произвођача,  учеснике  у 
промету  робе  и  давању  услуге,  у  случају  када  се  декларишу  да  је  њихов 
производ/услуга  извршена  по  том,  наведеном  стандарду  –  ако  се  на  стандард 
позива уговор између произвођача – испоручиоца и купца; 
Необавезна примена – у случајевима када су у питању производи за личну 
употребу  појединца  који  је  наручио  њихову  израду,  уметничка  дела,  производи 
домаће радиности, примењене уметности и уметничких заната, уникатни производи 
за  личну  употребу.  –  ако  произвођач  изјави  да  је  производ  произведен,  односно 
услуга извршена према одређеном стандарду. 
Стандарде  припремају  специјалне  комисије  у  појединачним  областима 
стандардизације,  које  за  обављање  послова  из  уже  области  рада  могу  основати 
поткомисије и радне  групе. Основни задатак комисија  за  стандарде  је припрема и 






реализација  плана  и  програма  доношења  стандарда  у  одређеној  области 
стандардизације,  праћење  рада  и  учествовање  у  раду  одговарајућих  техничких 
радних  тела међународних  и  европских  организација  за  стандардизацију,  као  и 
обављање  осталих  активности  дефинисаних  у  Интерним  правилима 
стандардизације. 
Комисије  за  стандарде формирају  се  на  предлог  стручних  савета,  који  се 
образују ради  усмеравања  стручног  рада  у  појединим  областима  стандардизације. 
Задатак  стручних  савета  је  припрема  стручних  основа  за  годишњи програм рада и 
годишњи  план  доношења  српских  стандарда  и  сродних  докумената,  обављање 
послова  комисија  за  стандарде  када  их  из  објективних  разлога  није  могуће 







Велики  број  националних  стандарда  израђен  је  на  основу међународних 
или  страних  стандарда.  Неки  од  њих  су  идентични  са  међународним,  односно 
страним стандардима, а неки одступају у погледу редакције, или у погледу техничког 
садржаја.  
Могућа  је  и  хармонизација  стандарда о  истом предмету,  коју  одобравају 
различита  тела  за  стандардизацију,  тако  да  се  омогућава међусобна  заменљивост 
производа,  услуга,  поступака,  узајамно  прихватање  вредности  добијених 
испитивањима, или датих података у складу са овим стандардима. 
За  приказивање  везе  између  стандарда  користе  се  симболи  које  су 




– Idt =  српски  стандард  за  који  се  у  вези  са међународним или  страним 
стандардом  наводи  ова  ознака,  представља  превод  тог  стандарда  од  почетка  до 










стандардом  наводи  ова  ознака  разликује  се  у  извесној  мери  и  у  редакцијском 








Класификација  према  предмету  стандардизације  треба  да  пружи 
могућност  корисницима  да  избором  предмета  стандардизације  дођу  до 
информација  о  свим  објављеним  стандардима  у  оквиру  тог  предмета.  Предмети 
стандардизације  разврстани  су  на  основу  Међународне  класификације  стандарда 
(ICS – International Classification for Standards). 
Међународна  класификација  стандарда  треба  да  служи  као  структура  за 
каталоге  међународних,  регионалних  и  националних  стандарда,  као  и  осталих 
нормативних  докумената,  и  као  основа  за  системе  са  сталним  поруџбинама  за 
међународним,  регионалним  и  националним  стандардима.  Може  се  такође  
користити  за  класификацију  стандарда  и  нормативних  докумената  у  базама 
података, библиотекама и слично. Међународна класификација стандарда требалo 
би да олакша усклађивање информација и наручивање алата, као што су каталози, 
селективне  листе,  библиографије  и  базе  података  на  магнетним  и  оптичким 
медијумима,  а  тиме  и  промовише  дисеминацију  међународних,  регионалних  и 
националних стандарда и других нормативних докумената широм света.  
 






                                                 


























 Главна  група  А.А:  Основни  стандарди  о  означавању,  графичким 

























 Грана  Р:  Бродоградња,  уређаји  и  постројења  речног  и  поморског 
саобраћаја; 
 Грана У: Грађевинарство; 



























Нови  термини  настају  спонтано  током  природне  еволуције  језика  као 
саставни  део  свакодневног  живота.  Тако  се    постојећи  термини  користе  са  новим 
значењима које веома често постаје нејасно. Нови термини стварају се наменски или 
случајно  улазе  у  употребу  у  свим  доменима  опште  и  специјализоване  употребе 
језика.  Током времена,  специјализовани  језик прелази у  свакодневни  језик. Његов 
концепт  постаје  нејасан  и  врло  често  се  стварају  нови  термини,  изведени  од 
оригиналних,  да  би  покрили  исто  значење.  Као  један  од  начина  да  се  превазиђу 
такве појаве, врши се стандардизација терминологије. 
Стандардизована  терминологија  је  богат  извор  терминолошких 
информација  и  често  се  сматра  корисним  оруђем  за  размену  између  стандарда. 
Испитивања  показују  да  је  само  око  30%  до  50%  укупне  стандардизоване 
терминологије садржано у терминолошким стандардима док  је већина садржана у 
различитим  специфичним  стандардима.  Под  стандардизацијом  терминологије 
подразумева  се  рад  на  доношењу  терминолошких  стандарда  и  терминолошких 
одељака  у  другим  стандардима,  рад  на  доношењу  посебних  стандарда  за 
терминолошки  рад  и  истраживања,  као  и  рад  на  озваничењу  терминологије. 
Стандардизација  терминологије  укључује  и  стандардизацију  основних  принципа  и 
теорија  терминологије,  стандардизацију  методологије  рада  на  терминологији 
(конвенционалне методе и методе у којима се користи рачунар), испитивање утицаја 
стандардизације  терминологије  на  друге  активности,  утицај  других  стандарда  на 
стандардизацију  терминологије  (нпр.  стандардизација  симбола  и  кодова, 
менаџмент квалитета, документација, Data modeling, и слично). 
Теоријску  и  методолошку  базу  за  стандардизацију  терминологије  на 
интернационалном нивоу чине стандарди терминолошких принципа и метода које 
развијају ISO/TC 37 „Terminology (Principles and Coordination)“.  
Стандардизована  терминологија  (тј.  стандардизовани  систем  појмова 
којима су додељени стандардизовани термини или графички симболи) плод је рада 
многих  радних  група  или  пододбора  на  националном,  европском  и 
интернационалном нивоу. Према процени DIN‐а – Немачког Института за Стандарде 
(German  Standards  Institute),  постоји  око  150  радних  група  које  раде  на 





група  које  стандардизују  терминологију  на  националном  нивоу  широм  Европе.1 
ISO/TC  37  је  технички  комитет  у  оквиру  Међународне  организације  за 
стандардизацију  који  припрема  стандарде  и  друге  докуменате  у  вези  са 
методологијом  и  принципима  терминологије  и  језичких  ресурса.  ISO/TC  37  је 
такозвани  „хоризонтални  комитет“  који  техничким  комисијама  пружа  смернице  за 
стандарде о томе како да решавају терминолошке проблеме. 
На стандардизацији термина раде специјалисти који врше избор термина и 
стварају  нове  термине.  Процес  стандардизације  одвија  се  у  неколико  етапа  до 
коначног  стандарда.  При  прикупљању  терминолошких  података  користе  се 
интернационални  терминолошки  стандарди  IEC‐а,  уџбеници  за  универзитетску  и 
средњу  наставу,  стручне  књиге,  речници  и  енциклопедије.  Сви  преднацрти 
стандарда  треба  да  прођу  кроз  стручне  комисије,  које  чине    најкомпетентнији 
стручњаци који веома исцрпно и детаљно разматрају сваку тачку, како би дошли до 
најбољих  решења.  Националне  установе  за  стандардизацију  углавном  развијају 
једнојезичку терминологију.  
Због  великог  броја  терминолошких  стандарда  IEC‐а  и  детаљног  рада  на 
терминолошкој  обради  података  постоји  још  један  број  области  за  које  нису  у 
потпуности  донети  и  усвојени  стандарди.  За  многе  терминолошке  стандарде 
потребно  је  урадити  нови  текст  због многобројних  измена  које  су  током  година  и 
интернационално усвојене.  












4. (ISO  639‐2/RA  –  Registration  Аuthority  for  the Maintenance  of  the  Code: 
Library of Congress http://lcweb.loc.gov/standards/iso639‐2/); 
5. ISO 704:2000 Terminology work – Principles and Methods; 
6. ISO  860:1996  Terminology work  –  Harmonization  of  Concepts  and  Terms 
(under review); 
                                                 







8. ISO  1087‐2:2000  Terminology  work  –  Vocabulary  –  Part  2:  Computer 
Applications; 
9. ISO  1951:1997  Lexicographical  Symbols  Particularly  for  Use  in  Classified 
Defining Vocabularies (under revision); 
10. ISO  10241:1992  Preparation  and  Layout  of  International  Terminology 
Standards (under revision); 
11. ISO  12199:2000(E)  Alphabetical  Ordering  of  Multilingual  Terminological 
and Lexicographical Data Represented in the Latin Alphabet; 






16. ISO  15188:2001  Project  Management  Guidelines  for  Terminology 
Standardisation; 






1. ISO/AWI  860  Terminology  work  –  Harmonization  of  Concepts  and  Terms 
(Revision of ISO 860:1996); 
2. ISO/WD  1951  Presentation/Representation  of  Entries  in  Specialized 
Dictionaries (Revision of ISO1951:1997); 
3. ISO/WD  10241  International  Terminology  Standards  –  Preparation  and 
Layout (Revision of ISO 10241:1992); 









Већина  проблема  везаних  за  развој  стандардизоване  терминологије  су 
опште природе и односе се на методологије које се примењују и на начин ширења 
стандардизованих  термина.  Највећи  проблем  је  квалитет  и  доследност 
терминологије.    Постоји  ризик  да  лоше  одабрани  и  непотпуни  термини  и 
дефиниције уђу у широку примену, и тако поремете процес размене информација. 





поједине  области  имају  изузетан  развој,  а  таква  је  област  менаџмента  у 























Истраживање  управљања  организацијoм  старо  је  колико  и  људско 
друштво,  јер  су  се  људи  одувек  удруживали  са  различитим  циљевима  (ратови, 
религије,  трговина  и  слично).  Међутим,  тек  током  последњих  стотину  година  са 
пуним развојем капиталa и индустријског друштва, истраживање менаџмента, почев 
од  првих  радова    Тејлора  (Taylor)1,  заузима  централно  место  у  друштву  и  постаје 
фактор  опстанка  организацијe.  Током  последње  три  деценије  изражен  је  значајан 
пораст  идеја,  теорија  и  техника  менаџмента,  па  можемо  рећи  да  се  налазимо  у 
златној  ери  менаџмента  без  обзира  н  ачињеницу  да  један  број  организација  не 
може  да  се  прилагоди  новом  модерном  окружењу  и  наступајућој  глобализацији. 
Њихов  проблем  не  лежи  у  недостатку  компетентних  ресурса,  већ  у  неразумевању 
промена и недовољној примени адекватних алата менаџмента.  
Теорије организације и менаџмента као научне дисциплине развијале су се 
паралелно  и  неодвојиво  током  људске  историје  и  практично  их  је  немогуће 
раздвојити неком фиксном и јасном границом. Сазнања, принципи и методе једне и 
друге  области  узајамно  су  се  надопуњавали  и  изграђивали  у  међусобној 
интеракцији,  а  истраживачи,  научници  и  искусни  менаџери  су  систематизовали  и 
објашњавали  организационе  и  управљачке  поставке,  концепте,  моделе  или 
практичне технике.  
Да  бисмо  могли  детаљно  да  анализирамо  терминологију  менаџмента  у 
науци о организацији као и да покажемо колики је њен значај,  указаћемо најпре на 






неке  дефиниције  и  дати  основне  термине  који  се  односе  на  појам  менаџмента  и 
организације,  затим  ова  два  појма  аналитички  посматрати  у  циљу  препознавања 







деловања.  Среће  се  како  у  свакодневном  животу,  тако  и  у  професионалним 
делатностима.  Организација  почиње  са  појавом  човека.  Човек  се  почео  бавити 
организацијом  када  је  почео  да  обавља  користан  производни  рад  и    преобликује 
предмете  рада  у  разноврсне  производе  у  циљу  подмиривања  животних  потреба. 
Човек је уз квалитетну организацију и уз мањи напор, боље и брже постизао много 
веће резултате у свим подручјима свог деловања.  
Почетке  проучавања  организације  налазимо  код  Египћана  и  Вавилонаца 




У  Европи,  прве  записе о  организацији  налазимо  код  старих  Грка. Они  су, 
стварањем  теорије  о  организацији  правили  одговарајуће  организационе  облике 
управљања  многобројним  градовима  и  државама.  Стари  Римљани  су  се  такође 
бавили  организацијом  (Катон,  Ворон).  Након  Рима,  Црква  се  највише  бавила 









на  праксу  пословања  пословне  организације.  Разликујемо  три  степена  развоја 








рад  обавља,  улогу  радника  и  руководилаца  и  систем  плаћања  радника.  Многи 
теоретичари  су  касније  критиковали  и  дорађивали  Тејлоров  научни  приступ 
организацији.  
У  Европи  се  неговао  дедуктивни  приступ  организацији.  Најпознатији 
европски  класични  теоретичар  организације  Фајол  (Fayol)  разматра  проблеме 
управљања  свим  активностима  и  предузећем  у  целини.  По  Фајолу2,  постоји 
јединствена  теорија  управљања  предузећем,  па  пословање  предузећа  групише  у 
шест  основних  функција  од  којих  административна  заузима  централно  место  јер 
повезује  и  усклађује  све  остале  (техничку,  комерцијалну,  финансијску, 
рачуноводствену и сигурносну). Административну функцију дели на пет елемената: 
предвиђање, организовање, командовање, усклађивање и контролу. 
Класична  теорија  није  могла  пружити  задовољавајућа  решења  за  пораст 
индустријске  производње  након  Првог  светског  рата,  јер  није  била  довољно 
флексибилна,  па  се  тако  јавља  неокласична  теорија  организације.  Преломни 
тренутак  у  настанку  ове  теорије  сматра  се  спровођење  експеримената  које  је 
спровео  Е.  Мајо  (Е.  Маyo)  са  сарадницима  од  1927.  до  1932.  године.  Највеће 
признање  и  највећи  број  следбеника  неокласична  теорија  добила  је  после  рата, 
односно,  50‐тих  година  20.  века,  када  је  неокласична  теорија  организације 
доминирала.  Неокласична  теорија  уноси  нов  поглед  на  човекову  улогу  у 
организацији и не  третира  га као „homooeconomicus“ него као комплексну личност 
чије понашање није увек предвидиво. 
Савремене  теорије  организације  настају  услед  децентрализације 
организације  и  њихово  значење  све  снажније  долази  до  изражаја  са  убрзаним 
развојем  технике  и  технологије.  Најновије  тенденције  у  развоју  организационе 
теорије,  упоредо  са  напретком  у  технологији  и  техници  допуштају  већу 
флексибилност организације. 
Појам  организације  означава,  како  процес  организовања  неких 
активности, тако и резултате тог процеса којим се обликују организационе јединице 
различитих  врста,  ширине  и  структура  у  свим  подручјима  друштвеног  живота.  Без 
обзира  на  важне  техничке  компоненте,  организација  је  ипак  друштвена  наука,  јер 
организацијом  људи  успостављају  одговарајуће  друштвеноекономске  односе  и 









Са  постепеним  развојем  производних  снага,  које  су  довеле  до  развоја 




модерном  друштву  мора  поклонити  пуна  пажња  да  би  се  правилно  користила  у 
остваривању  свих  пословних  циљева,  али  и  омогућила  реализација  све  хуманијег 
процеса рада. 
Појам  организације  је  комплексан  и  обухвата  многе  активности:  од 
управљачких  до  припремних,  извршних  и  контролних  у  разноврсним  подручјима 
друштвеног и привредног живота, па зато организација и представља важну полугу 
друштвеног  и  привредног  живота.  Организација  омогућава  реализацију 
најсложенијих  задатака,  проширује  обим човекове индивидуалне  снаге,  јер од  тих 
индивидуалних снага ствара друштвену снагу, убрзава процес остваривања задатака, 
односно, скраћује потребно радно време за његово извршење, па се одговарајућом 
организацијом  смањују  трошкови  постизања  истих  резултата.  Битна  обележја 
организације  су  циљ,  односно  задатак  који  се  жели  остварити,  складност 
материјалних средстава и људског потенцијала и њихова рационална употреба. 
Организација  има  своју  језичку  основу  у  старогрчкој  речи  οργάνωση 
(оруђе, алатка, справа; прављење, стварање). Ово је касније послужило за грађење 
разноврсних  термина  и  за  објашњавање  различитих  појмова  у  другим  језичким 
подручјима.  У  скоро  свим  језицима  организација  се  користи  у  значењу:  уредити, 
стварати,  спремати,  обликовати.  Примери  су:  у  латинском  језику  – 
„organisatorius“  и  „organisatio“,  у француском  језику –  „organisier“  и  „organisme“,  у 
енглеском  језику – „organization“ и „organize“, у немачком  језику – „organisation“ и 
„organisieren“ итд.  
У  стручној  литератури  има  много  разноврсних  дефиниција  организације. 
Можемо  рећи  да  готово  нема  аутора  који  се  бавио  овим  подручјем,  а  да  није 
покушао  да  дâ  своју  дефиницију  организације.  Једна  од  најопштијих  дефиниција 
организације је да је она  свесно удруживање људи којима је циљ да одговарајућим 
средствима  испуне  одређене  задатке  с  најмањим  могућим  напором  у  било  ком 
подручју живота. 
Према  стандарду  ISO  9000:2005,  организација  се  дефинише  као: 
„компанија,  корпорација,  фирма,  предузеће,  орган  власти  или  институција,  њихов 









2. Организација  као  наука  (формулација  начела  за  постизање 
оптималних  резултата)  и  организација  као  вештина  (човекова  способност 
коришћења средстава и метода за постизање постављених циљева); 
3. Организација  као  стање  (тренутна  ситуација)  и  организација  као 
процес (промена одређеног организационог стања); 
4. Интегрално  схватање  организације  подразумева  јединство  облика 







Организација  (organization)  у  савременој  терминологији  у  зависности  од 
контекста,  подразумева:  обим  и  форму  институционалног  уређења  друштвене 
делатности, стање и структуру, организовање или научну дисциплину. „Организација 
је  превасходно  радна  целина  сврсисходно  повезана  и  усклађен  рад  људи  и 
средстава  чијим  деловањем  треба  да  се  остваре  пословни  циљеви  у  различитим 
подручјима  друштвене  делатности  (економском,  здравственом,  образовном, 
политичком,  војном,  религијском  итд.),  организацију  представља  систем  функција 
које појединци обављају да би постигли одређене циљеве.“2 



















 Уједначавање  и  ред  у  организацији  постиже  се  коришћењем 
стандардизације  као  специфичног  поступка  проналажења  оптималних  решења, 
односно утврђивања особина  које мора имати производ, материјал или технолошки 
поступак.  Употребом  стандарда  у  организацији  постиже  се  боља  употреба 
капацитета  производних  средстава,  расположивог  фонда  радног  времена,  већа 
искоришћеност материјала, боља специјализација и друго. 
Свака организација има  своју намену, мисију и  визију. Мисија  је  типично 
исказана кроз остваривање циљева за које организација очекује да их испуни. Свака 
организација се састоји од људи, јер је за обављање послова у оквиру организације 
потребно  више  запослених  лица  која  ће  на  тај  начин  остваривати  циљеве.  Све 
организације  развијају  неку  наменску  структуру  како  би  њени  чланови  могли 
обављати посао. Та структура може да буде: а) отворена и флексибилна, без јасних и 
прецизно  описаних  радних  обавеза,  или  б)  обавеза  са  строгим  правилима  и  било 
којим  експлицитним  пословним  аранжманима,  односно,  једноставна  мрежа 
лабавих односа.  
У  данашње  време  имамо  нову  организацију  која  превазилази  концепт 
традиционалне  организације.  Садашње  организације  постају  отвореније, 
флексибилније;  нема  крутих  поставки  већ  се  оне  прилагођавају  према  потреби. 
Динамичне  су  и  склоне  променама,  јер  је  окружење,  свет  око  њих  у  сталним 
друштвеним,  економским,  глобалним,  политичким  и  технолошким  променама: 
амбијент у коме организације које конзистентно испуњавају своје циљеве, морају да 
прихвате  нове  начине  обављања  послова.  Да  би  се  све  активности  успешно  и 
разумљиво одвијале без обзира где се налази сваки учесник, основни услов добре 
комуникације  мора  да  буде  јасна  и  тачна  целокупна  терминологија  науке  у 













комплексан и  сложен феномен и може  се посматрати  са  различитих  аспеката:  као 
друштвени  феномен,  као  научна  дисциплина,  као  вештина  и  способност,  као 
посебна  управљачка  структура  у  организацији,  као  професија,  као  посебна 
специјалност, као струка и наука, па чак и као уметност. 
Према  стандарду  ISO  9000:2005,  менаџмент  се  дефинише  као 
„координиране активности за утврђивање правца и управљање организацијом.“ 
Менаџмент  је  специфичан  друштвени  феномен  који  постоји  колико  и 
људска  цивилизација  и  односи  се  на  све  типове  организација  у  које  се  људи 
удружују,  постоји  у  свим друштвеним  системима и  везан  је  за  скоро  све  пословне 
функције  у  оквиру  организације.  Менаџмент  као  управљање  привредним 
организацијама  стар  је  око  200  година.  У  20.  веку  менаџмент  је  прерастао    у 
посебну научну дисциплину, која доживљава снажан развој и усавршавање. 
Менаџмент  се  може  посматрати  и  дефинисати  као  процес  управљања 
одређеним  пословима  и  системима  ради  ефикаснијег  достизања  заједничких 
циљева.  Менаџмент  представља  процес  планирања,  организовања,  вођења  и 
контроле  напора  свих  чланова  организације  и  коришћење  свих  организационих 
ресурса  како  би  се  остварили  постављени  организациони  циљеви.  Савремени 
менаџмент карактерише високи професионализам. 
Менаџмент  се може посматрати и као посебна  група људи чији  је посао 
да  управљају  извршавањем  процеса  и  задатака  које  обављају  други  људи,  ради 
ефикасног  достизања  утврђених,  заједничких  циљева.  Менаџмент  је  активност 
усмерена  на  постизање  одређених,  унапред  зацртаних  циљева,  али  напорима 
других  људи.  То  је  процес  усмеравања  понашања  других  према  извршењу 
одређеног задатка.  
Менаџмент представља  усмеравање  или  навођење  система  из  почетног 
ка неком жељеном стању, наводи  Галбрајт (Galbraith, J.)1. Ова дефиниција указује на 
сву  ширину  менаџерске  активности  у  којој  се  идентификују  три  битна  елемента: 
почетно  стање  у  коме  се  систем  налази;  управљачка  активност  коју  менаџери 
обављају; и жељено стање, циљ ка коме се тежи. 
Почетак  двадесетог  века  у  привреди  САД  обележен  је  појавом 
терминологије  менаџмента  као  и  одређених  менаџмент  активности  и  метода. 
Термин  менаџмент  прихваћен  је  и  у  другим  земљама  као  појам  који  има  више 
значења за која је веома тешко наћи нов, адекватан израз у преводу. Интересантно 
је  напоменути  да  се  наука  тада  веома  ослањала  на  концепције  и  методе  које  се 







стално  усавршавају,  па  је  управо  овај  интердисциплинарни  приступ  веома  много 
допринео сталном развоју терминологије менаџмента као научне дисциплине.  
Менаџмент  има различита тумачења а најчешће се узима као:1 
а)  Менаџмент  –  посебна  научна  дисциплина,  мултидисциплинарног 
карактера,  која  се  бави  истраживањем  проблема  управљања  пословима, 
подухватима  и  друштвеним  системима.  Ова  дисциплина  проучава  управљање  као 
сложени процес са низом потпроцеса, и као групу људи која управља процесима и 
системима,  а  такође  проучава  све  појединачне  управљачке  проблеме и феномене 
везане за ефикасно извршавање одређених задатака и послова. 
б) Процес планирања,  организовања и  контролисања рада људи у датим 
условима  ради  постизања  циљева,  процес  управљања  одређеним  пословима, 
подухватима  или  системима  ради  ефикасног  постизања  заједничких  циљева; 
„организациони или административни процес“, односно процес у смислу посла или 
активности коју садржи ова функција, а менаџери је извршавају. Као организациони 
процес,  „менаџмент“  се  дефинише  као  „процес  којим  се  креирају,  усмеравају, 
одржавају и делују (послују) сврсисходне организације посредством координираног, 
кооперативног људског напора“; 
в)  „Наука,  дисциплина  или  вештина“,  тј.  дисциплина  за  разумевање  овог 
концепта (теорија, принципи и примена); 
г) „Група индивидуалаца, посебна група људи која води организацију“, или 
људи  који  обављају  овај  посао  као  –  професија,  чији  је  посао  да  управљају 
извршавањем  послова  и  задатака,  које  обављају  други  људи  ради  ефикасног 
остваривања  предвиђених,  заједничких  циљева;  активност  којом  се  обављају 





Менаџмент  се  као  термин  користи  да  означи  управљање  привредном 
организацијом. Англосаксонска реч  management тешко се преводи на друге језике, 
јер  њено  порекло  води  истовремено  од  енглеског  глагола  „manage“  (управљати, 
руковати,  руководити,  водити),  италијанске  речи  „maneggiare“  (руковати, 
служити  се),  латинске  „manus“  (рука)  и  француске  речи  „manager“  (штедети, 
пазити,  спремити,  прибавити).  Савремени израз  у француском  језику данас  је  la 








термина  нису  синоними,  јер  руковођење  представља  само  једну  од  функција 
менаџмента. Не постоји јединствена и  универзална дефиниција менаџмента.  
Глагол manage има прелазан и непрелазан облик. Као прелазан облик он 











Систем  менаџмента  представља  систем  за  успостављање  политике  и 
циљева,  као  и  за  остваривање  тих  циљева.  Концепцијски,  систем  менаџмента 
можемо  дефинисати  као  „организациону  структуру,  одговорности,  процедуре, 
праксе,  процесе,  активности  и  ресурсе,  потребне  за  развој,  примену,  постизање  и 
одржавање политика и циљева организације“1.  
То  је,  дакле,  скуп  међусобно  повезаних  и  узајамно  делујућих  елемената 
намењен  руковођењу  и  управљању  организацијом  ради  постизања  датих 







Систем  менаџмента  организације  може  обухватати  различите  системе 
менаџмента (Слика 4.1) . 
  У  основи,  сваки  систем  менаџмента  представља  начин  кретања 
информација унутар организације. Његов задатак је да праве информације дођу на 
право место у право време, како би се донеле праве одлуке.  

















Термини  организација  и  менаџмент  се  веома  често  неразграничено 
преплићу у смислу да се у неким случајевима менаџмент сматра саставним делом 
организације, док у другим случајевима организација улази у састав менаџмента.  
Ако  говоримо  о  односу  организације  као  структуре  или  радне  мреже 
односа  између  појединца  и  позиција  у  радној  средини  и  процеса  којима  се 
структура  креира,  одржава  и  користи,  са  једне  стране,    и  менаџмента,  са  друге, 
можемо  разликовати  два  подједнако  важна,  међусобно  зависна  аспекта:  статички 
аспект  који  се  односи  на  структуру  и  динамички  који  се  односи  на  процес  који 
подржава управљачка функција (менаџмент). 
„Функција организације  јесте  средство  помоћу  кога  се  одвајају људски  и 
материјални  ресурси,  који  су  иначе  спојени  да  би  формирали  интегрални, 
оперативни  систем...  функцијом  управљања  (management)...  координира  се 
делатност различитих оперативних јединица и испуњавају циљеви предузећа“.1 
Основни  правац  у  избору  ових  знања,  алата  и  техника  менаџмента  је 
успостављање  структуре  организације  која  неће  бити  физички  скуп  функција  и 
задатака распоређених по организационој структури и за које су одговорни поједини 
менаџери  са  парцијалним  циљевима.  Организација  мора  бити  постављена  као 
интегрисани  систем  у  коме  менаџери  треба  да  успоставе  и  касније  контролишу  
односе  међу  елементима  и  интегришу  снагу  индивидуалних  циљева  и 
интелектуалне снаге у креирању будућности. Они морају да развију оне алате који 
ће ујединити људе у организацији. У савременом пословном свету постоје примери 
организација  које  су  овим  приступом  остварили  напредак  и  постигли  завидне  
резултате. 



















1. Мерење  и  истраживање  постојећег  стања  битних  карактеристика 
пословног система; 
2. Анализа и идентификација утицајних фактора на негативне трендове; 
3. Успостављање  хипотеза  и  избор  метода  којима  се  очекују  повољнији 
трендови; 
4. Провера хипотеза кроз експерименталну примену нових метода; 
5. Валидација  метода,  модификовање  или  потврђивање  хипотеза,  као  и 
имплементација и стандардизација нових метода. 
 
                   Мултидимензионалност  појмова  организација  и  менаџмент  очигледно 
захтева додатно објашњавање и прецизније одређење у циљу коректније употребе 






Тежња  сваке  науке  је  постизање  једнозначности  (моносемичности) 
термина,  тј.  што  тачнијег  означавања  појмова  које  проучава,  као  и  утврђивање 
вештачког  говора  –  скупа  вештачки  направљених  израза  (термина)  у  својим 
специфичним оквирима. Појава неједнозначности терминологије резултат је велике 
сложености предмета истраживања и уске повезаности са другим дисциплинама као 
и  теоријске  хетерогености  која  је  својствена  идеји  организације.  Данашњи  степен 
развоја  научног  језика  и  терминологије  науке  менаџмента  у  организацији  не 
показује  стабилност  и  уједначеност  због  присутности  знатног  броја  термина  који 
означавају различита значења. 
Изучавање  терминологије  менаџмента  у  организацији  започело  је  онда 
када  је  потреба  да  се  јасно  одреде  и  дефинишу  појмови  у  организацији  постала 
неопходна.  У  својој  докторској  дисертацији  Вустер1  (Wüster)  је  1931.  године 








пратећи  научно‐стручни  развој.  Потом  се  јављају  модерне  теорије  које  се  једним 
делом  настављају  на  традиционалне  и  класичне  теорије  а  другим  пружају  нове 
приступе  овој  врсти  науке.  Проучавање  терминологије  ове  области  развија  се 
интердисциплинарно: између лингвистике, семиотике, информативних технологија, 
превођења и др.  
Основни  термини  теорије  организације,  као  примарни  елементи  система 
објашњења, произилазе из карактеристика око којих се образују крупни и отворени 
проблеми организације и менаџмента, који се односе на свако удруживање људи и 
њихово  заједничко  деловање  са  одговарајућим  материјалним  средствима  за 
постизање  одређених  циљева  на  било  ком  подручју  живота  и  рада  (пословања  и 
производње).  За развој науке манаџмента у организацији као и за њену практичну 
примену,  важну  улогу  имају  тачне  дефиниције  појмова,  без  којих  не  могу  да  се 
формулишу принципи и ставови на којима се заснива теоријска концепција, утврђују 
законитости  и  научне  истине.  Суштинским  дефинисањем  појмова  организације 
(прецизним одређивањем садржаја појмова означеним терминима), елиминише се 
могућност  импровизације  и  нетачност,  која  је  иначе  присутна  у  нашој  научној  и 
стручној пракси, а посебно у оквиру комуникације између представника различитих 
организација. 
Терминологија  менаџмента  у  организацији  је  практична  примена 
терминолошких  истраживања  која  полази  од  одређивања  предмета  стручне 
терминологије  а  затим  прелази  на  терминографско  бележење  тих  информација  у 
облику  терминолошких  база  података,  речника,  лексикона,  специјализованих 
енциклопедија итд. 
Терминологија менаџмента у организацији има више различитих функција: 
а)  комуникација  (међусобно  разумевање,  подршка  међукултурној 




б)  информација  (складиштење  података  (data  storage),  измена  података 
који  се  односе  на  менаџмент  у  организацији  (data  modeling),  логистика  – 
конзистентност  техничке  документације,  прецизност  у  идентификацији, 













е) менаџмент производа  (употребљивост производа и  услуга,  процедуре 
сертификације); 
ж) професионализам  у науци,  технологији, индустрији,  трговини,  култури, 
спорту итд. 
 
Прихватањем  системског  приступа  као  методолошке  оријентације  могло 
би  да  дође  до  убрзаног  увођења  терминолошке  стандардизације  како  би  се 
обезбедила успешна комуникација међу стручњацима и научницима из ове и других 
области.  С обзиром на карактер менаџмента у организацији, тешко је одговорити на 
питање  који  је  модел  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији 







Бројно  различита,  углавном  парцијална  схватања  и  објашњења 
организације, а тиме и изазвана конфузија о суштини предметне материје, резултат 
су  велике  сложености  и  специфичности  феномена  организације,  као  и  различитог 
приступа њеном посматрању и проучавању. Творци појединих теорија прилазили су 
истраживању  само  са  аспеката  који  је  најинтересантнији  за  струку  којом  су  се 
професионално бавили. 
Неуједначеност  научног  и  стручног  језика  и  неједнозначност  научне 
терминологије  у  области  организације  и  менаџмента  јесу  последица  велике 
сложености  предмета  истраживања  и  уске  повезаности  са  другим  наукама  и 
теоријске  хетерогености  и  присутности  већег  броја  теоријских  праваца  и  школа. 








она  представља  и  у  чему  се  састоји  њена  проблематика.  Организација  (и/или 










У  литератури  се  сусрећу  различите  класификације  и  као  илустрацију 
навешћемо неколико најчешћих назива према врстама теоријских праваца и школа:  












Последњих деценија,  као  реакција  на  постојећу  теоријску  хетерогеност  и 
расцепканост,  чине  се  велики  напори  да  се  повежу  и  интегришу  заједнички 
елементи различитих организационих теорија преко системског приступа. 
Питања неуједначености и неједнозначности терминологије менаџмента у 









бити  активни  чиниоци  у  елиминисању  неуједначености  и  неједнозначности 
терминологије  менаџмента  у  организацији.  Елиминисање  таквих  појава 
претпоставља  да  је  за  питања  терминологије  и  стандардизације  задужена 




Светска  привреда,  а  самим  тим  и  индустрија,  почивају  на  непрестаном 
развоју  наука  као  генератора  укупног  напретка  цивилизације.  Тај  напредак 
цивилизације  подразумева  стално  појављивање  нових  појмова,  који  захтевају 
терминолошку  обраду  и  уношење  у  научне,  стручне  и  образовне  средине  на 
одговарајући начин.  
Због  тога  национална институција мора да,  пре  свега,  има  улогу  и  значај 
код  развијених  земаља  света,  има  потребне  капацитете  како  би  могла  да  се 
озбиљно  бави  овим  послом  и  да  има  људске  и  друге  потребне  ресурсе  да  своје 
задатке ажурно и активно решава. 
Микроплан  подразумева  ниво  организације,  који  највише  зависи  од 
пословних  поставки  које  поставља  највише  руководство.  Ако  највише  руководство 
има  визију  свог  рада  и  приступа  правим  програмима  и  активностима,  онда  та 
организација  има  просперитетне  видике.  Зато  улога  руководства  у  систему 
менаџмента  није  никакво  нелогично  постављено  питање.  Ако  оно  није  потпуно 
опредељено  за  систем  менаџмента,  или  за  било  које  друге  програме  и  пројекте, 
онда ти програми и пројекти неће имати, односно донети очекиване резултате. 
Зато  је  питање  коришћења  одређене  терминологије,  у  овом  случају 
терминологије  менаџмента  у  организацији,  пре  свега,  у  домену  захтева  највишег 
руководства,  а  потом  и  потреба  да  пословни  токови  у  оквиру  свих  сегмената 


















стандардима.  Сваки  стандард  поред  своје  основне  намене,  предмета  и  подручја 
примене,  има  поглавље  „Термини  и  дефиниције“  и  ти  термини  треба  да  постану 
саставни део пословне и стручне комуникације како у оквиру организације, тако и са 
пословним партнерима из окружења. 
Највише  руководство  мора  обезбедити  претпоставке  да  се  сва  потребна 
терминологија менаџмента у организацији, пре свега, унесе у све акте и документе 
организације  и  да  се  одомаћи  у  пословним  токовима  организације  и  међу 
запосленима.  Поред  тога,  одређени  ниво  образовања  међу  запосленима  треба 
спровести, ако се укаже потреба, за боље информисање запослених и разјашњење 
односних  појмова,  како  не  би  било  неспоразума  по  питању  неуједначености  и 
неједнозначности.   
Усвајањем  одређених  термина  и  њиховим  коришћењем,  рад  на 
терминологији  у  овој  области  није  завршен.  Мора  се  дефинисати  место  у 
организацији  где  ће  се,  ако  се  укаже  потреба,  вршити  ажурирање  и  пуштање  у 
оптицај  одређених  нових  термина  а  једно  од  добрих  решења  представљају  






Терминологија  сваке  области  науке  и  сваког  језика  у  оквиру  које  се 
представљају  научни  резултати,  без  обзира  на  своју  прецизност,  неуређеност  или 
стандардизованост,  чини  једну  хијерархијски  организовану  целину  или 
терминосистем. 
Компоненте терминосистема могу бити по свом пореклу тројаке:  
а)  аутохтоне  (као  резултат  специфичности  појаве  у  домаћем  језику, 
друштву или географском простору, или искорака у развоју поједине научне области 
на датом језику;  






в)  интернационалне  (кад  постоје  у  великом  броју  језика  и  кад  се,  без 






Аутохтоне  компоненте  терминосистема могу  бити  објективно  условљене, 










кованица  према  туђем  семантичком  моделу  огледа  се  у  томе,  што  се  језичко 
осећање  опире  њиховом  прихватању  због  извештачености  и  што  изворни  термин 
има  вишевековну  традицију  која  се  чином индивидуалног  превођења не може  ни 
превести ни надокнадити. 









































једним  обичајима,  с  једним  одређењем  у  свијету,  с  једном  будућношћу,  коју  ми 
морамо заједнички да остваримо, јер ћемо иначе морати заувијек да пропаднемо“.1 
Препрека стварању Илирства била  је српска национална свест, и посебно 
српски  књижевни  језик  предвуковског  периода,  који  је  нераскидиво  био  везан  за 
Српску православну цркву2, у коме су учествовали Хрвати, Срби и Словенци. Крајем 
19.  века  у  Хрватској  је  победила  струја  лингвиста  који  су  увели  језик  Караџићевог 
типа,  који  су  за  хрватски  језик  узели  српски  књижевни  језик  са  фонетским 
правописом и ијекавским наречјем. 







Оснивањем  ЈАЗУ  (1867)  и  долажењем  за  њеног  секретара  тада  највећег 
српског  лингвисте  Ђуре  Даничића,  централно  место  сербокроатистике  постаје 
Загреб.  Прихватањем  оваквог  решења  српска  филологија  остаје  без  свог 
националног центра и постаје зависна од хрватске филологије. Овако конституисана 







После  распада  Југославије  и  нестанка  тзв.  српско‐хрватске  језичке 
заједнице на крају другог миленијума,  српски народ и српски  језик нашли су се на 
раскршћу без  путоказа. Док  су  се на  српским националним  територијама  стварале 
друге  државе,  а  од  српског  језика  други  језици  (хрватски,  босански,  црногорски), 
српски језик се није развијао на исти начин јер нису постојали ни потребни услови, 
ни  стручна  тела  која  би  преузела  те  задатке  на  себе  а  ни  одговорни  појединци  и 
државне институције.  
Замена назива „српскохрватски језик“ називом „српски језик“ није повукла 
никакве  измене  у  особинама  тог  језика.  Није  се  појавила  тенденција  избацивања 
интернационализама  јер  су  неки  српски  лингвисти  сматрали  да  би  таква  врста 
пуризма  осиромашила  језик  и  оштетила  његову  комуникациону  моћ.  Са  друге 
стране, Клајн1 тврди да „треба да се трудимо да не употребљавамо стране речи без 
потребе;  против  тога  се  треба  борити  и  подсећати  да  домаћу  реч,  макар  и  давно 
усвојену, не треба замењивати енглеском, само зато што је то у моди“. 
Дугогодишњи изостанак државног ауторитета у српском језику довео је до 
стања  у  коме  свака  област  постојања  уводи  своју  „терминологију“.  У  овако 
створеном  амбијенту  актуелан  је  и  проблем  неписмености  као  велики  системски 
проблем чије  се последице   огледају у појави  граматичких и  стилских  грешака. Од 
пет  легитимних  језичких  стилова  у  српском  језику,  у  јавном  говору  преовладава 
један стил, што значи да већи део нације, према стручним проценама, употребљава 
око  200  глагола  и  можда  два  пута  више  именица.  Књижевни  језик  и  сликовити 
говор, могу се наћи само у лепој књижевности и књигама о беседништву.   
   

















са  новим  научним,  теоријским  и  емпиријским  открићима.  Међутим,  и  поред  ове 
динамичности,  научна  терминологија  у  одређеној  фази  развитка  дате  науке  мора 
бити  релативно  стабилна  и  уједначена.  Њена  терминолошка  стабилност  и 
уједначеност су израз њене научне зрелости.  




ствара  велики број  нових  техничких  термина на  стотинама  језика широм  света.  Ти 
термини,  удружени  као  скуп  речи  са  специфичним  значењем,  чине  терминологију 
једне  научне  области  у  оквиру  одређеног  језика.  У  терминологији  једне  области 
јављају  се  термини  који  се  могу  састојати  од  простих  речи  или  од  сложених 
реченица  специфичних  морфо‐синтаксичких  карактеристика  које  су  својствене  тој 
области.  Терминологија  је  структурирани  скуп  појмова  које  она  представља  у 
одређеном подручју1, а сваки терминолошки рад почиње од појма2.  
Пре  него  пређемо на  анализу  стања  језичко‐терминолошке изграђености 
науке  о  организацији  и  менаџменту  треба  нешто  рећи  и  о  значењу  тзв.  стручне 
терминологије која  је „скуп,  систем назива у некој научној области,  струци,  збирка 
термина, номенклатура у оквиру неког језика, односно, наука о стручним изразима“3 
или  скупа  свих  посебних,  специфичних  термина  који  са  највећом  тачношћу 
означавају одређене појмове (појаве, односе и процесе) у датој науци и струци. 
                                                 
1Wright S. E., Budin G. „Handbook of Terminology Management“, Vol.  I, Basic Aspects of 
Terminology Management, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1997. 








Разумевање  и  дефинисање  менаџмента  као  друштвене  појаве  било  би 
веома тешко сагледати само семантичким гледиштем, односно преводећи енглеску 
реч  management  као  управљање,  руковођење.  Уколико  би  се  дефинисање 
менаџмента  заснивало  само  на  овако  посматраном  појму,  могле  би  се  створити 
велике  заблуде  и  нејасноће  о  суштини  менаџмента.  У  новијој  литератури  постоји 
мноштво  дефиниција  појма  менаџмента,  којима  различити  теоретичари,  али  и 
практичари,  покушавају  објаснити  његову  суштину.  У  најширем  значењу  ова 








дисциплини  он  се  поставља  кроз  проучавање  два  основна  правца:  стратегијског  и 
оперативног  менаџмента.  Стратегијски  менаџмент  се  највећим  делом  односи  на 
управљање  и  обухвата  разматрања  о  визији,  мисији,  циљевима  и  стратешкој 
позицији организације (предузећа), док се оперативни менаџмент бави функцијама 




све  већа  практична  искуства.  Посматрано  са  теоријско‐истраживачког  аспекта, 
присутне  су  бројне  дефиниције  управљања  и  руковођења,  чији  преглед  не 
омогућава  једноставно  и  консензусно  одређење  овог  појма.  У  највећем  броју 
случајева  садржина  појмовне  дефиниције  мењала  се  са  променом  карактера 
окружења  у  коме  се  одвија  пословање  (активност)  одређене  организације.  С 
обзиром да се оквир овог разматрања (менаџмент и организација) креће у области 
друштвених  делатности  и  јавног  сектора,  може  се  сматрати  „довољно 











Организација  са  својим  функцијама  и  обухватношћу  предствља  битан  
фактор  обликовања  и  стварања  друштвеног  амбијента.  Друштвени  карактер 
организације  нарочито  је  индикативан  у  процесима  који  утичу  на  промене  у 
појединим међуљудским односима, што се посебно огледа у развијању друштвених 
контаката,  пословне  комуникације  и  слично.  Другим  речима,  делатност 
организације  као  битан  чинилац  друштвене  делатности  својим  јавним  карактером 
значајан  је  развојни  фактор  сваког  друштва.  Осим  општих  друштвених  вредности, 
организација  последњих  деценија  постаје  и  незаобилазан  чинилац  економског 
амбијента.  Многи  се  пословни  аранжмани  склапају  у  условима  појединих 
организацијских догађаја и активности, а читави системи комуникација остварују се 
посредством организација. Савремена организација подразумева у себи и постојање 
нових  међусобних  односа  актера  организацијске  делатности.  Свакако  да  основне 
принципе менаџмента у организацији треба спровести кроз развијање организације 
очувањем мисије и духа организације,  задовољењем циљева вишеструке  јавности, 




као  места  реализације  организацијских  активности.  Циљевима  се  обликује 
будућност ове области,  па оријентација ка њиховом остварењу мора бити основна 
категорија свих чинилаца који  је окружују. Дух организације мора бити интегрисан, 
како  у  спољно,  тако  и  у  унутрашње  окружење  организацијског  амбијента  једног 
друштва. Окружење у коме се организација налази усмерава његово кретање и све 
промене које се у том и таквом кретању дешавају. 
Утицај  спољног  окружења  (политички,  социјални,  правни,  економски  и 
други  фактори)  могу  бити  одлучујући  у  постављању  управљачке  функције  у 
организацији,  што  свакако  има  утицаја  и  на  карактер  процеса  менаџмента  у 
организацији. Еволутивни процес развоја менаџмента у организацији отпочео  је са 
појавом  првих  професионалних  организација.  Као  вештина  и  емпиријско  искуство 
различитих  чинилаца  организацијско‐пословног  процеса  (посредника  –  менаџера 
организације,  тимова),  почео  се  развијати  појавом  систематског  научног  знања  о 
менаџменту.  Менаџмент  у  организацији  је  своју  диференцираност  утемељио  на 
појавама  раста  професионализације  организације  и  развојем  науке  о  менаџменту 
(прво  у  профитном  –  бизнис  сектору,  а  затим  и  у  сектору  јавних  и  друштвених 





управљања организацијама  крајем осамдесетих  година  прошлог  века,  условили  су 
да  се  озбиљнијим  приступом  и  укључивањем многих  субдисциплина  (социологије 
организације,  психологије  организације,  маркетинга    и  других)  стекну  услови  за 
обликовање праксе менаџмента у савременим организацијама. 
Рад  на  стандардизацији  терминологије  менаџмента  у  организацији  је 
веома разнолик. Постоји извесна сарадња са институцијама за стандардизацију али 
је  хармонизација  терминологије  обично  сведена  на  појединачне  институције,  па  у 
том  случају  терминологија  често  не  подразумева  дефиниције  и  јавља  се 
неуједначено  одступање  од  стандардизованих  правила  рада  у  области 
терминологије.  Посао  је  углавном  поверен  техничким  лицима  и  стручњацима  из 
дате  области,  док  је  рад  терминолога  и  преводилаца  сведен  на  стварање 
вишејезичке  терминологије.  Нови  појмови  и  термини  настају  током  процеса 
истраживања и развоја. Иако проналазачи дају  нове називе  својим проналасцима, 
они нису свесни чињенице да заправо раде на проширењу терминологије. Резултати 
оваквог  рада  на  терминологији  скоро  никада  нису  систематизовани  и  унети  у 
терминолошке базе података, нити се о њима подробно обавештава  јавност. Нови 
термини  се  најчешће  појављују  без  објашњења,  у  извештајима  сектора  за 
истраживање и развој и у сличним документима. 






Питање  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији  је 
веома  деликатно  јер  се  дужи  низ  година  примају  термини,  обично  из 
најразвијенијих земаља света и у свакодневној употреби прихвата њихово значење 
из језика из којих они потичу а да се притом не узима у разматрање питање њихових 
дефиниција  и  адекватног  превода.  Стандардизација  терминологије  у  менаџменту 
организације  подразумева  споразум  у  погледу  тога  који  ће  се  стручни  или  научни 
термини користити као стандардни, дефинисање карактеристика на основу којих  је 
такве  термине  потребно  схватити,  као  и  дефинисање  услова  за  прецизирање 
терминологије  и  увођење  појмовно  конзистентних  стандарда,  и  коначно, 
прескрипцију,  као  кључни  резултат  стандардизације.  У  том  смислу,  неопходно  би 
било  да  се  од  неколико  постојећих  синонимних  варијација  изабере  онај  термин 





представљање  сваког  појма,  а  одбацити  све  оне  који  су  непотребни,  а  неретко  и 
неприхватљиви.  
Проблематиком  стварања  српске  терминологије  преводиоци  и 
терминолози    бавили  су  се  још  од  80‐тих  година  прошлог  века,  када  је,  као 
последица  стварања  глобалног  друштва  и  заједничког  тржишта,  стандардизација 
интензивно  захватила  и  подручје  организације  и  менаџмента  организације.  Из 
разних мотива, пре свега тржишних, организације имају потребу а некада и обавезу 
доказивања  да  је  њихово  пословање  у  складу  са  одговарајућим  стандардним 
моделом менаџмента. У том циљу су изграђене међународне шеме сертификације 
примењеног  система  менаџмента.  У  том  смислу  се  пред  организације  поставља 
озбиљан проблем јер се број нових стандарда стално повећава, а тиме нарастају и 
потребе за стандардизацијом терминологије која се у њима користи.  
Као  једно  од  задовољавајућих  објашњења  зашто  је  потребна 
стандардизација терминологије менаџмента у организацији  је да овај методолошки 
приступ  обезбеђује  разумљивост  на  свим  просторима  без  обзира  која  се  тема 
обрађује и на тај начин обезбеђује научну, стручну, техничко‐технолошку или другу 
комуникацију, као једну од битних функција терминологије.  Због тога се и сматра да 























Често  за  исти  појам  и  исти  страни  назив  настају  многи  српски  називи 
обликовани  различитим  начинима  постанка  назива,  тј.  једном  страном  називу 
одговара  низ  српских  назива  насталих  различитим  поступцима.  Постојање 
истозначних  назива  за  терминолошки  састав  није  добро,  па  је  нужно  да  се  међу 
терминима  који  означавају  исти  појам  одабере  један  и  то  онај  који  је,  сходно 
одређеним  начелима,  најбољи  и  међу  њима  успоставе  нормативни  односи  и 
одреди  који  је  термин  препоручен,  који  је  допуштен  а  који  је,  или  застарео,  или 
недопуштен. 
Да  би  се  успоставили  правилни  односи  међу  истозначним  називима, 
донета  су  основна  терминолошка  начела  која  нам  омогућавају  да  се 
стандардизација  терминологије  не  врши  напамет  или  према  индивидуалном 
језичком  осећају  већ  према  утврђеним  захтевима.  Стандардизација  термина  се 
може посматрати као део сређивања знања и спознаје у свакој појединачној струци. 
Пре  него  што  размотримо  основна  терминолошка  начела  и  пређемо  на 
анализу примера терминолошке недоследности, треба да се подсетимо да се пред 
сваки терминолошки састав постављају два основна захтева:  




Да би  се испунили ови  захтеви,  потребно  је  успоставити  сарадњу између 












Предност  треба  дати  домаћем  термину  и  у  случајевима  када  је  реч  о 
терминима који су добро прихваћени као и устаљеним интернационализмима. 
Ово  је  начело  често  у  сукобу  с  начелом  које  даје  предност  проширењу 






се  појављују  и  код  термина  који  су  традиционално  утемељени  на 
интернационализмима. Ипак, кад постоји добар српски термин, нема разлога да се 
тај  термин  не  употреби  уместо  интернационализма  (нпр.  обим  уместо  волумен, 
неспојивост  уместо  инкомпатибилност,  међусобно  деловање  уместо 
интеракција). 
Интернационализми  се  могу  користити  кад  за  њих  или  за  део  опсега 
њиховог  садржаја  не  постоји  добра  домаћа  замена.  Нормално  се  преузима  само 
основни  страни  термин,  а  не  цела  његова  породица.  Остале  речи  и  термини  се 
изводе  из њега  у  складу  с  творбеним  правилима  српског  језика.  Ипак  би  требало 










































у стандардном  језику ови  језици добили другачије место од речи из других  језика. 
Створила се представа о значењу тих речи или њихових елемената, па и начин да се 
могу  створити нове речи и изрази  у  српском  језику.  То  указује на  чињеницу да не 
треба  настојати  да  се  интернационализми  латинског  и  грчког  порекла  и  сложени 
термини  (ако  су  правилно  састављени  од  латинских  елемената)  по  сваку  цену 
преводе  или  да  се  тражи  одговарајући  еквивалент  у  српском  језику.  Називи  из 
латинског и грчког језика преузимају се у српски стандардни језик према одређеним 
правилима и у српском језику треба да имају облик према тим језицима, а не према 
језику  посреднику  из  кога  је  термин  преузет.    Посебна  толеранција  према 
терминима  латинског  и  грчког  порекла  потребна  је  код  термина  који  се  користе  у 
менаџменту, (консултација а не конзалтинг, купци, опрез а не caveat emptor, пост 





што  значи  причвршћивање.  Реч  bond  подразумева  да  је  нека  особа  „везана“  за 
отплату обавеза. 
– Позајми  (Borrow).  Реч  потиче  од  старо  енглеске  речи borg,  која  значи 
„обећање“. 









– Бизнис  (Business).  Реч  се  првобитно  користила  да  означи  лице 
осумњичено  за  учешће  у  несташним  активностима.  Касније,  односила  се  на  било 
какву врсту активности, а још нешто касније, на неку врсту занимања. 





на  писмени  изазов  за  борбу.  Касније  је  променила  своје  значење  и  означавала  је 
клеветничку писмену изјаву. До 1600. год., постојала је реч која је значила договор у 
вези  размене  ратних  заробљеника.  На  крају,  дошла  је  до  текућег  значења  – 
„споразум ограничавање трговине“. 
– Компанија  (Company). Латинске речи cum, и „panis“, „хлеб“, комбинују 
се  стварајући  извор  речи  company.  У  почетку,  реч  је  релациона  и  одговара  речи 
пратилац. На крају, дошла је до пословног контекста. 
– Потрошач (Consumer). Латински израз consumo значи „појести потпуно“, 
што  је,  разумљиво,  довело  до  наше  актуелне  употребе  термина  consumer  – 
потрошач. 
– Готовина  (Cash).  Ова  реч  потиче  од  латинске  речи  за  кутију  –  cassa. 
Првобитно, овај термин су користили Французи и односио се на „moneybox“ – кутију 
за новац  али се касније термин примењује за означавање речи новац – готовина. 
– Депозит  (Deposit).  Депозит  је  настао  спајањем  две  латинске  речи:  de, 
релативно чест префикс који значи „далеко“ и positus, што значи „налази“. 
– Економиста  (Economist).  Ова  важна  реч  је  преузета  из  грчке  речи 
oikonomia,  што  значи  „кућни менаџемент“.  Он  се  првобитно  примењивао  на  лица 
која су били добри администратори у заједници, на послу или у кући. 
– Финансије  (Finance).  Финансије  произилазе  из  латинског  и  старе 
француске речи  за  fine –  казну,  која  је  првобитно  значила  „end“ –  крај. Француска 























еквивалената  који  су  добијени  преводом  и  техникама  интегралних  и  адаптираних 
позајмљеница.  Начине  формирања  фонолошког  облика  преводног  еквивалента 
треба утврдити према изговору термина полазног језика, према његовој ортографији 
и према утицају језика посредника.  
Могу  се  разликовати  следећи  типови  према  степену  фонолошке 
адаптације преводног еквивалента према правилима језика превода: 


































в)  Слободна  трансфонемизација  (фонеми  полазног  језика  немају  ни 






Примери  усклађивања  на  морфолошко‐синтаксичком  нивоу  могу  се 
добити следећим анализама: 
1. Анализа  основног  облика  термина  полазног  језика  према  врсти  речи 
којој припада и морфолошке промене које доживљава у језику превода, нарочито у 
погледу граматичких категорија које карактеришу поједине врсте речи. Нарочито се 
обраћа  пажња  на  оне  категорије  које  се  разликују  у  полазном  језику  и  језику 
превода. 
























У  лексичко‐семантичкој  анализи  се  обично  анализирају  преводни 
еквиваленти  добијени  техникама  лексичке  синонимије,  домаћег  термина, 
преводног пара и дефиниције, тј. она преводна решења која на интерлингвистичком 
плану  показују  семантичка  померања  између  полазног  термина  и  његовог 


















Код  примене  тог  правила  треба имати  у  виду да  је  важно дати  предност 
дужем  домаћем  називу  над  краћим  страним  називом  мада  су  у  нашем  језику 
прихваћени  многи  страни  краћи  термини  (mobing/mobbing  >  злостављање  на 
радном  месту,  perceived  quality,  за  који  се    чешће  користи  преводни  еквивалент 
перцепирани  квалитет  а  не  корисниково  поимање  квалитета).  Преводни 
еквивалент процесовани материјал  је  сасвим  нормалан  превод    израза  processed 
materials. 
Интересантно  би  било  и  наћи  одговарајући  превод  за  енглески  израз 
5W2H – (what, why, where, when, who, how, how much). Ми смо наишли на превод – 
„7 стандардних питања  која се постављају у планирању квалитета“1 али је питање да 
ли  постоји  неки  краћи  назив  који  би  могао  да  задовољи  значење  овог  описног 
назива.  
Терминолошка начела се наравно не могу примењивати механички али о 
њима  свакако  треба  водити  рачуна  при  анализи  термина.  Међутим,  да  би  се 
одлучило  који  је  од истозначних  термина бољи,  треба  узети  у  обзир  сва наведена 







проблем  који  изазива  највише  недоумица  у  терминолошком  раду.  Различита 
гледишта су још увек оштро супротстављена, па међу стручњацима има оних који се 
залажу  за  позајмљенице  (посебно  интернационализме),  тврдећи  да  нам  оне 
олакшавају  споразумевање  са  светским  научницима  и  оних  који  искључују  сваку 
употребу позајмљеница. Потпуно је специфична ситуација у терминима изграђеним 
на  интернационализмима  (у  том  смислу  су  потпуно  специфични  термини  у 
менаџменту)  у  којима  је  латински  језик,  језик  међународне  недвосмислене 
комуникације. 
У  менаџменту  организације  веома  често  наилазимо  и  на  појаву    тзв. 
„лажних  пријатеља“  („false  friends“).  Лажне  парове,  лажне  пријатеље  или 
међујезичке хомониме означава „група коју чине речи које на  језицима са којег се 





































































































контрола  или  контролисање  већ  управљање.  Појам    контрола    означен  је 
термином  inspection  на    енглеском  језику.  Битно  је  знати  да  се  разликује  појам 
контролисање  од  појма  испитивање  (на  енглеском  test).    Контролисање  и 
контрола су два израза за исти појам.  
Према  стандарду,1  контролисање  је  дефинисано  као  „вредновање 
усаглашености  посматрањем  и  процењивањем,  уз,  када  је  погодно,  мерење, 
испитивање или процењивање применом шаблона“ или као „утврђивање једне или 
више карактеристика према процедури“. 
Исти  појам  је  дефинисан  и  као  „преглед  пројектног  решења  производа, 
процеса или инсталације и одређивање њихове усаглашености са посебним или, на 
основу професионалног мишљења са општим захтевима.“2  
Из  наведеног,  можемо  закључити  да  се  контролисање  у  општем  смислу 
односи на процес поређења карактеристика производа/услуга са карактеристикама 
за које су дефинисани критеријуми за њихово прихватање. 









б)  interested  parties  vs  stakeholders  (заинтересована  страна  –  интересна 
страна) 
Честа  је  појава  у  српском  језику  да  се  за  ова  два  појма  грубо  користи 
термин  заинтересоване  стране.  Међутим,  суштина  се  налази  у  правилном 
схватању појма  заинтересоване стране и дефинисању њихових захтева. 
Према стандарду2, заинтересоване стране су дефинисане као „особе или 
група  које  имају  интерес  у  перформансама  или  успеху  организације.“  Под  појмом 
група  може  се  подразумевати  организација,  део  организације  или  више  од  једне 
организације.  Треба  нагласити  да  је  увек  неопходно  сагледати  утицај  који 
производ/услуга има на заинтересоване стране у току целокупног циклуса.  
Stakeholders,  или  интересне  стране3  чине  „групе  без  чије  подршке  би 
организација престала да постоји“, са друге стране, може се односити на унутрашње 
и спољашње кориснике4. 
Постоји  и  категорија  сродних  речи  (cognates).  То  су    речи  у  различитим 
језицима који имају сличан правопис и значење нпр. variation – варијација.  
Делимично  сродне  речи  су  парови  речи  у  два  језика  које  имају  исто 
значење у неким али не свим контекстима. Откривање стварног значења у контексту 
може бити корисно за машине за превођење.  





Осим  појаве  „лажних  пријатеља“,  најчешћа  општеприхваћена  појава  у 
менаџменту  је  појава  прихватања  интернационализама  за  коју  је  најчешћи  разлог 
који се наводи управо лакше споразумевање са светским научницима, остваривање 
међународне  размене  информација  итд.  Треба  разликовати  речи  страног  порекла 
које су изворно написане и потпуно неприлагођене српском језику и позајмљеница 
                                                 
1 Deming W. E. „Nova ekonomska nauka“, Grmeč‐Privredni pregled, Beograd, 1996. 
2 ISO/IEC 17000:2004. 










позајмљеницу,  боље  је  прихватити  усвојеницу  (речи  тако  потпуно  уклопљене  у 
српски  језик да  се не разликују од изворних  српских речи –  нпр. околност,  појам, 
одличан,  покровитељ,  часопис,  банка) него  прилагођеницу  (речи  страног  порекла 
прилагођене  језичком  саставу  језика  у  који  су  преузете  (нпр.  резонанца), 
прилагођеницу него туђицу  (речи страног порекла које су правописно прилагођене 
српском  гласовном  саставу,  али  задржавају  нека  својства  изворног  језика 




јер  не  помаже  процесу  очувања  и  неговања  српског  језика  јер  српски  термини 
морају  бити  део  српског  језика,  да  српски  термини  у  начелу  имају  предност  пред 
страним,  ако  задовољавају  и  остале  захтеве.  Пошто  стране  речи  не  припадају 
српском  језику,  не  могу  постати  препоручени  српски  термини,  с  тим  што  се  у 
научном тексту могу налазити ако су писани курзивом како би се означило њихово 
страно порекло. 
При  стандардизацији  терминологије  треба  водити  рачуна  и  о  томе  да 
различити  језици  имају  различит  однос  према  језичкој  чистоти  и  да  је  тај  однос 
условљен  низом  историјских,  социолингвистичких,  политичких  и  других  фактора. 
Појмовне  саставе  би  требало  ускладити  за  сваки  језик,  по  могућности  учинити 
истоветним,  а  сваки  би  језик  у  том  случају  појединачном  појму  независно  и 
слободно  придруживао  свој  термин.  Стручњаци  често  неоправдано  потцењују 
могућности српског језика који има изузетно богате творбене могућности па би се, уз 
добру  сарадњу  стручњака  и  преводилаца  сигурно  могли  задовољити  сви  захтеви 
који се пред њега постављају. Осим тога, треба имати на уму да је значење термина 
увек  утврђено  дефиницијом,  тј.  да  термин  има  оно  значење  које  му  стручњаци 
дефиницијом  доделе  па  се  не  би  требало  бојати  да  ће  српски  термин  бити 
непоуздан. Ту поновно треба нагласити и неистоветност творбеног и терминолошког 
значења.  
У  области  менаџмента  у  организацији  од  великог  значаја  у  поступку 
стандардизације  термина  представља  и  превођења  стандарда  на  српски  језик.  (О 













Рад  на  припреми међународних  стандарда  се  обично  спроводи  кроз  ISO 
техничкe  комитетe.  Свакa  чланица  заинтересована  за  предмет  за  који  је  технички 
комитет  основан,  има  право  да  буде  представљена  у  том  комитету. Међународне 
организације, владине и невладине, заједно са ISO, такође учествују у раду.  
Међународни стандарди израђују се у складу са правилима садржаним у 
Директивама  ISO/IEC,  Део  2.  Главни  задатак  техничких  комитета  је  припремање 
међународних  стандарда.  Нацрт  међународног  стандарда  који  усвоје  технички 
комитети  шаље  се  чланицама  ISO  на  гласање.  Објављивање  међународних 
стандарда захтева одобрење најмање 75% чланица при гласању. 
















Систем  менаџмента  квалитета  (СМК)  је  систем  менаџмента  којим  се  са 
гледишта квалитета води управљање организацијом. Развојем пословања дошло се 
до  потребе  да  се  дефинише  минимални  скуп  захтева  који  би  гарантовао 







нивоа  квалитета  пословног  система.  Он  помаже  организацији  да  повећа 
задовољење  корисника  и  купаца  који  желе  производ  са  карактеристикама  које 
задовољавају њихове потребе и очекивања. Како се потребе и очекивања корисника 
и купаца временом мењају  због конкуренције и напретка  технике,  организације  су 
приморане  да  стално  унапређују  своје  производе  и  процесе.  Да  би  се  повећало 
задовољство  корисника  и  купаца  и  других  заинтересованих  страна,  систем 
менаџмента  квалитета може обезбедити  оквир  за  стална  побољшања и  поверење 
корисника и  купаца  у  организацију  да може да  обезбеди производ  који  испуњава 
захтеве.  
Систем  менаџмента  квалитета  се  ослања  на  модерне  мале  и  велике 
флексибилне организације које су примерене за производне и услужне делатности. 
Успешно вођење организације може се остварити применом и одржавањем система 
менаџмента,  који  је  пројектован да  стално побољшава перформансе,  обухватајући 




Принципи  менаџмента  квалитета  дефинишу  се  као  свеобухватно, 
фундаментално правило или претпоставка за вођење и управљање организацијом, 
усмерено  на  непрекидно  побољшавање  перформанси  на  дуге  стазе, 







других  заинтересованих  страна.  ISO  9000  се  бави  основама  система  менаџмента 
квалитета,  укључујући  осам  принципа  управљања  на  којима  се  заснива  серија 
стандарда.  Једна  од  главних  предности  ISO  9000  групе  стандарда  је  било 
олакшавање  међународне  трговине.  Постављање  ISO  9000  као  универзалног 
стандарда  обезбедило  је  одређени  ниво  сигурности  клијентима  широм  света  да 
могу да купују производе и услуге који имају стални ниво квалитета.  
ISO 9000 серија стандарда, односно његов модел за сертификацију – QMS, 





креирају.  Њихов  карактер  је  генерички,  тако  да  се  могу  користити  у  целокупној 
светској  привреди.  Издати  су  1987.  године,  допуњени  1994.  године  а  значајно 
измењени 2000. године.  
Утицај  Деминговог  дела  на  развој  теорије  и  праксе  менаџмента 
квалитетом  јасно  је  препознатљив  у  структури  и  основама  стандарда  серије  ISO 
9000:2000.  За  разлику  од  издања  из  1994.  године  које  представља  систем 
обезбеђења  квалитета  – QА,  ово  издање  третира  систем  менаџмента  квалитетом 
(QM)  са  елементима  TQM‐а.  То  значи  да  се  најзначајнија  улога  у  управљању 
квалитетом  односи  на  функцију  менаџмента  пословним  процесима  почев  од 
врховног менаџмента. При томе се експлицитно наглашавају захтеви за системским 
и  процесним  прилазом,  што  је  у  основи  поставио  Деминг  у  својим  принципима. 
Следећи Демингов концепт, комитет ISO/TC 176 у издању стандарда ISO 9000:2000 – 
Основе  и  речник  даје  осам  принципа  менаџмента  квалитетом.  Ови  принципи  у 
концизном облику дају основе „стандардне“ теорије менаџмента квалитетом, која је 
даље  прецизније  образложена  кроз  скуп  дефиниција  датих  у  истом  стандарду. 
Посматрајући ову „стандардну“ теорију у светлу напред описане „теоријске џунгле“, 
може  се  рећи  да  се  она  налази  у  подручју  биолошког  модела  (одговорност 




организације  које  теже  у  ово  друштво.  С  тога  је  разумевање  датих  8  принципа 
менаџмента  врло  битно  за  поступке  пројектовања,  имплементације  и  одржавања 
система менаџмента. 
Стандард  ISO  9000:2000,  под  насловом  Системи  менаџмента 
квалитетом  –  Основе  и  речник  (Quality Management  Systems  –  Fundamentals  and 
Vocabulary) настао  2000.  и  последњи  пут  ревидиран  2005.  године  (ISO  9000:2005); 
стандард  описује  речник  и  основне  принципе  система  управљања  квалитетом  и 
њихову  организацију.  Пре  објављивања  као  међународног  стандарда,  овај  систем 
менаџмента  је  више  деценија  издржао  пробу  у  свим  врстама  организација.  Овај 
стандард  треба  искористити  како  би  организација  на  најлакши  и  најбољи  начин 
унапредила своје пословање. 
Скраћеница  ISO 9000,  идентификује број  прописа и  смерница  које издаје  
Међународна организација за стандардизацију и који дефинишу услове за примену 











9001,  обезбеђује  контролу  процеса  производње  и  њену  ефикасност,  а  не  њену 
ефективност.  
ISO 9000 је замишљен да буде минималан скуп захтева и ISO 9000 провера 
је  уобичајено  „пролази/не  пролази“  тест.  То  је  систем  провера  треће  стране  (third 
party audit); ISO 9000 сертификација се додељује од стране акредитованих тела која 
обављају  провере  ради  утврђивања  да  ли  компаније  задовољавају  захтеве 
сертификације.  Ова  провера  треће  стране  избегава  проблеме  који  су  повезани  са 
проверама  друге  стране.  Минимизује  потребе  од  стране  појединачних  купаца  да 
непосредно  проверавају  снабдеваче;  уместо  тога  они  се  могу  ослонити  на  услуге 
провере које нуде акредитовани проверивачи треће стране. 
Снабдевач има  један сталан   систем захтева а не већи број, потенцијално 
контрадикторних  захтева  клијената  и  не  морају  да  се  сусрећу  са  узастопним 
проверама из различитих извора. 




Стандард  ISO  9001,  под  насловом  Системи  управљања  квалитетом  – 







Нова  верзија  стандарда  ISO  9001:2008  (14.11.2008.  године)  изазвала  је 
велико интересовање и предмет је анализирања и поређења са верзијом стандарда 
ISO 9001:2000 са разних аспеката и од стране различитих заинтересованих страна. 
У  основи  нове  верзије  стандарда  је,  као  и  до  сада,  у  осам  принципа 
менаџмента  квалитета  задржан  процесни  приступ,  који  сертификованој 






ISO  9001  је  први  пут  објављен  1987.  године.  Био  је  заснован  на BS  5750 
стандарду из серије које су биле предложене за ISO 1979. Његова историја може се 
пратити  уназад  неких  двадесетак  година  пре  тога,  када  је  Министарство  одбране 
САД објавило МИЛ‐П‐9858  стандард у 1959. МИЛ‐П‐9858  био  је ревидиран у NATO 
AQAP  серије стандарда 1969., што се касније ревидирало у BS 5179 упутства серије 
стандарда  објављених  1974.  године,  и  коначно  ревидиран  у  BS  5750  серије 
стандарда захтева 1979. године, уласка у  ISO. 
Једини  ISO 9000  стандард којим се компанија може сертификовати  је  ISO 
9001  и  друга  упутства  су  само  корисна,  али  необавезна,  како  би  се  олакшала 
правилна примена и тумачење принципа система менаџмента квалитетом. Његова 




Опште  је  признато  да  правилно  управљање  квалитетом  унапређује 
пословање,  често  има  позитиван  ефекат  на  инвестиције,  удео  на  тржишту,  раст 
продаје,  и  конкурентску  предност.  Принципи  квалитета  ISO  9000:2000  обезбеђују 
свеобухватан  модел  за  системе  менаџмента  квалитетом  који  може  да  било  коју 
фирму учини конкурентном. 
Претходно су постојали ISO 9002 и 9003, које је заменио ISO 9001, и њихова 






















квалитета,  поред  тржишне  и  пословне  димензије,  одржање  квалитета  живота  се 
јавља  као  значајни  аспект  стратегије  квалитета.  Квалитет живота  обухвата  заштиту 
здравља и безбедност људи, заштиту човекове радне и животне средине и штедњу 
природних ресурса.  
Систем  управљања  околином  (EMS  –  Environment  Management  System) 
представља део укупног система који укључује уређивање организације, активности 
планирања,  имплементацију,  преиспитивање  и  одржавање  политике  управљања 
околином.  Квалитетно  примењен  стандард даје  доказ  руководству  организације  и 
заинтересованим  странама  које  послују  са  датом  организацијом  да  су  све 
активности које се предузимају у оквиру производних процеса таквог карактера да 
немају штетног утицаја на околину. 
Концепција  EMS  система  заснована  је  на  увођењу  системског  поступка 
управљања  околином  на  начин  да  организација  лакше  спречи  и  контролише 
неповољне  утицаје  на  околину.  С  аспекта  сличности  са  другим  системима 
управљања  у  организацији  EMS  систем  је  најсличнији  систему  управљања 
квалитетом,  према  серији  ISO  9000.  То  не  значи  да  је  систем  квалитета  услов  за 
увођење  EMS,  него  да  организације  са  већ  уведеним  системом  квалитета  према 
серији ISO 9000, имају одређене предности јер су оба система заснована на сличној 
пословној  филозофији и имају бројне заједничке особине. 
Заштитом  околине  осигурава  се  потпуно  очување  њеног  квалитета, 
очување  природних  заједница,  рационално  коришћење  природних  извора  и 
енергије  на  најповољнији  начин  за  околину  као  основни  услов  здравог  одрживог 
развоја.  Најчешће  активности  које  предузима предузеће,  у  циљу  заштите околине, 
су:  планирање  производње и  производа,  примена  нових  технолошких  поступака  у 
производњи,  инвестирање  у  заштиту  околине  и  формирање  посебне  службе  за 
заштиту околине у предузећу. 










за  систем менаџмента животне  средином  (EMS). Његовом применом организација 




средине,  превенцији хазардних ситуација,  смањењу отпада и  стварању позитивног 
угледа  организације  у  друштву.  Организације  се  сертификују  према  моделу  ISO 
14001,  који  показује  добру  менаџмент  праксу  у  превенцији  заштите  животне 
средине. Ова серија стандарда подржава и еколошко обележавање, оцену животног 
века производа  са  аспекта  заштите животне  средине,  еколошке аспекте  стандарда 
производа и оцену еколошких перформанси. 
Еколошки  ISO  стандарди  присиљавају  предузећа  на  бројне  активности  у 
погледу  заштите  околине.  Главне  препреке  које  спречавају  ове  активности  у 
предузећу  су  лоша  обавештеност,  помањкање  воље  и  одговарајућа  стимулација. 
Заштита  околине  мора  се  уградити  у  срж  производних  процеса,  затим  утицати  на 
избор  сировина,   оперативне  поступке,  технологију  и  радну  снагу.  Еколошки 
менаџер мора имати знања из природних и друштвених наука и мора деловати као 




садашњих  и  будућих  генерација,  велики  број  организација  се  одлучује  за 
имплементацију  захтева  стандарда  ISO  14000,  што  не  само  да  показује  њихову 
позитивну оријентацију према заштити животне средине, већ истовремено смањује 




животну  средину,  у  складу  са  својом  политиком  и  циљевима  заштите  животне 
средине.  Оне  тако  поступају  у  складу  са  све  строжијим  законодавством,  развојем 
економских  и  других  мера  које  захтевају  заштиту  животне  средине  и  све 
израженијом бригом заинтересованих страна за питања заштите животне средине и 







Према  стандардима  ISO  14000,  управљање  заштитом  животне  средине 
представља  управљање  људским  активностима  у  циљу  смањивања  негативних 
утицаја на животну средину. Дакле, у савременим условима пословања неопходно је 
у  систем  управљања  једног  пословног  система  интегрисати  и  систем  управљања 
заштитом животне средине.  
Основни циљ серије ISO 14000 је смањење загађења, при чему стандард не 
прописује  ниво  тог  смањења,  већ  је  то  прописано  националном  законском 
регулативом.  На  овај  начин,  ISO  покушава  да  усклади  захтеве  у  погледу  заштите 
животне  средине  који  се  постављају  пред индустрију  у  свим  крајевима  света.  „ISO 
14000“  је  назив  за  серију  стандарда  који  се  односе  на  систем  заштите  животне 
средине.  Циљ  је  успостављање  општих  оквира  на  нивоу  предузећа  за  менаџмент 
заштитом  животне  средине.  Стандард  не  утврђује  апсолутне  захтеве  у  погледу 
учинка заштите животне средине осим у односу на обавезе дате у политици заштите 
животне  средине  да  ће  се  организација  усагласити  са  законским  и  другим 
захтевима, да ће радити на спречавању загађивања и сталном унапређивању. Тако, 




Од  свих  раније  уведених,  додатних  захтева  организацијама,  тренутно  се 
посебно истиче управљање заштитом животне средине по захтевима стандарда ISO 




Међународни  стандард  ISO  14001:2004:  систем  менаџмента  заштите 
животне средине као  део укупног система менаџмента организације који се користи 
да  развије  и  примени  политику  заштите  животне  средине  и  управља  својим 
аспектима животне средине. То  је скуп повезаних елемената којима се успоставља 
политика  и  циљеви  ради  њиховог  остваривања.  Под  животном  средином 
подразумевамо окружење у којем одређена организација ради укључујући ваздух, 
воду,  земљиште,  природне ресурсе, флору  (биљни свет), фауну  (животињски свет), 
људе и њихове узајамне односе.  
Стандард  ISO  14001:2004,  који  је  по  приступу  и  структури  сличан  са  ISO 











– добију  сертификат  од  стране  независне  организације,  којом  се 
потврђује придржавање управљања организацијом заштите околине, 
– обезбеде  да  EMS  систем  организације  буде  у  складу  са  захтевима 
стандарда. 
 
Овај  стандард  захтева  да  организација  обликује  своју  политику  заштите 
околине,  дефинише  оперативне  циљеве  пословања,  тако  да  се  уважавају  закони 
управљања  заштите  околине.  Сам  стандард  није  намењен  за  неку  специјалну 
индустрију  или  индустријску  грану  већ  је  његово  подручје  примене  у  свим 
делатностима. Стандард ISO 14001:2004 спада у групу генеричких стандарда баш као 
и стандард ISO 9001:2000, па се може применити у свим организацијама без обзира 
на  величину  или  делатност  коју  обављају.  Према  овом  стандарду,  одговорност  за 







Заштита  здравља  и  безбедности  на  раду  строго  је  контролисана  област, 
уређена од стране државе многобројним законима, подзаконским актима и другим 
документима. Примена ових регулатива обавезна је и мора се поштовати јер је свако 
непоштовање  кажњиво.  Њима  је  дефинисан  минимум  који  организација  мора 
испунити чиме  је  загарантован одређени ниво безбедности радне  средине.  Разлог 




система  менаџмента  који  олакшава  управљање  ризицима  у  заштити  здравља  и 





организациону  структуру,  активности планирања,  одговорности,  праксу,  процедуре 
и  ресурсе  за  развој,  примену,  остварење,  преиспитивање  и  одржавање  политике 
заштите  здравља  и  безбедности  на  раду  дате  организације.  То  је  скуп  повезаних 
елемената којима се успоставља политика и циљеви ради њиховог остваривања. 
Под  заштитом  здравља и  безбедношћу  на  раду  подразумевамо  услове  и 
факторе  који имају  утицај  на добробит  запослених,  привремених радника,  особља 
уговарача, посетилаца и других лица на радном месту.  
Систем  менаџмента  заштите  здравља  и  безбедности  на  раду  свака 
организација  остварује  дефинисаним механизмима.  Неопходно  је  да  организација 
дефинише  и  донесе  политику  заштите  здравља  и  безбедности  на  раду  чијим  се 
декомпоновањем долази до конкретних планова. На основу ових планова заштите 




OHSAS 18001  стандард  су  развила  европска  тела  за  стандардизацију,  као 
стандард  за  менаџмент  система  за  заштиту  здравља  и  безбедност  запослених 
(ОХСМС). Циљ му је да створи безбедно радно место. OHSAS 18001 садржи захтеве 
за  планирање,  оцену  ризика,  идентификацију  опасности,  консултације  и 
комуникације,  управљање и поступања у ванредним ситуацијама. Овај  стандард  је 
идеалан  за  организације  које  желе  да  повећају  безбедност  својих  запослених, 





британског  стандарда BS 8800.  Стандард  је  такође пројектован да буде  генеричког 
типа као и  ISO 9001 и  ISO 14001, па га је могуће применити у свим организацијама. 
Менаџмент  организације  игра  главну  улогу  и  у  овом  стандарду  јер  је  у  њиховим 
рукама читава организација. 
Основни  тј.  главни  циљ  сваког  система  менаџмента  заштите  здравља  и 
безбедношћу  на  раду  јесте  обезбеђење  безбедне  радне  средине,  тј.  здраве  и 
продуктивне  радне  средине  без  повреда  на  раду.  Неопходно  је  на  сваки  могући 







1. OHSAS  18001:2007  Систем  управљања  заштитом  здравља  и 
безбедношћу на раду – Захтеви; 






Стандард  ISO  27000  је  значајан  стандард  за  организације  које  се  баве 
услугама  у  областима  које  су  на  било  који  начин  повезане  са  Информационим 
технологијама  и  потребом  за  очување  поверљивости  информација.  Његова 
имплементација и примена омогућавају бољу сарадњу са сличним организацијама 
широм  света  које  послују  по  овом  моделу.  Овим  стандардом,  организације 
демонстрирају  својим  корисницима  и  осталим  заинтересованим  странама  да 
послују  са  пословним  процесима  на  бази  принципа  сигурности  и  да  је  пословна 
политика  усмерена  на  стална  побољшавања  у  систему  менаџмента  за  безбедност 
информација и процесима пружања услуга повезаним са њим. 
Заштита  и  безбедност  информација  за  данашњи  свет  бизниса  је  много 
важнија него икада раније. Данас, у великој мери, бизнис зависи од информационих 
технологија, комуникација путем мрежа, као и бежичних и мобилних комуникација. 
Обављање  послова  путем  интернета  и  компјутера,  подуговарање  и  коришћење 
услуга  треће  стране  постају  све  чешћи  видови  савременог  пословања.  Ланац 
снабдевања  постаје  све  сложенији  и  већи,  а  могућност  компјутерских  превара 
доводи  до  повећања  ризика  у  свим  областима  пословања.  Успешан  бизнис  и 
доношење добре одлуке могуће је остварити само уз правовремени приступ правим 
и  сигурним  информацијама  које  су  за  то  неопходне.  Заштита  таквих  информација 
постаје  предуслов  за  остваривање  претходно  поменутог  и  зато  јој  треба  прићи 
системски.  
Међународни  стандарди  серије  ISO/IEC  27000,  који  се  односе  на 
информационе  технологије,  технике  заштите  и  систем  менаџмента  безбедности 
информација,  донети  су  и  развијени  са  намером  да  помогну  системски  приступ  у 
обезбеђењу  овог  предуслова.  Да  би  се  стекло  поверење  у  тачност  и  поузданост 
потребних информација, потребно је имати поверење у систем менаџмента њихове 
безбедности.  Поузданост  и  поверење  у  систем  менаџмента  безбедности 






и  које  је  своју  компетентност  такође  доказало  на  адекватан  начин.  Најподеснији 
начин потврђивања компетентности ових сертификационих тела  јесте акредитација 
коју  спроводи  национално  акредитационо  тело.  Сертификацијом  се  потврђује 
усаглашеност  ISMS  са  захтевима  дефинисаним  у  стандарду  ISO/IEC  27001:2005. 
Процес сертификације у односу на стандард ISO/IEC 27001:2005 је у основи исти као 
онај који се спроводи при сертификацији система менаџмента квалитетом према ISO 
9001  или  неког  другог  система менаџмента.  Стандард  ISO/IEC 17021  (СРПС  ISO/IEC 
17021)  дефинише  критеријуме  за  сертификациона  тела,  која  спроводе  проверу  и 
сертификацију било ког система менаџмента неке организације укључујући и систем 
менаџмента безбедношћу информацијама и он представља основ за акредитацију. 
Ако  пак  сертификационо  тело  жели  да  се  акредитује  за  сертификацију  система 
менаџмента  безбедношћу  информацијама  у  складу  са  ISO/IEC  27001:2005,  тада  је 
потребно  да  задовољи  додатне  специфичне  захтеве  у  односу  на  захтеве  ISO/IEC 
17021 а који су дефинисани у стандарду ISO/IEC 27006:2007. 
Почетком  деведесетих  година  Британски  институт  за  стандардизацију 
(БСИ)  је  поставио  основе  за  развој  стандарда  за  заштиту  информација  подстакнут 
изразитим захтевима организација у том правцу. Године 1995., усваја се први текст 
стандарда  за  систем  управљања  безбедношћу  информација  BS  7799  који  је  прву 
ревизију доживео 1998. године. 
Касније  са  изразитим  развојем  Интернета  и  брзих  рачунарских  мрежа 
објављује се и други део стандарда BS 7799. Ови стандарди се прихватају од стране 
међународне организације за стандардизацију ISO и они коначно у јуну 2005. године 
објављују  другу  верзију  стандарда  FISO  17799  под  називом  Информационе 
технологије – безбедност технике – Начела управљања безбедношћу информација, а 
у  октобру 2005.  године објављују  стандард  ISO 27001  под називом Информационе 
технологије  –  Системи  управљања  безбедношћу  информација  –  Захтеви.  Тако  је 
стандард  ISO  27001  компатибилан  са  стандардом  ISO  9001  и  по  овом  моделу  се 




and  Vocabulary  који  даје  општи  приказ  система  менаџмента  безбедности 
информација и дефинише одговарајуће термине; 
– ISO/IEC  27001:2005,  Information  Security  Management  System  – 





успостављање,  примену,  функционисање,  одржавање  и  побољшање  система 
менаџмента безбедности информација; 
– ISO/IEC  27002:  2005  (претходно  BS  7799‐1  и  ISO/IEC  17799),  Code  of 
Practice  for  Information  Security  Management,  дефинише  правила  добре  праксе 
управљања  безбедношћу  информација,  односно  обезбеђује  специфичне  савете  и 
упутства за контролисање ISMS као подршку ISO/IEC 27001; 
– ISO/IEC  27003  (у  изради),  Information  Security  Management  System 
Implementation Guidance,  обезбеђује  упутство  за  процесно  оријентисани  приступ  и 
успешну примену ISMS у складу са ISO/IEC 27001; 
– ISO/IEC  27004  (у  изради),  Information  Security  Management  System  – 
Measurement,  који  даје  упутства  и  савете  како  спровести  мерења  у  циљу  оцене 
ефективности ИСМС; 
– ISO/IEC  27005:2008,  Information  Security  Risk  Management  који  даје 
упутства за ISMS методе и технике управљања ризиком као подршка ISO/IEC 27001; 
– ISO/IEC  27006:2007,  Requirement  for  Bodies  Providing  Audit  and 
Certification  of  Information  Security  System,  који  даје  захтеве  за  акредитацију  за 




Systems  Auditing,  обезбедиће  упутства  за  интерне  и  екстерне  провере  ISMS  и 
програм провера у складу са стандардом ISO/IEC 27001. 







– ISO  27799:2008,  Health  Informatics‐Information  Security  Management  in 
Health Using ISO/IEC 27002. 
 
Политика  система  менаџмента  безбедности  информација,  заједно  са 
његовим  циљевима  и  дефинисаним  мерама  на  унапређењу  система  у  погледу 
побољшања  безбедности  информација,  чине  „План‐Планирај“  део  система 





основу  исказаних  захтева  корисника  и  кроз  успостављање  политике  ISMS 
организација,  улази  у  фазу  успостављања  односно  планирања  система  за 
управљање  безбедности  информација.  У  овој  фази  се  спроводе  и  активности  на 






Ако  се  терминолошки  стандарди  могу  сматрати  логичним  резултатом 





фамилији  стандарда.  Терминолошки  стандарди,  уместо  да  дају  спецификације  за 
производ,  услугу  или  процес,  наводе  жељени  термин  заједно  са  његовом 
дефиницијом  (спецификацију  термина)  за  коришћење,  како  би  се  обезбедило 
заједничко  разумевање  кључних  концепата  у  датом  стандарду.  Терминолошки 
стандарди  могу  бити  самостални  –  у  облику  посебних  стандарда  који  садрже  све 
стандардне  термине и дефиниције  које  се  користе  у  породици  сродних  стандарда 
или,  могу  бити  повезани  са  одређеним  стандардом  и  укључени  као  део  у  оквиру 
техничког стандарда. 
Терминолошки стандарди су генерално de  jure стандарди, стандарди који 
су  резултат  стандардизације  или  предлога  званичног  тела.  Они  су  производ 
отвореног,  добро  организованог  процеса  стандардизације  произвођењем 








Терминологија  и  симболи  су  један  од  основних  видова  комуницирања. 





специјалне  области,  било  да  су  основни  појмови,  врло  специфични  појмови,  или 
појмови који су генерисани као резултат одређене двосмислености. Сваки појам  је 
предмет уноса који по правилу садржи индекс, жељени термин, дозвољен термин и 





таквом  дефиницијом  као  и  дефинисани  граматички  облик,  нпр.  „именица“  или 
„придев“.  Стандарди  могу  бити  једнојезички,  двојезички  или  вишејезички.  За 
двојезичке  и  вишејезичке  стандарде,  могу  се  дати  исте  информације  за  сваки 
појединачни  језик. Појмови који  се користе у  техничким и правним дисциплинама 








професионалцима  у  одређеној  области  (произвођачима,  инжењерима,  трговцима, 
техничким саветницима итд.) као и јавности (предузећима, привреди, владама итд.). 
Друга  категорија  корисника,  коју  бисмо  могли  да  оквалификујемо  као  кориснике 
„језика  услужних  делатности“  обухвата  преводиоце,  коректоре,  лекторе,  писце, 
уреднике, терминологе, новинаре, наставнике језика за посебне намене, као и друге 
језичке  специјалисте.  Ова  категорија  добија  на  значају  са  ширењем  масовних 
медија;  обим  научно‐техничке  документације  који може  бити  предмет  неког  вида 
језичке  обраде  значајно  се  повећава,  а  самим  тим  тачна  терминологија  постаје 
предуслов  за  рад  и  употребу  свим  корисницима.  Према  Будину1  (Budin),  употреба 
терминолошких  стандарда  има  велики  значај  јер  они  пружају  преводилачкој 
делатности  веома  ефикасан  алат  и  „промовишу  високо  квалитетан  рад  на 
терминологији на међународном нивоу повећањем поузданости превода и,  у исто 
време, нуде преводиоцима референтан документ за пружање језичких услуга својим 
потрошачима широм  света“.  Сматра  се  такође,  да  би  термин  постао  саставни  део 
                                                 














Терминолог  или  било  који  други  језички  стручњак  који жели  да  користи 
терминолошки стандард неће имати лак задатак у проналажењу таквог документа. 
Уз  велики  напор  и  упорност  терминолог  може  да  открије  технички  стандард,  али 
када  је  терминолошки  стандард  у  питању,  готово  га  је  немогуће  пронаћи  а 
претпоставља  се  да  је  дистрибуција  терминолошких  стандарда  скоро  немогућа. 
Вероватно  је да стручњаци у појединим областима познају и примењују стандарде 




–  Међународна  организација  за  стандардизацију  –  ISO,  која  покрива 
велики  број  различитих  области,  од  којих  велики  број  има  своје  поткомитете 




оквиру Међународне електротехничке  комисије  ради  Технички  комитет  за  питања 
терминологије (TC1); 
–  Међународна  унија  за  телекомуникације  –  ITU  као  међународна 




–  У  оквиру  ISO1,  који  тренутно  има  229  техничких  комитета  и  око  3000 
поткомитета  и  радних  група  постоји  и  Технички  комитет  за    стандардизацију 
терминолошких  принципа  и  метода  у  контексту  мултијезичке  комуникације  и 
културних  разлика:  ISO/TC  37  „Terminology  and  Other  Language  and  Content 











1. ISO/TC  37/SC  1  „Принципи  и  методе“  (ISO  TC  37/SC  2  –  Principles  and 
Methods); 












































Развој Инфотерма  (International  Information Centre  for Terminology)  утицао 
је  на  даљи  развој  терминолошких  стандарда.  Захваљујући  својој  блиској  вези  са 
Инфотермом,  који  је  постепено  успостављо  методологију  „Терминологија  и 
Документација“ (T&D по аналогији са I&D, Information and Documentation) као основу 
за  вишејезички менаџмент  информацијама,  секретаријат  ISO/TC 37  био  је  активно 
укључен  на  нивоу  ISO/ЦС  у  формулацију  ISO  Смернице  2  и  у  развој  ISO/ИНФЦО, 
Информационог  комитета  ISO‐а,  и  који  је  допринео  успостављању  ISONET‐а, 
информационе  мреже  ISO‐а.  Прво  издање  ISONET‐овог  приручника  објављено  је 
1985. године.  
Рад  ISO  Препорука  наставио  се  са  циљем да их  претвори  у међународне 
стандарде.  Основани  су  поткомитети  комитета  ISO/TC  37:  SC  1  (први  састанак  у 
Москви,  1980),  SC  2  (први  састанак  у  Немачкој,  1983),  SC  3  (први  састанак  у 
Копенхагену,  1985).  Сарадња  са  другим  техничким  ISO  и  IEC  комитетима 





Током 1989.  до 2003.  године,  рад  ISO/TC 37/SC 3  постао  је  оперативан,  и 
много нових тема је отворено у оквиру два нова поткомитета. На пленарној седници 
у  Тунису  1989.  године,  изведена  је  ревизија  оперативне  структуре  ISO/TC  37.  Сви 
поткомитети су реорганизовани у складу са првим ISO/TC 37 Бизнис планом из 1988. 







су  нове  погледе  на  методологију  стандардизације  у  области  терминологије.  Сва 
претходна документа су или измењена или одбачена, преко 15 стандарда објавили 
су поткомитети током тог периода. Само је ISO 6156:1987 задржан као важећи, јер се 











– ISO 860:2007 Рад  на  терминологији –  Усклађивање  појмова  и  термина 
ISO 860:2007 Terminology work – Harmonization of Concepts and Terms; 
– ISO  1087‐1:2000  Рад  на  терминологији  –  Речник  –  Део  1:  Теорија  и 
примена  (ISO  1087‐1:2000  Terminology  Work  ‐‐  Vocabulary  –  Part  1:  Theory  and 
Application); 
– ISO/ТР  22134:2007  Практичне  смернице  за  друштвену  терминологију 
(ISO/TR 22134:2007 Practical Guidelines for Socio Terminology); 
– ISO/ТР  24156:2008  Смернице  за  коришћење  УМЛ  обележавања  у 
терминолошком  раду  (ISO/TR  24156:2008  Guidelines  for  Using  UML  Notation  in 
Terminology Work); 
– ISO  29383:2010  Терминолошке  политике  –  развој    и  примена  (ISO 
29383:2010 Terminology policies – Development and Implementation). 
 
Издвајамо  један  од  најзначајних  терминолошких  стандарда  ‐ 
терминолошки  стандард  ISO  704:2009.  ISO  704  припремио  је  Технички  комитет 
ISO/TC  37,  Терминологија  и  други  језички  садржај  ресурса,  Поткомитет  SC  1, 
Принципи и методе. 
Терминолошки  принципи  и  методе  у  овом  међународном  стандарду 






(нпр.  логика,  епистемологија,  филозофија  науке,  лингвистика,  студија  превода, 
информатике  и  когнитивних  наука)  у  својој  студији  концепата  и  њихових 
представника  у  посебном  и  општем  језику.  Он  комбинује  елементе  из  многих 
теоријских  приступа  који  се  баве  описом,  наручивањем  и  трансфером  знања. 
Терминолошки  рад  у  овом међународном  стандарду  у  вези  је  са  терминологијом 
која  се  користи  за  недвосмислену  комуникацију  у  природним,  људским  језицима. 
Циљ рада на терминологији као што је описано у овом међународном стандарду је, 
дакле, појашњење и стандардизација појмова и терминологије у сврху комуникације 
међу  људима.  У  складу  са  постојећим  трендом  у  стандардизацији  ка  пружању 
водећих  принципа,  овај  међународни  стандард  има  за  циљ  да  стандардизује 
основне  елементе  за  рад  на  терминологији.  Општи  циљ  овог  међународног 



















издвајају  у  концепте  који,  у  посебним  језицима,  представљају  ознаке  и/или 
дефиниције,  скуп  ознака  који  припадају  у  један  посебан  језик  који  представља 
терминологију одређеног поља: Предмет. 
 















– ISO  10241:1992  Припрема  и  нацрт  међународних  терминолошких 
стандарда  (ISO  10241:1992  International  Terminology  Standards  –  Preparation  and 
Layout); 
– ISO  12199:2000  Слагање  вишејезичких  терминолошких  и 
лексикографских  података  представљених  у  латинском  алфабету  (ISO  12199:2000 
Alphabetical  ordering  of  Multilingual  Terminological  and  Lexicographical  Data 
Represented in the Latin Alphabet); 
– ISO 12615:2005 Библиографске референце и идентификатори извора за 
терминологију  (ISO  12615:2005  Bibliographic  References  and  Source  Identifiers  for 
Terminology Work); 
– ISO  12616:2002  Терминографија  оријентисана  ка  превођењу  (ISO 
12616:2002 Translation Oriented Terminography); 
– ISO 15188:2001 Смернице за менаџмент пројектима за стандардизацију 
терминологије  (ISO  15188:2001  Project  Management  Guidelines  for  Terminology 
Standardization). 
 






–  Machine‐Readable  Terminology  Interchange  Format  (MARTIF)  –  Negotiated 
Interchange); 















– ISO/CD  24611  Language  Resource  Management  –  Morpho  Syntactic 
Annotation Framework;  




– ISO/AWI  24614‐1 Word  Segmentation  of Written  Texts  for Mono‐Lingual 
and Multi‐Lingual Information Processing – Part 1: General Principles and Methods. 
 
Такође,  2001.  године  ISO/TC  37  отпочео  је  рад  на  припремању  основних 
принципа  и  захтева  за  стварање  вишејезичког  садржаја  и моделирање  података  у 
оквиру  електронског  пословања,  електронског  учења,  електронског  здравства  и 
осталих  сектора    у  електронском  облику.  Ова  активност  започета  је  предложеном 
радном темом ISO/PWI (proposed working  item) 22274 „Основни принципи и захтеви 
за класификацију вишејезичких производа за електронску трговину“. 
Година  2004.  донела  је  много  промена  у  области  стандардизације 
терминологије. Будући да је неколико нових стандарда активирано у току претходне 
фазе,  ISO/TC  37  одлучио  је  да  још  једном  ревидира  свој  рад,  прилагођавајући  га 
новим  ситуацијама,  проузрокованим  појавом  информационих  и  комуникацијских 
технологија  (ICT)  које  су  се  развијале  вртоглавом  брзином  у  глобалне  ICT 


























Стандарди  система  менаџмента  су  специфична  врста  стандарда  која  је 
оријентисана на све врсте организација у оквиру којих их могу користити интерне и 
екстерне  заинтересоване  стране,  укључујући  сертификациона  тела  за  оцењивање 
способности  организације  за  испуњавање  захтева  корисника.  Користе  их 
организације уз захтев за повећану ефективност и ефикасност, за законе и прописе 
примењиве  на  производе  или  услуге.  Стандарди  система  менаџмента  третирају 
питања  квалитета,  заштите  животне  средине,  безбедности  на  раду  и  здравља 
радника, заштите информација, финансија, ризика и друго. 
Код свих ових стандарда организације се посматрају са аспекта процесног 
приступа  у  којима  се  развија,  примењује  и  побољшава  ефективност  система 
менаџмента  организације  по  кључним  питањима,  уз  стално  побољшање  свих 
процеса организације. 
Сваки добар терминолошки производ састоји се из следећих компоненти: 
– терминолошка одредница  (уз дефиницију  термина,  одређење његовог 
домена  и  свих  специфичности,  како  лингвистичких,  тако  и  екстралингвистичких, 
његове употребе); 
– библиографски  подаци  о  публикацијама  из  области  терминологије 
релевантни за дати термин и област(и) којима припада; 














У  циљу  постизања  потпуне  једнозначности  термина,  или  шире, 
терминологије  стандарда  система  менаџмента,  Технички  комитет  ISO/TC  176 
установио  је  „Основе  и  речник“  свих  битних  стандарда,  како  би  се  олакшало 
узајамно  разумевање  у  националној  и  међународној  комуникацији,  односно  у 
оквиру свих пословних односа организација и институција. 
Да  бисмо  сагледали  колико  је  важна  терминологија  која  се  користи  у 
стандардима,  даћемо  један  сажети  преглед  речника  најбитнијих  стандарда  и  број 
појмова  које  они  третирају  како  бисмо  видели  са  колико  термина  је  која  област 


































третирано  је 167  основних појмова који су представљени,  термина на енглеском и 
српском језику (дато у Прилогу); и 
– Терминолошки  рад  –  Принципи  и  методе  СРПС  ISO  204:2005. 
Терминолошки  рад  – Принципи  и методе  дате  у  поглављу  „Појмови  дефиниције“ 
111  термина што  смо приложили у Прилогу кроз  термине на енглеском и српском 
језику.  



















– Општи  термини  који  се  односе  на  управљање  заштитом  животне 
средине, 17 термина; 









– Термини  који  се  односе  на  ознаке  и  декларације  о  заштити  животне 
средине, 16 термина. 
Укупан  број  термина  који  покрива  област  заштитом  животне  средине  у 
стандардима је 122, (у прилогу) дати су термини на енглеском и српском језику. 
          5. Менаџмент ризика – Речник, JUS ISO/IEC, Упутство 73:2003 








































Укупан  број  термина  који  покрива  област  менаџмент  ризика  чине  29 
термина. 
Можемо  да  закључимо  да  термини  који  се  налазе  у  наведеним 
стандардима,  искључиво  строго  тематски,  са  нужном  минималном  везом  са 
организацијом и менаџментом, дају  терминолошку базу за простор  тих  стандарда. 
Због  тога  се пре давања предлога  за формирање могућег модела  стандардизације 
терминологије  менаџмента  организације  свакако  морају,  у  функционалном 



















Методолошки  приступ  у  оквиру  институционализације  система 
стандардизације  терминологије    тражи  да  се  на  менаџмент  и  његове  функције  и 
активности  не  гледа  само  као  на  једноставан  поступак  управљања  или  на 
једноставан скуп одговорних људи на одговорним функцијама, већ као на симбиозу 
интерних  и  екстерних  услова  и  ограничења,    која  у  добро  постављеним 
организацијама  пружа  синергијски  ефекат  резултата  у  односу  на  постављене 
циљеве.   
Због  тога  се  у  терминолошкој  анализи  као  и  у  стварању  система 
стандардизације менаџмента у организацији морају обухватити сви битни термини у 
укупном простору менаџмента у организацији. Овај  захтев нам налаже да,  стога,  у 







Тек  након  добијених  одговора  на  ова  питања,  можемо  говорити  о  два, 
веома  важна  питања  која  се  односе  на  институционалне  облика  и  нормативне 
основе стандардизације терминологије менаџмента у организацији а онда и шире, о 












везана  за  институционализоване  облике  и  друга  питања  стандардизације 
терминологије,  представља посебно,  а истовремено и најважније питање. Интерес 
друштва  мора  лежати  у  чињеници  да  организације  тог  друштва  располажу 
потребним  нивоом  знања  и  потребном  терминолошком  прецизношћу,  поштујући 
пре свега свој језик, показујући  одговарајућу кооперативност, како на микро тако и 
на макро плану кад  је у питању окружење ван граница државе. Посебно  је питање 
од  великог  значаја,  питање  потребе  да  друштво  постави  себи  задатак  да  његове 
одговарајуће  стручне  институције  буду  носиоци  оваквих  капиталних  пројеката 
стандардизације  термионологије  менаџмента  у  организацији,  уз  сву  потребну 
стручну и материјалну подршку и уз стално извештавање налогодавца.  
Систем  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији 
захтева да  се,  због  важности проблематике којом  се бави као и последица које  се 














У  припремној  фази  утврђујемо  сврху  пројекта,  вршимо  идентификацију 
потенцијалних  корисника  (интересних  група)  и  њихових  потреба  и  дефинишемо 
услове за остваривање пројекта  (обезбеђивање законског,  језичког, финансијског и 










пројекта,  формирају  се  радне  групе,  поставља  се  организација  посла,  врши  обука 
учесника пројекта (начин рада, циљеви) и обезбеђује се потребан материјал. Након 




Фаза  оперативног  рада,  имплементације  обухвата  одређивање  и 
процену  документације,  анализу  концепта,  приступа,  развој  система  приступа, 
формирање грубе дефиниције. У овој фази треба направити избор термина, пронаћи 









Пројекат  управљања  стандардизацијом  терминологије  менаџмента  у 
организацији сматра се завршеним када се ураде: 
– финални  извештај,  анализа  свих  предвиђених фаза  пројекта  и  пратећа 
документација, 














да  се након  тога одреди приоритет  једног или више подручја  у  којима прво  треба 
применити дефинисану  терминолошку политику.  Тиме се постиже и признавање и 
укључивање  домаћих  технологија  у  модерне  технологије  а    подршка  језичком 
развоју такође охрабрује чување културног наслеђа и различитости земље. 
У  терминолошкој  политици  сваке  земље  изградња  институција  и 
капацитета  представља  важно  питање.  Потреба  за  терминолошком 
инфраструктуром може  се  појавити  већ  у  почетном  степену  обликовања  програма 
терминолошког  планирања.  У  почетном  степену  су  нам  посебно  потребни 
терминолози и  стручњаци,  како  би  се  избегле  замке  у  спровођењу  терминолошке 
политике. Слично томе, поставља се и план акције за изградњу људских капацитета 









организацијско  понашање,  фактори  који  га  одређују  и  усмеравају,  деценијама  су 
предмет  истраживања,  а  највећи  приоритет  постају  у  савременом  пословању. 
Модел људских ресурса заснован је на схватању да човек има потребу да користи и 
развија своје способности и вештине. Продуктивност и квалитет обављеног посла су 
у  директној  вези  са  принципима  да  људски  рад  има  предност  над  природним, 
финансијским и технолошким ресурсима. Ангажовање запослених врши се са циљем 
да се скривене људске могућности, способности и таленти који углавном не долазе 
до  изражаја  у  традиционалној  организацији  рада,  испоље,  развију  и  усмере  на 
реализацију  циљева  модерне  организације.  Под  људским  ресурсима  се 
подразумева укупан духовни и физички потенцијал запослених  једне организације, 
али и латентни и  коришћени потенцијал. Основу  третирања људских ресурса  чини 
тежња да се овај ресурс изједначи у третманима са осталим пословним ресурсима 
предузећа, како у погледу трошкова, тако и у погледу његове функционалне везе са 
                                                 
1 Maslow A. H. „Мотивација и личност“, Нолит, Београд, 1982, стр. 14.   








процесом  рада.  Третирање људи  у  процесу  рада  у  организацији  као  ресурс,  чини 
процес управљања његовог коришћења и развоја врло сложеним. Из тог разлога, да 
би  се  тај  потенцијал  користио,  односно  усмерио  његов  развој,  потребно  је  да 
менаџери имају  неопходна теоријска знања, као и да примењују одређене методе, 
процесе и поступке током вршења свих менаџерских функција. 
Послови  стандардизације  терминологије  су  веома  специфични  и    с 
обзиром  на  ниво  који  би  требало  да  се  бави  овом  проблематиком,  захтевају 
одређене  специјализоване  људске  ресурсе,  како  би  се  могли  одвијати  послови  и 
задаци  једног  таквог  пројекта  на  потребном  нивоу  квалитета.  Због  тога  смо  све 
наведене  активности  и  послове  на  пројекту  стандардизације  методологије 
разматрали  са  аспекта  потребне  стручности  учесника  у  њима.  Тржишни  услови 
привређивања  намећу  потребу  да  се  схвати  колико  су  људски  ресурси  важни  у 
организацији,  односно,  важна  је  чињеница  да  запослени  у  једној  организацији 
представљају њен најважнији ресурс. Основни принцип који задовољава савремени 
концепт  квалитета  је,  да  је  човек  најважнији  ресурс.  Људи  представљају  основни 
потенцијал  који  организација  има  и  они  морају  бити  полазна  и  крајња  тачка  у 
унапређењу  квалитета  пословања.  Без  људи  са  одговарајућим  знањем, 
способностима и искуством ни најбоља идеја неће бити остварена. Људски ресурси 
и могућности које они нуде представљају основне факторе развоја, а одговорност је 
основни  принцип  који  обликује  модерну  организацију.  Запослени  представљају 
ствараоце  нових  техничких,  технолошких  и  организационих  решења,  нових 
вредности и односа, управљаче у процесу рада и развоја организације.  
Развој  концепта  квалитета  пословања  захтева  унапређење  функције 
менаџмента  људских  ресурса  у  циљу  свеопштег  образовања.  У  претходним 




на  глобалном  светском  тржишту.  Људи,  људски  ресурси  и  менаџмент  људских 










в)  Запослени  поседују  потенцијал  –  скривене  могућности,  способности  и 
склоности које се углавном не испољавају у традиционалној организацији рада, 
г) Руководилац има задатак да: 
– добро  упозна  запослене,  открије њихове  способности,  знање,  мотиве, 
укупне потенцијале, усклади их и усмери ка остварењу циљева организације и 






клима,  демократска  атмосфера,  одговарајуће  награђивање,  флексибилно  радно 
време  и  др.  Потребна  је  организацијска  средина  достојна  човека  и  третман 
запослених као сарадника и партнера менаџмента. Организација треба да обезбеди 
познавање  и  учешће  запослених  у  дефинисању  циљева  предузећа,  комплексно 
мотивисање, уз индивидуални приступ, ситуационо руковођење, организацију посла 
примерену  ситуацији  и  запосленима,  отворене  канале  комуникације,  усклађивање 
интерних односа, демократску културу и климу и др. Са друге стране, организација 
од  запослених  очекује  ефикасност  у  раду,  продуктивност,  квалитет,  креативност  и 
иновативност.  
На успех у раду, односно квалитет запослених утиче више фактора: знање, 
способност,  особине  личности,  унутрашња  мотивација,  амбијент  организације 
(руковођење, организовање, мотивисање, комуникација и контрола). 
Људске  ресурсе  чине  укупна  знања,  вештине,  способности,  креативне 
могућности, мотивација и оданост којом располаже нека организација. То је укупна 
интелектуална  и  психичка  енергија  коју  организација  може  ангажовати  на 
остваривању  циљева  и  развоја  пословања.  Менаџмент  људских  ресурса  чини  низ 
међусобно повезаних активности и задатака менаџмента и организација усмерених 
на осигуравање адекватног  броја и  структуре  запослених, њихова  знања,  вештина, 
мотивације  и  облика  понашања  потребних  за  остваривање  актуелних,  развојних  и 
стратегијских  циљева  организације.  То  је  процес  планирања,  организовања  и 
контроле,  активности  којима  се  прибавља,  припрема,  развија  и  ангажује  људски 
потенцијал.  Све  активности  у  оквиру  овог  процеса  морају  бити  међусобно 
компатибилне и усмерене ка остварењу захтева и циљева организације међу којима 
је  и  квалитет.  Управљање људским ресурсима  се  обавља  кроз две  повезане  групе 





међусобно  усклађивање  индивидуалних  карактеристика  појединаца  и  захтева 
радног  места  и  циљева  предузећа  и  другу,  која  се  односи  на  активирање  радног 
потенцијала  запослених  изградњом  подстицајне  организацијске  средине.  Концепт 
управљања људским  потенцијалом  у  организацији  зависи  од  старости  и  величине 
организације,  природе  делатности,  техничко  технолошког  нивоа,  организацијске 
структуре.  
Савремена  организација  захтева  од  запослених  ефикасност, 
продуктивност,  квалитетан  рад  и  креативност  а  за  остваривање  ових  циљева  они 
морају поседовати низ способности,  особина личности,  вештина и мотивацију. Ако 
особа  нема  потребне  особине  личности  и  способности  за  успешно  руковођење 
знање јој неће бити од велике помоћи али, исто тако, ако особа има потенцијал за 
успешно руковођење, неће моћи да га развије и примени без одговарајућих знања. 
Тешко  се  може  очекивати  да  добро  изабрани  запослени  према  захтевима  посла 
остваре добре резултате и раде квалитетно ако нема доброг руководиоца или ако 
нису на одговарајући начин мотивисани. 
Модерна  организација  је  настала  на  темељима  традиционалне 
организације  и  њене  промене  настале  су  као  резултат  развоја  друштва  и  нових 
тенденција  у  поимању  појма  организације.  Укупна  трансформација  друштвено‐
економског  амбијента,  повећање  продуктивности  као  лични  однос  сваког 
појединца,  омогућили  су  стварање  једног  од  основних  инструмената  за  промену 
постојећег начина ангажовања запослених, промену њиховог односа према раду и 
квалитету и промену руководилаца и запослених. 
Повећање  продуктивности  савремене  организације,  као  императив 
модерне  економије,  постиже  се  само  уз  коришћење  способности  свих  људи  и 
њихову  мотивацију,  у  атмосфери  међусобног  разумевања  и  поверења  између 
руководилаца и запослених. Пракса људских ресурса спроводи свој позитиван утицај 
путем обезбеђења и побољшања компетентности запослених, утицањем на њихову 
мотивацију  и  посвећеност  и  планирање  посла  тако  да  се  запослени  подстакну  да 
дају  свој  максимум  у  раду.  Квалитет  производа  и  услуга  се  не  може  постићи  без 
одговарајућих  запослених  који  располажу  знањима,  способностима  и  личним 
особинама  примереним делатности  предузећа,  пословним  циљевима  и  захтевима 
тржишта. Наше организације су до сада, у складу са владајућим административним 
моделом  привреде  и  оријентацијом  на  производњу,  уместо  на  тржиште,  биле 
углавном  усмерене  на  обезбеђење  квантитета  према  формалним  школским 
квалификацијама.  За  модерне  организације  које  тржишно  послују  и  којима  је 





рационалан  број  запослених,  са  знањима,  способностима  и  особинама  важним  за 
рад и понашање које води ка успеху и задовољавању потреба купаца и корисника 
услуга.  Инсистирање  на  рационалности  не  подразумева  другу  крајност  и 




захтевима  који  произилазе  из  садржаја  посла  и  циљева  организације.  Модерна 
организација  и  менаџмент  не  очекују  од  запослених  само  физичку  снагу,  уско 
оперативно  знање,  послушност,  већ  и    техничку  и  стручну  оспособљеност, 
креативност,  иновативност,  високу  мотивисаност  и  одговарајуће  организационо 
понашање. 
Обезбеђење квалитета захтева стална побољшања и унапређења процеса 
рада,  производа и  услуга,  а  то могу  да  остваре  само људи,  пуним  ангажовањем и 
развојем  својих  укупних  унутрашњих  диспозиција.  С  обзиром  да  се  назив  сваког 
предметног подручја или области повећава сваким даном и сваким новим изумом, 
као  и  чињеницом  да  се  информације  шире,    неопходно  је  прикупљање 
одговарајућих  научних,  техничких,  образовних  и  привредних  термина  који 
означавају  посебне  интересне  појмове  а  које  ће  стручњаци  у  језичкој  заједници 
пренети одговарајућим терминолошким средствима.  
Код  стварања  тимова  и  радних  група  за  превођење  стандарда  и  других 
значајних  докумената  из  области  стварања  и  уређивања  терминолошке  политике 




области,  терминолога,  и  секретара.  По  овом  моделу  предвиђено  је  да  постоји 
терминолог и консултант ван радне групе; 
2. Други  модел  има  исту  структуру  радне  групе,  с  тим  што  укључује 
специјалисту  из  одређене  области  за  обављање  тумачења  дефиниција.  Иначе, 
терминолог је предвиђен као стални члан групе. Послови секретара у овом моделу, 
као посебни послови не постоје, већ те послове извршавају сви чланови екипе; 








Тимови  за  превођење  стандарда  састоје  се  од  чланова  који  развијају  и 
одржавају  стандарде превођења  (као што  су  речник и  заједничке  збирке   фраза  и 
израза) и држе се предложених и утврђених смерница. Ово је рад у тиму и захтева 
ближу сарадњу са стучњацима из датих области. 
У  случају  модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији  сигурно  је  да  мора  да  постоји  консултант  –  специјалиста  из  области 






нових  назива  који  се  појављују  у  изворном  језику.  У  свим  случајевима  процес 
стварања  и  прилагођавања  термина  захтева  тесну  сарадњу  међу  терминолозима, 
стручњацима  у  одређеном  подручју,  лингвистима,  преводиоцима  и  осталим 
учесницима  у  образовном  процесу  јер  треба  удружити  напор  како  би  се  избегло 
стварање конфликтних назива.  
Ако  терминолошка  политика  садржи  и  планове  везане  за  стварање 
терминолошких  институција,  потребно  је  обезбедити  и  образовање  запослених  и 
њихову    специјализацију  за  управљање  терминолошким  пројектима,  учешће  у 
терминолошком раду  и  терминографији.  Координираним радом  терминолога  који 
спроводе  истраживања  о  секундарним  начелима  и  пракси  стварања  назива, 
терминографа  који  могу  предложити  називе,  преводилаца  који  ће  оригиналне 
називе  превести  у  дати  језик  и  уз  потребну  тесну  сарадњу  са  стручњацима  из 
одређеног  подручја  могу  се  створити  документи  из  области  менаџмента  у 
организацији  у  складу  с  посебним  терминографским  начелима  и  праксом  и 
саставити  нацрте  пописа  одговарајућих  стручних  назива.  Сви  стручњаци  морају 














предвидели  смо  да  извршимо  истраживање  које  се  односи  на  степен  и  начин 
садашњег коришћења терминологије у организацијама и да утврдимо да ли се може 
успоставити  заједнички  став  за  све  испитиване  групе  у  погледу  критичних 

















Истраживања  су  имала  за  циљ  да  пруже  конкретнији  увид  у  садашње 






















в)  да  ли  је  корисницима,  запосленим  у  организацији,  потпуно  јасно 
значење појмова које користе; 
г)  да  ли  су  системи  менаџмента,  ако  су  укључени  у  пословни  систем 
организације, допринели већем коришћењу појмова менаџмента у организацији; 




е)  да  ли  су  запослени  кроз  коришћење  појмова ширили  своја  сазнања  у 
вези менаџмента организације; 






При  дефинисању  извора  информација  пошло  се  од  идеје  да  то  буду 
организације  различитих  делатности.  Разлог  за  овакав  приступ  проистекао  је  из 
чињенице  да  нема  људске  делатности  где  није  приметно  присуство  битних 
елемената менаџмента.  






















Упитник  се  састоји  од  питања  подељених  у  два  блока:  блок  А  и  блок  Б. 
Блок  А  обухвата  питања  која  се  односе  на  прикупљање  личних  података  о 
испитаницима  док  блок  Б  испитује  њихове  ставове  по  постављеним  питањима. 














А  30  4  8  12  6 
Б  22  ‐  6  10  6 
Ц  22  4  12  4  2 
Д  18  4  4  8  2 
Е  10  ‐  6  ‐  4 















































Сматрамо  да  је  за  дефинисану  намену,  број  анкетираних,  гледано  са 
становишта њихових   позиција  у организацијама, могао у потпуности да одговори, 









7. степен  6. степен  5. степен  До 5  6 ‐ 10  11 ‐15  16 ‐20 
А  16  10  4  2  12  10  6 
Б  8  6  8  4  6  10  2 
Ц  20  2  ‐  ‐  10  12  ‐ 
Д  8  4  6  4  6  4  4 























































































са  радним  искуством  до  пет  година,  40  (39,21%)  испитаника    од  шест    до  десет  
година  радног  искуства,  38  (37,25%)  испитаника  од    једанаест  до  петнаест  година 

















На  бази  Прилога  4.  и  Упитника  1  у  коме  су  дати  сви  појмови  које  су 
анкетирани  у  организацијама  користили,  може  се  констатовати  да,  ако  узмемо  у 
обзир  да  се  првих  40  стандардних  података  организације  А  налазе  и  у  осталим 
организацијама, а да су нови појмови по организацијама респективно:  Б – 6, Ц – 4, Д 
–  7,  Е  –  4,    специфични  сходно њиховој  делатности,  постоји  укупно  исказаних:  61 











А  80  50  130  61,5 : 38,5 
Б  60  62  122  42,2 : 50,8 
Ц  50  16  66  75,8 : 24,2 
Д  52  38  90  58,8 : 42,2 











































Ред. бр.  Организација  Да  Делимично  Не 
1.  А  10  33,3%  20  66,6%  ‐  ‐ 
2.  Б  18  81,8%  4  18,2%  ‐  ‐ 
3.  Ц  8  36,4%  14  63,6%  ‐  ‐ 
4.  Д  6  33,3%  12  66,6%  ‐  ‐ 
5.  Е  ‐  ‐  10  100%  ‐  ‐ 




















Из  обрађених  података  види  се  да  су  се  анкетирани  у  веома  високом 
проценту  (53,73%)  изјаснили  за  „делимично"  познавање  значења  термина,  док  је 
потпуно познавање значења термина („да"), показало 46,27% испитаника. Није било 
одговора  („не").  Резултати  нам  показују  да  испитаници  више  познају  термине 
делимично него потпуно. 
Што  се  тиче  питања    око  увођења  неког  од  система менаџмента,  имамо 
следећу ситуацију по организацијама: 




док  је  систем  менаџмента  заштите  животне  средине  уведен  само  у  делове 
организације и то оне које се баве испитивањем и контролом животне средине; 





На  бази  анализе  обрађених  података  из  анкетних  листова  по 
организацијама, можемо констатовати следеће: 
a) По  питању  најчешће  коришћених  термина  у  оквиру  пословне 
комуникације  у  менаџменту  организације,  може  се  рећи  да  је  код  уско 
специјализованих  делатности  (здравство,  трговина  и  пројектовање)  број 
коришћених  термина  знатно  мањи  (36,4%)  у  односу  на  делатности  ширег  спектра 
активности (комунална – водоснабдевање и одвођење отпадних вода, грађевинска – 
изградња  објеката). Међутим,  интересантно  је  да  од  наведеног  броја  коришћених 




в)  Ако  се  посматра  на  којим  се  позицијама  налазе  анкетирани  и  ако    те 
податке упоредимо са подацима о њиховој стручној спреми, долазимо до закључка 











д)  Може  се  закључити  да  је  у  организацијама,  где  је  поред  система 
менаџмента квалитета уведен и систем менаџмента заштите животне средине, фонд 
коришћених  термина  нешто  већи  али  с  обзиром  на  ширину  те  области,  ипак 
недовољан;                
ђ)  Број  неадекватно  употребљених  термина  је  резултат  недовољног 




ж)  Делимично  познавање  значења  појмова  означених  датим  терминима 
изражено је у високом проценту; 
з)  Запослени  са  мањим  радним  искуством  су  у  редовним  школама 
(факултетима и вишим школама) имали прилику да се упознају са терминологијом 
менаџмента у организацији; 
и)  Запослени  са  већим  радним  искуством  су  тек  при  увођењу  система 
менаџмента  у  организацији  или,  ако  је  организација  имала  систем  сталног 
образовања  из  области  менаџмента  у  организацији,  могли  да  се  упознају  са  
терминологијом  менаџмента  у  организацији.  Показује  се  да  велики  број 




разне  врсте  обука  (за  интерне  провериваче,  за  учеснике  у  послу  израде 
документације система менаџмента) завршило око 5% запослених; 
к)  Поступак  увођења  система  менаџмента  у  организацијама,  није  био 
прилагођен  с  обзиром  на  састав  учесника  и  њихове  карактеристике  (завршене 
школе, године радног искуства и слично). Сматра се да је при обуци запослених било 
коришћено  Упутство  за  обучавање  JUS  ISO  10015:2002,  резултати  анкете  би  били 
много бољи; 
л) Учесници у анкети одговарали су на питања у ком обиму и на који начин 






питање  који  то  идеални  модел  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији  треба  створити.  Учесници  у  анкети  су  запослени  који  користе 
могућности,  принципе  и  технике  менаџмента  и  њихова  је  жеља  да  употребом 
одговарајућих  термина  постигну  јасан  и  разумљив  ниво  комуникације,  користе 
стручну  литературу  и  развијају  се  и  тиме  стварају  непроцењив људски  капитал  за 
организацију.  Резултати  анкете  могу  се  сматрати  само  смерницама  ка  развијању 
одговарајућег модела  стандардизације терминологије менаџмента у организацији; 
љ)  У  дискусији  је  наведено,  да  при  увођењу  система  менаџмента, 
консултанти,  углавном,  тежиште  свог  рада  усмеравају  на  захтеве  појединих 




дискусије  са  запосленима  у  оквиру  „округлог  стола“,  може  се  извести  општи 




а)  Запослени  би  (све  категорије  менаџера  и  извршиоци)  требало  да  се 
побрину  да  се  предложени  модел  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији адекватно примењује; 
б)  Највише  руководство  у  организацији  би морало  да  спроведе  поступак 










Како  резултати  које  смо  добили  током  експерименталног  истраживања 
нису били очекивани, с обзиром на то да се пошло од претпоставке да постоји већи 
ниво  познавања  терминологије  и  употребе  термина  у  овој  области,  приступило  се 





сматрало  да  су  на  извору  образовања  и  стварању  системске  терминологије. 
Резултати  експерименталног  истраживања  навели  су  нас  да,  нешто  проширеним 
бројем  питања  проверимо  колико  запослени  у  академској  области  (Факултет 
организационих наука), познају терминологију у области менаџмента у организацији 
и  како  се  она  користи  у  образовним  организацијама  које  школују  и  припремају 
људске  ресурсе  за  рад  у  овој  области.  Основу  за  истраживањенашли  смо  у 
чињеници да,  осим других важних фактора,  стандардизација  терминологије нужно 
треба  да  има  и  едукативни  карактер  и  да  Факултет  организационих  наука 
представља извор знања и актуелних информација.   
Упитник  се  састојао  од  десет  питања  подељених  на  два  блока:  блок  А 
обухватио  је  питања  која  се  односе  на  прикупљање  личних  података  о 
испитаницима док блок Б испитује њихове ставове по постављеним питањима.  






У  анкети  је  учествовало  укупно  163  испитаника.  Узорак  циљног 
истраживања састојао се од редовних и ванредних професора, доцената, асистената, 


































13  (8,0%),  ванредних  професора – 11  (6,7%),  доцената – 13  (8,0%),  асистената – 41 
(25,2%),  студената додипломских студија – 75  (46,0%),  студената мастер студија – 1 
(6%), ненаставног особља са високом школом – 8 (4,9%) и са средњом школом  – 1 
(6%).  Највише  испитаника  је  било  студената  85  (52%),  од  тога  судената  дипломских 












испитаници  завршили,  анализа  упитника  показује  да  су    испитаници  превасходно 
припадали научној области техничких наука (90%). Од тога,  организационе науке су 
заступљене  у  127  (77,9%)  као  део  техничких  наука,  техничке  науке  ‐  20  (12,3%), 
правне  науке  –  1  (6%),  економске  науке  –  5  (3,1%),  друштвене  науке  –  5  (3,1%)  и 






































Понуђени  термини  су  били:  активност,  аудит,  испитивање, 
испоручилац,  компетентност,  корективна  мера,  квалитет,  квантитет, 
метролошко потврђивање, паритет, превентивна мера, ресурс, систем, систем 
менаџмента,  следљивост,  стандард,  стандардизација,  требовање, 
усаглашеност и валидација.  






















































































термини,  навели смо 24  термина и понудили  три могућности: да,  не и  делимично. 
Ако  је  одговор  да,  тражили  смо  да  испитаници  наведу  извор  информисања. 








Акцидент  0,6%  6,7% 4,9% 8,6% 2,5% 35,0%  22,7%  19,0%
Акредитација  19,6%  22,1% 3,7% 16,0% 2,5% 30,7%  2,5%  3,1%
Атестирање  9,2%  10,4% 5,5% 11,7% 1,8% 28,2%  16,6%  16,6%
Ефективност  1,2%  6,7% 6,1% 60,7% 4,3% 20,2%  0,0%  0,6%
Ефикасност  0,6%  6,7% 3,7% 59,5% 4,3% 22,7%  0,6%  1,8%
Еталонирање  2,5%  6,7% 4,9% 12,3% 0,6% 17,8%  35,0%  20,2%
Инфраструктура  3,7%  8,6% 4,3% 30,7% 2,5% 46,0%  1,2%  3,1%
Компатибилност  1,2%  6,7% 9,2% 34,4% 2,5% 42,9%  0,0%  3,1%
Консензус  12,3%  6,1% 6,1% 19,6% 1,2% 42,3%  1,8%  10,4%
Менаџмент  0,6%  5,5% 3,1% 63,8% 3,1% 21,5%  0,0%  2,5%
Метрологија  1,8%  3,1% 6,7% 20,9% 2,5% 27,6%  16,0%  21,5%
Мисија  1,2%  4,3% 5,5% 36,2% 3,1% 47,2%  0,6%  1,8%
Организација  3,1%  6,1% 3,1% 59,5% 1,8% 25,2%  0,0%  1,2%
Перформансе  1,2%  5,5% 8,0% 31,9% 4,9% 45,4%  0,0%  3,1%
Процедура  8,6%  14,7% 3,7% 27,0% 3,1% 41,7%  0,0%  1,2%
Процес  5,5%  14,1% 1,8% 44,2% 1,8% 31,9%  0,0%  0,6%
Ризик  2,5%  11,0% 5,5% 36,8% 1,2% 42,3%  0,0%  0,6%
Сертификација  9,8%  19,6% 6,1% 25,2% 3,7% 29,4%  0,6%  5,5%
Систем менаџмента  1,8%  8,0% 3,1% 55,2% 2,5% 16,6%  3,7%  9,2%
Спецификација  4,9%  10,4% 4,9% 35,6% 1,2% 36,8%  0,0%  6,1%
Стандард  8,0%  19,6% 4,9% 35,0% 0,0% 31,3%  0,0%  1,2%
Транспарентност  2,5%  4,9% 9,2% 19,6% 1,8% 52,8%  0,0%  9,2%
Верификација  4,9%  14,1% 6,7% 29,4% 2,5% 39,3%  0,6%  2,5%





термин  ефективност  у  уџбеницима  (60,7%)  а  у  стандарду  (6,7%),  термин 
ефикасност  у  уџбеницима  (59,5%)  а  у  стандарду  (6,7%),  термин  организација  у 
уџбеницима (59,5%) а у стандарду (6,1%). Веома је диференцирано мишљење према 



































































































































Испитаници  су  показали  завидан  ниво  познавања  значења  појмова 
означених датим терминима. Испитаници су показали познавање значења појмова 
означених  терминима  у  100%  код  следећих  термина:  ефективност, 
компатибилност,  менаџмент,    организација,  перформансе,  процедура,  процес, 
ризик,  спецификација,  стандард,  транспарентност  и  запис.  Само  у  случају 







наведеним  појмом  у  односу  на  више  степене  стручне  спреме.  Наставничка 






















  Испитаници са нижим степеном стручне спреме   сматрају да  је пропис 
извор  информација  за  овај  термин,  док  испитаници  са  вишим  степеном  стручне 
спреме као извор информација наводе уџбеник. 
– Метрологија  
  Испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме    чешће  се    сусрећу  са 
овим  термином  кроз  уџбенике  док  га  испитаници  са  нижим  степеном  стручне 
спреме    не  користе  у  свом  изражавању.  Студенти  не  користе  наведени  термин,  а 
наставничка  занимања углавном наводе уџбеник као место  где  се наведени појам 
користи. 
– Мисија  
  Испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме    чешће  сусрећу  овај 
термин  у  уџбеницима  док  га  испитаници  са  нижим  степеном  стручне  спреме  
сусрећу у оквиру осталих извора. 
– Перформансе)  
  Испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме    чешће  се  сусрећу  са 
овим  термином  кроз  уџбенике  док  га  испитаници  са  нижим  степеном  стручне 







  Испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме    чешће  се  сусрећу  са 
овим  термином  кроз  уџбенике  док  га  испитаници  са  нижим  степеном  стручне 
спреме    повезују  са  прописима  и  стандардом.  Термин  процедура  испитаници  са 
вишом стручном спремом чешће  налазе у уџбенику као средству информисања док 






  Испитаници  са  7.  и  8.  степеном  стручне  спреме  чешће  користе  овај 
термин  у  односу  на  испитанике  са  нижим  степеном  стручне  спреме.  Термин 
следљивост  више  користе  запослени  на факултету  него  студенти  и  испитаници  са 
нижим степеном стручне спреме. 
– Стандард  
  Уочава  се  да  испитаници  са  нижим  степеном  стручне  спреме    више 









  Уочава  се  да  испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме  
употребљавају  овај  термин.  Испитаници  са  нижим  степеном  стручне  спреме    не 
употребљавају овај термин. 
– Валидација  
  Уочава  се  да  термин  више  користе  запослени  на  факултету  него 
студенти и испитаници са нижим степеном стручне спреме. 
– Запис  
  Уочава  се  да  испитаници  са  вишим  степеном  стручне  спреме  термин 


















Апликација  Пријава  24,5%  75,5% 
Аудит  Провера  0,6%  99,4% 
Бизнис  Фирма  23,9%  76,1% 
Бизнис  Пословање  28,2%  71,8% 
Имплементација  Примена  44,2%  55,8% 
Иницирање  Покретање  52,1%  47,9% 
Компетенција  Способност  50,9%  49,1% 
Конекција  Веза  23,3%  76,7% 
Конзумент  Потрошач  2,5%  97,5% 
Коресподенција  Преписка  55,2%  44,8% 
Квантитет  Количина  53,4%  46,6% 
Позиција  Положај  63,8%  36,2% 
Процедура  Поступак  71,8%  28,2% 
Процесуирање  Обрада  13,5%  86,5% 
Промовисање  Унапређење  47,9%  52,1% 
Референца  Препорука  35,6%  64,4% 
Волумен  Обим  7,4%  92,6% 
Бенефит  Корист  20,2%  79,8% 
Тренинг  Обука  33,7%  66,3% 

































Испитаници  са  четвртим  степеном  стручне  спреме  више  користе  термин 
препорука  у односу на друге који углавном уједначено користе наведене термине. 










корист  термина  са  страним  пореклом:  коресподенција  ‐  преписка  (55,2%  ‐  44,8%),  
квантитет  ‐  количина  (53,4%  ‐  46,6%),  позиција  ‐  положај  (63,8%  ‐  36,2%), 
тестирање ‐ испитивање (60,7% ‐ 39,3%), процедура ‐ поступак (71,8% ‐ 28,2%). 
На  питање  да  наведу  до  десет  термина  из  области  менаџмента  које 
најчешће  користе  у  пословној  комуникацији,  испитаници  су  навели 1044  термина, 
што  представља  8  термина  по  испитанику.  Статистичком  обрадом  дошло  се  до 
податка  да  испитаници  у  комуникацији  најчешће  користе 335  термина.  У  више  од 
10% поменути су следећи термини: бизнис, ефективност, ефикасност, квалитет, 

















На  питање  у  ком  облику  треба  дати  термине  и  дефиниције  појмова, 
добили  смо  следеће  податке:  између  40%  и  80%  испитаника  сматра  да  термин  и 
припадајућу дефиницију  треба дати на  српском  језику    (без обзира на извор),  док 
мање од 20%  сматра да термин и припадајућу дефиницију  треба дати у оригиналу 
(на страном језику) из међународног стандарда.  
– 63%  испитаника  се  изјаснило  за  први  понуђени  одговор  (Термин  и 

































– 14%  испитаника  се  изјаснило  за  други  понуђени  одговор  (Термин  и 
припадајућа  дефиниција  дати  (слободним  превођењем)  из  међународног 
стандарда),  
– 7%  испитаника  се  изјаснило  за  трећи  понуђени  одговор  (Термин  и  
припадајућа  дефиниција  дати  у  оригиналу  (на  страном  језику)  из  међународног 
стандарда),  
– 12%  за  четврти  понуђени  одговор    (Термин  и  припадајућа  дефиниција 
дати  (слободним  превођењем)  из  међународног  стандарда  и  у  оригиналу  (на 
страном језику) из тог стандарда) и  
– 4%  за  пети  понуђени  одговор  (Термин  и  припадајућа  дефиниција 
преузети (слободним превођењем) из другог страног извора). 
 













од  уџбеника)  У  оквиру  претходних  показатеља  уџбеници  се  сматрају  битним  у 
дефинисању само ако дефиниције посматрамо са укупног становишта. 
 










Испитаници  сматрају  да  проблематика  стандардизације  терминологије 
треба да буде одвојена од државних организација и других (САНУ, НВО и друге), што 
нам  је  нарочито  послужило  у  предлагању  могућег  институционалног  модела 
стандардизације.  Испитаници  сматрају  да  Институт  за  стандардизацију  треба  да 
буде  водећа  установа  у  доношењу  прописа  тј.  дефиниција.  У  укупном  утицају, 
научне установе су заступљене на другом месту.  
У  одговору  на  питање  да  наведу  аспекте  стандардизације  који  нису 
наведени у овој анкети, уочава се да испитаници имају различите ставове о аспекту 

























Циљно  истраживање  је  пружило  донекле    другачију  слику  о  стању 
терминологије  у  менаџмента  у  организацији  али,  с  обзиром  на  то  да  се  у  оба 
истраживања  користио  упитник  као  инструмент  истраживања,  одлучили  смо  се  да 
приступимо  трећем  начину  истраживања  са  корпусним  приступом.  За  разлику  од 







Изабрали  смо  специјализовани  корпус са  посебним  контекстима  и 
варијететима  дипломских,  мастер,  специјалистичких  и  докторских  радова 
одбрањених  на  Факултету  организационих  наука  Универзитета  у  Београду. 
Истраживање анализира корпус наслова докторских дисертација, магистарских теза 

















на  успостављање доследности  у  употреби  термина  како  би  се  побољшао  квалитет 


















На  основу  анализе  наслова  специјалистичких  и  мастер  радова, 
магистарских  радова  и  докторских  дисертација  увидели  смо  да  се  овај  термин 
користи у броју и проценту (Табела 6.9.). 
Као што  табела показује,  највећи број радова који  у  свом називу користе 














1.819  1.451  259  109 
Термин употребљен у 
(број) 
290  204  55  31 
Термин употребљен у 
(проценат) 






















 Пошто  је  један  од  циљева  истраживања  корпуса  био  истражити  степен 
конзистентности  употребе  у  поређењу  са  терминима  и  дефиницијама  датим  у 
стандарду  ISO  серије  9000  који  је  код  нас  преведен  као  СРПС  ISO  9000:2007 





























                 Од  укупно  1.819  прегледаних  радова,  термин  менаџмент  се  користи  у 
насловима  290  радова.  Од  тога,  термин  менаџмент  се  користи  у  складу  са 
дефиницијом из стандарда у 185 радова (63,79%). У 76 радова (26,20%), нејасна је и 
недовољна  употреба  термина,  док  се  термин  користи  на  неодговарајући  начин  и 
меша са употребом других термина  у 29 радова (10,00%). 
Пре  даљег  приступа  анализи  корпуса,  поставили  смо  следеће  нивое 
учесталости термина: 
– Ниво  1:  Специјалистички  и  мастер  радови,  (број  и  проценат  употребе 
термина менаџмент као процес и менаџмент као тим); 
– Ниво  2:  Магистарски  радови,  (број  и  проценат  употребе  термина 
менаџмент као процес и менаџмент као тим); 
– Ниво  3:  Докторске  дисертације,  (број  и  проценат  употребе  термина 
менаџмент као процес и менаџмент као тим). 
 







Менаџмент  укупно  као  процес  као тим  
Термин поменут (број)  204  193  11 























Термин поменут (број)  55  49  6 

















Термин поменут (број)  31  27  4 
















Појам  менаџмент  се  у  радовима  означава    терминима:  менаџмент, 
управљање    и руковођење.  У  случајевима  када  је  употребљен  термин менаџмент 
као процес, запазили смо да је најчешће коришћен облик герундијума ‐ управљање, 
који  прати  именица  у  инструменталу  (нпр.  управљање  квалитетом),  у  ретким 
примерима управљање који прати именица у генитиву (нпр. управљање квалитета 
‐ појављује се само у једном наслову магистарског рада).   Српски калк  менаџмент 




































































Наводимо  и  следеће  називе:  Развој  управљања  у  процесу,  Стратешко 
управљање  развојем  малих  предузећа,  Стратегијско  управљање  финансијама 
предузећа,  Управљање  квалитетом  у  пословним  системима,  Управљање 
технолошким  иновацијама,  Управљање  развојем  предузећа,  Управљање  развојем 
привреде,  Управљање  пројектима  заједничких  улагања,  Управљање  еколошком 
подобношћу  производа,  Управљање  доживљајем  потрошача,  Управљање 






























































За  разлику  од  термина  менаџмент,  темама  везаним  за  организацију 































менаџмент  (90,05%:63,79%)  с  обзиром  на  чињеницу  да  је  овај  термин 
прихватљивији у српском језику, има јаснију дефиницију и преводне еквиваленте, за 
разлику  од  термина менаџмент.  Констатујемо  такође  да  је  занемарљив  проценат 
(3.66%) критеријума неодговарајуће употребе термина организација. 







– Ниво  1:  Специјалистички  и  мастер  радови,  (број  и  проценат  употребе 
термина организација   као процес, организација   као институција и организација 
као структура); 
– Ниво  2:  Магистарски  радови,  (број  и  проценат  употребе  термина 
организација    као  процес,  организација    као  институција  и  организација  као 
структура); 
– Ниво  3:  Докторске  дисертације,  (број  и  проценат  употребе  термина 













Термин поменут (број)  127  39  51  37 



























Термин поменут (број)  48  10  25  13 

























16  2  5  9 















Као што  је  показано  у  Табелама 6.16, 6.17.  и 6.18.  термин   организација  
као  процес  најзаступљенија  је  у  специјалистичким  и  мастер  радовима  (30,70%), 
затим  у  магистарским  (20,83%)  а  најмање  се  употребљава  у  докторским 
дисертацијама (12,50%). Термин организација   као институција највише се користи 
у магистарским радовима (52,08%), у специјалистичким и мастер радовима (40,15%) 
а  најмање  у  докторским  дисертацијама  (31,25%).  Термин  организација    као 
структура  највише  се  употребљава  у  докторским  дисертацијама  (56,25%),  мање  у 
специјалистичким и мастер радовима  (29,14%) а најмање у магистарским радовима 
(27,08%).  






Појављује  се  у  облику  именице,  придева  и  прилога.  У  већини 









































































процесом  или  институцијом  су менаџмент    или    менаџер,  изведену  од  термина 







На  основу  добијених  резултата  истраживања,  сазнања  о  предметној 
проблематици  а  обухватајући  све  функције  терминологије,    сматрамо  да  је 
класификацијом термина према садржају, функцији, језичкој форми, унутарјезичким 
и  изван  језичким  критеријумима,  могуће  дати  прилог  моделу  стандардизације 






У  предлагању  могућег  модела  стандардизације  терминологије 
менаџмента  у  организацији  пошли  смо  од  идеје  да  се  термини  и  дефиниције 
појмова  изабрани  из  стандарда  у  области  менаџмента    у    организацији,  могу  
разврстати  у  седам  група  сходно  кибернетском  приступу  разматрања  ове 
проблематике.  У  стварању  могућег  модела    посматрамо  организацију,  систем  у 








III  група  термина  односи  се  на  технике  и  начине  на  које  се  исказују 
резултати рада менаџмента. 
IV  група  термина  бави  се  прво  корисником  производа/услуга  који  му 
обезбеђује организација и свим оним елементима који својим радом обезбеђују да 
функционише  у  оквиру  своје  делатности  (мисије)  као  и  основних  друштвених 
претпоставки  пословања. 
V  група  термина односи  се на  термине из менаџмента  у  организацији  са 
аспекта система заштите животне средине. 
VI  група  термина  посматра  термине  који  се  односе  на  активности 
менаџмента у организацији са аспекта ризика. 
VII  група  термина  посматра  термине  који  се  односе  на  активности 
менаџмента  у  организацији  у  односу  на  систем  одржавања  средстава  рада  за 
производњу или за вршење услуга.  
 
Поред  пописа  термина  по  групама,  дато  је  и  значење  појмова  на  бази 
дефиниција  а  који  су  означени  терминима  јер  дефиниција  представља  основу 
савременог  терминолошког  рада  пошто  се  дефинисањем  појмова  остварује 
разумевање на најразличитијим језицима света.  
Оквирно  представљено,  ових  седам  група  чине  простор  менаџмента, 
односно, то је скуп термина који га у потпуности терминолошки заокружују: од појма 
менаџмента  и  простора  деловања  по  могућим  врстама,  све  до  оцене  успешности 
организације,  пословно  вођене  менаџментом  и  оцене  њене  ефективности  и 










Основна  глобална подела менаџмента  је на  стратешки и оперативни,  без 
обзира на врсте менаџмента. 
Простор  деловања  менаџмента  представља  организација  која  има  своје 
особености  изражене  кроз  мисију,  визију,  стратегију  и  политику,  усмерено  ка 




































1.  Менаџмент  Management  а)Координисане активности за вођење и управљање 
организацијом. 













а)Пословање,  операције  и  контрола 
трансформационог  процеса  који  претвара  ресурсе  у 
готову робу или услуге. 
б)Обједињује  стратешко  и  оперативно  управљање 
којим се одабира програм производа и услуга који ће 
задовољити  потребе  купца,  и  обезбеђује  ефикасно 







Низ  међусобно  повезаних  активности  и  задатака 
менаџмента  и  организација  усмерених  на 
обезбеђење  одговарајућег  броја  и  структуре 
запослених,  њихових  знања,  вештина,  интереса, 
мотивације  и  облика  потребних  понашања  за 
















једне  организације  од  њених  добављача  и 














Систематично,  експлицитно  и  промишљено 
изграђивање,  обнова  и  примена  знања  ради 







































Мотивациони  приступ  према  коме  се  финансијски 
















пословања  заједнички  утврђују  запослени  и њихови 
менаџери, напредовање ка постизању тих циљева се 















Област  испитивања  на  укрштању  пословне  праксе  и 






Функционална  област  менаџмента,  чији  је  задатак 
управљање  новчаним  токовима  у  организацији, 
односно  управљање  стицајем  и  коришћењем 






Функционална  област  менаџмента  у  оквиру  које  се 
различитим  процесима  и  активностима,  усмеравају 
процеси  стварања  одређених  производа  или  услуга 













Активности  и  задаци  који  сачињавају  менаџерски 
процес:  планирање,  организовање,  вођење  и 
управљање  људским  потенцијалима  као  и 
контролисање организационих активности. 
21.  Организација  Organization  а)  Сврсисходан  скуп  људи  који  су  се  организовали 
ради остваривања одређене сврхе. 
б)  Функција  менаџмента  која  укључује  процес 




в)  Група  људи,  објеката  и  припадајуће  опреме,  са 










22.  Планирање  Planning  Функција  менаџмента  која  укључује  дефинисање 
циљева  организације,  успостављање  укупне 
стратегије  за  постизање  тих  циљева  и  развијање 
свеобухватног  пакета  планова  за  интегрисање  и 
координацију организационог рада. 
23.  Руковођење  Management  Активност  усмерена  на  постизање  одређених, 
унапред  зацртаних  циљева,  али  напорима  других 
људи;  функција  која  произилази  из  положаја  у 
процесу  рада,  а  условљена  је  техничком  поделом 
рада. 
24.  Контрола  Inspection  а)  Надзирање  активности  да  би  се  обезбедило 
њихово  обављање  као  што  је  планирано  и 
исправљање свих значајних одступања, 
б) Функција у систему менаџмента којом се повећава 
његова  ефективност  и  ефикасност,  а  тиме  и 
способност  прилагођавања  променама  у 
организацији и ван ње. 
25.  Мисија  Mission  Сврха или разлог постојања организације. 
26.  Визија  Vision  Претпоставка  која  претпоставља  знатна  побољшања 
организације  у  будућности  у  односу  на  садашњу 
ситуацију. 
27.  Стратегија  Strategy  Начин  како  ће  организација  постићи  планиране 
циљеве. 




Спољне  институције  или  снаге  које  потенцијално 
угрожавају пословање организације. 



































Друга  група  термина  односи  се  на  простор  деловања  менаџмента,  кроз  
коришћење систематских поставки у оквиру система (system) и процеса (process).  
Систем  је  целина  међусобно  повезаних  делова  у  интеракцији,  чији  је 







































број  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
1.  Процес контроле   Control Process  Процес који се састоји из три корака, укључујући 
мерења  реалног  учинка,  утврђивање  реалног 










Ток  међусобно  зависних  догађаја  и  активности 
који се постепено развијају у организацији, ради 
остваривања  стратешких,  тактичких  и 







Процес  се  састоји  од  следећих  активности: 
истраживање  јавности,  одређивање  циљева 
комуникације,  планирање  финансијских 
средстава  за  комуникацију,  креирање  порука, 


















Континуирани  процес  који  се  односи  на 







квалитативни  процес  решавања  проблема.  
Обухвата:  дефинисање  проблема,  одређивање 
захтева,  одређивање  циљева,  генерисање 
алтернатива,  дефинисање  критеријума,  избор 







ефеката.  Обухвата  скуп  свих  активности  у 
целокупном  периоду  планирања,  припреме  и 
реализације  једног  инвестиционог  пројекта, 
односноцелокупан  процес  реализације,  од 












Трећа  група  термина  односи  се  на  доношење  одлука  за  обезбеђење 
производа/услуга,  као  примарних  дела  пословних  циклуса,  за  праћење  резултата 
пословања  преко  утврђених  критеријума  на  бази  показатеља  стања  у  односу  на 
постављене циљеве организације. 









Одлуке  у  организацијама,  које  су  усмерене  на  планирано  одвијање  и 
синхронизацију  процеса  обезбеђују:  производ  и  услугу  као  резултат  процеса  у 
оквиру организације. 
Поједини процеси у оквиру организације су унурашњи процеси за делове 




Одлуке  се  доносе  на  основу  извештаја  који  могу  имати  одређену 
статистичку обраду или на основу наменских анализа специфичних методологија као 
и стандардних анализа везаних за потребе одређених пословних проблема. 
Све  активности  имају  за  циљ  да  се  утврди  стање  и  провере  процеси  и 
организација  да  би  се    утврдио  степен  до  кога  су  испуњени  захтеви  система 
менаџмента и идентификовале могућности за сталним побољшањем. 
                                                 
 Треће лице – трећа страна  (СРПС ISO 14050:2005 – 1.6) Појединац или тело који се са 
предмета  укључених  страна  сматрају  независним  у  односу  на  питање  које  се  разматра. 






Стално  побољшање  и  оцена  његове  ефективности,  утврђивање  стања 
процеса према циљевима и плановима прати се преко показатеља стања као крајњи 




















Процес  доношења  одлука  представља  скуп  од 
извесног  броја  корака,  који  почиње  препознавањем 
проблема  и  критеријума  одлуке  и  алокацијом  тежње 
на  ове  критеријуме  а  онда  наставља  даље  са 
развијањем,  анализирањем  и  избором  алтернативе 
која  може  да  реши  проблем,  пружи  одговор  кроз 













Одлуке  које  обезбеђују  и  одређују  кораке  за  неке 






Одлуке  које  процесом  трансформације  претварају 
ресурсе  на  бази  организације  процеса  и  контроле  у 
производ или услугу. 
6.  Six sigma  Six sigma  Заснива  се  на  разумевању  корисникових  захтева, 
доследној  употреби  чињеница  и  података,  њиховој 








Савремени  и  креативни  приступ  организационом 
редизајнирању  и  почива  н  атри  основна  стуба: 






























Најопштији  дијагностички  и  прогностички  инструмент 
за  стратегијско  одређивање  снага  и  слабости 
организације. 
11.  Анализа посла   Job Analysis  Систематски поступак утврђивања природе и садржаја 




















Процес  којим  организација  утврђује  која  су  знања  и 




















Оквир  за  решавање  проблема  одлучивања 
систематским логичким уравнотежењем свих чинилаца 
који утичу на одлуку. 

































Процес  оцене  и  интерпретације  кључних  сила  које 















Четврта  група  термина  бави  се  делом  простора  као  циља  менаџмента: 
организација,  процеси,  системи,  анализе  стања  и  квалитет  робе/услуге  у  циљу 




То  се,  пре  свега,  односи  на  задовољење  корисника,  преко  корисности 
производа/услуге.  Да  би  се  то  постигло,  потребна  је  спремност  организације, 
система, процеса да реализује производ/услугу. Све ово је могуће остварити на бази 
менаџмента,  менаџмента  квалитета,  планирањем  квалитета,  управљањем 











      инспекције               стручњаци     
      акредитације                   одговорност














Корисник  производа  сходно  врсти  и  улози,  поставља  адекватан  систем 
одржавања, како његова функција не би угрозила реализацију постављених планова 
и циљева организације. Организације не би смеле да престану са интересовањем за 
кориснике  након  преузимања  производа,  поготово  ако  је  уговорен  сервис  и 
обезбеђење обавезних и препоручених резервних делова. 
Такође,  императивно  се  намеће  питање  познавања  и  односа  према  
корисницима  производа,  што  представља  животни  циклус  производа  ‐  интервал 










број  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
1.  Провера   Audit   Систематичан,  независан  и  документован 
процес  за  добијање  доказа  провере  и  његово 
објективно вредновање да би се утврдио степен 
до којег су испуњени критеријуми провере. 
2.  Испитивање   Test   Техничка  операција  за  утврђивање  једне  или 
више  карактеристика  датог  производа,  процеса 
или услуге по одређеном поступку. Утврђивање 
једне  или  више  карактеристика  према 
процедури. 
3.  Контролисање   Inspection   Вредновање  усаглашености  посматрањем  и 
процењивањем уз, када  је то погодно, мерење, 
испитивање  или  процењивање  применом 
шаблона. 
4.  Верификација   Verification   Потврђивање  пружањем  објективног  доказа  да 
су испуњени спецификовани захтеви. 
5.  Валидација   Validation   Потврђивање  пружањем  објективног  доказа  да 
су испуњени захтеви за специфичну предвиђену 
употребу или примену. 
6.  Технички експерт  Technical expert  Особа  која  пружа  специфично  знање  тиму 
проверивача. 
 









У  овој  групи  се  налазе  термини  везани  за  заштиту  животне  средине  и 
одрживог развоја. 






Због  тога  се организације  труде да постигну и  јасно покажу свој  учинак у 
заштити животне средине путем контроле утицаја својих активности, производа или 




Овај  простор  је  зато  терминолошки  веома  интересантан  и  не  може  се 
одвојити од укупног менаџмента у организацији, односно представља део  стварања 
терминолошког модела менаџмента у организацији. 






Свака  организација,  без  обзира  на  делатност,  суочава  се  са  ситуацијама 
или догађајима који могу пружити корист или представљају претњу за њихов успех. 
Ти  догађаји  или  ситуације  се  разликују  у  оквиру  пословних  активности:  развој, 
освајање  новог  производа,  прихватање  одређеног  концепта  одржавања  за 
одређени технички систем, удруживање организација, примена нових материјала и 
технолошких решења и друго. 
Ове  ситуације  се  нарочито  срећу  код  типова  предузетништва  који 







У  оваквим  околностима,  менаџмент  ризика  је  препознатљив  као  процес 
који  се  односи  на  позитивне  и  негативне  аспекте  ових  несигурности,  а  самим  тим 
мора  се  са  њим  обавезно  рачунати  са  аспекта  активности  менаџмента  у 
организацијама  и  појмовне  и  терминолошке  дефинисаности.  VI  група  термина  се 
односи на менаџмент ризика у активности организације. 
На слици 6.3. приказан је однос појмова, термина и њихових дефиниција у 












број  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
1.  Животна 
средина 
Environment  Окружење  у  којем  одређена  организација  ради, 
укључујући  ваздух,  воду,  земљиште,  природне 







Елемент  активности,  производ  или  услуга  дате 








или  побољшање,  која  је  потпуно  или  делимично 






5.  Трећа страна  Third Party  Појединац или тело који се са гледишта укључених 






Примена  процеса  праксе  материјала  или 
производа  којима  се  избегава,  смањује  или 
контролише загађивање може да обухвати поновно 
коришћење,  обраду,  промене  процеса,  контролне 
механизме,  ефикасну  употребу  ресурса  и  замену 
материјала. 




















у  односу  на  критеријуме  учинка  заштите  животне 
средине,  извештавањем  и  комуникацијом,  као  и 
периодичним  преиспитивањем  и  унапређењем 
овог процеса. 
                                                 




**   УКЉУЧЕНЕ СТРАНЕ су обично добављач  (прва страна) и купац  (друга страна) који 
имају интерес. 















Општи  и  посебан  циљ  заштите  животне  средине 
или други одређени ниво учинка заштите животне 
средине који поставља руководство организације и 








Специфичан  израз  који  пружа  информацију  о 

















Индикатор  учинка  заштите  животне  средине  који 
пружа  информације  о  напорима  руководства  да 








Индикатор  учинка  заштите  животне  средине  који 














Део  укупног  система  управљања  који  обухвата 
организациону  структуру,  активности  планирања, 
одговорност,  праксу,  поступке,  процесе  и  ресурсе 








Изјава  организације  о  намерама  и  принципима 
који  се  односе  на  њен  укупан  учинак  заштите 
животне средине, која обезбеђује оквир за акцију и 
утврђивање  општих  циљева  заштите  животне 








Свеукупан  циљ  заштите  животне  средине 










Детаљан  захтев  који  се  односи  на  учинак  заштите 
животне  средине,  бројчано  исказан  кад  год  је  то 
могуће,  који  се  може  применити  на  организацију 








Процес  унапређивања  система  управљања 
заштитом  животне  средине  ради  постизања 
побољшања  целокупног  учинка  заштите  животне 















животне  средине  добијени  контролом  аспеката 
животне средине коју обавља дата организација на 
основу  своје  политике  заштите  животне  средине, 


















бр.  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
1  Ризик  Risk  Комбинација  вероватноће  догађаја  и  његове 
последице. 
2  Догађај  Event  Појављивање одређеног нивоа околности. 
3  Вероватноћа  Probability   Степен извесности да се догађај догоди. 






Interested Party  Особа  или  група  које  имају  интерес  у 
перформансама или успеху организације. 
7  Интересна страна  Stakeholder  Било који појединац, група или организација који 
могу  да  утичу  на  ризик  или  могу  бити  изложени 














Скуп  елемената  система  менаџмента  једне 




Risk Assessment  Свеобухватни  процес  анализа  ризика  и 
вредновање ризика. 









Risk Identification  Процес  проналажења,  пописивања  и 
карактерисања извора. 








Risk Retention  Прихватање  терета  губитка  или  користи  од 
добитка за одређени ризик. 









Risk Optimization  Процес,  који  се  односи  на  ризик,  за  смањивање 
негативних  последица  и  одговарајућих 
вероватноћа на најмању могућу меру и повећање 















Размена  или  коришћење  информација  о  ризику 







и  инсталација.  Без  спремних  средстава  за  производњу  или  давања  услуга  нема 
остваривања  планова,  програма  организација,  а  то  има  одређене  последице  на 
остваривање  плана  укупног  прихода,  што  може  довести  до  поремећаја  у  многим 
сегментима  пословања.  Зато  принципи  одржавања,  постављени  концепт  и 










бр.  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
1.  Одржавање  Maintenance  Активност  која  има  за  циљ  да  одржи  средство  у 
којем  оно  може  да  обавља  своју  захтевану 
функцију  или  да  га  врати  у  то  стање.  Под 
одржавањем  се  подразумевају  активности 






















Одржавање  које  се  обавља  периодично,  према 
утврђеном плану. 







бр.  Српски термин  Енглески термин  Дефиниција 
7.  Време 
мировања 
Idle time  Део  употребљивог  времена  у  току  којег  средство 
не ради. 
8.  Време застоја  Down time  Време у току којег се средство не може користити 
због  неког  недостатка.  Време  застоја  може  бити 




















Део производног времена система у  току  којег  се 




System test time  Део радног  времена  у  току  којег  се  проверава да 
ли средство исправно функционише. 
13.  Отказ  Failure  Престанак  способности  средства  да  обавља  своју 
захтевану функцију. 




Mistake  Људска  активност  која  има  за  последицу 
нежељени резултат. 
16.  Поузданост  Reliability  Способност средства да врши захтевану функцију у 



































не  би  могло  исправно  да  функционише,  иако  су 
сви спољни услови задовољавајући. 
 
Сврставањем  термина  у  седам  група  према  областима  пружили  смо 

























Улога  институција  које  пружају  терминолошке  услуге  је  да  стварају 
терминолошку политику потребну за обликовање, развој, спровођење и одржавање 
стратегија које се односе на терминологију и да саветују о терминолошкој политици 
и  осталим  питањима  која  се  тичу  терминологије  и  и  терминолошког  развоја.  Оне 
треба да успоставе и оцене стандарде за терминографске сврхе,  за стварање алата 
као  и  за  примену  поступака  стандардизације,  за  прикупљање,  документацију, 
стандардизацију  и  ширење  терминолошких  информација  за  различите  језичке 
заједнице  у  земљи.  Терминолошке  институције  треба  такође  да  пружају  услуге  о 
посебним  језичким  правилима  и  терминографским  питањима,  да  врше 
координацију,  да  подржавају  и  олакшавају  пројекте  за  развој  посебних  језика, 
чинећи доступним терминолошке алате и производе. 
Посебну  улогу  у  стварању  терминолошке  политике  и  стандардизације 
терминологије  једног  језика  имају  националне  терминолошке  институције.  Циљ 
националних  терминолошких  институција  треба  да  буде  стварање  одговарајућих 
терминолошких производа у различитим подручјима,  координација,  успостављање 
партнерства  са  сарадницима  и  заинтересованим  странама,  управљање 





информација  корисницима,  клијентима  и  сарадницима  помоћу  пописа  назива, 
техничких речника и електронских медија. Оне треба и да подстичу оспособљавање 
свих  грађана  да  дају  допринос  терминологији  и  тиме  олакшају  комуникацију  на 





нивоу  документовањем  терминолошког  уноса  различитих  говорних  и  предметних 
заједница  у  централну  или  дистрибуирану  базу  података,  па  тако  национална 
терминолошка  институција  може  пружати  важне  терминолошке  услуге  читавом 
друштву. 
Постоји  могућност  да  терминолошка  институција  пружа  услуге  једној 
земљи  или  већем  броју  земаља  или  да  различите  институције  на  националним  и 






Према  закону  из  1991.  године  државни  органи  су  носиоци  задужени  за 
стварање језичке политике у Србији. Осим њих, у послове који су капитални за народ 
и  државу  по  питању  језика,  речника  и  правописа,  укључени  су  и  универзитети, 
одговарајући факултети због   потребног учешћа појединих катедри, лингвистичка и 
друга друштва која се баве језичким питањима. Не мање важну улогу има и Институт 
за  стандардизацију  Републике  Србије  као  институција  која  се  бави  стандардима  и 
стандардизацијом  и  која  у  свом  саставу  већ  има  одговарајуће  комисије  за 
превођење стандарда.  
  Улога  уређивања  језичке  и  терминолошке  политике  и  стандардизације 
терминологије  српског  језика,  сходно  оквиру  делатности,  припада  Српској 
академији  наука  и  уметности.  Одбор  за  стандардизацију  српског  језика  који  би 
требало  да  у  Србији  буде  тренутно  најауторитативније  тело  за  бригу  о  чистоти 
српског  језика  и  који  делује  под  окриљем  Српске  академије  наука  и  уметности, 
основан  је  децембра  1997.  године,  а  његово  оснивачко  језгро  чине  САНУ,  ЦАНУ, 







тело  са  комисијама:  за  фонологију,  за  морфологију  и  творбу  речи,  за  синтаксу,  за 
лексикологију  и  лексикографију,  за  праћење  и  истраживање  правописне 
проблематике,  за  историју  језичког  стандарда,  за  везе  с  јавношћу  и  решавање 
неодложних питања, за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и 
јавним гласилима.  
Институт  за  српски  језик1  је  један  од  осам  института  које  је  основала 
Српска академија наука и уметности 1947. године са циљем да се реализује пројекат 
израде  великог  Речника  српскохрватског  књижевног  и  народног  језика  (до  2007. 
године  објављено  18  томова).  Овај  пројекат  Институт  је  наследио  од  ранијег 
Лексикографског завода (основаног 1893. године). 
Један од пет научноистраживачких пројеката за изучавање српског  језика 
којима  се  Институт  за  српски  језик  бави  је  и Опис  и  стандардизација  савременог 
српског језика, који проучава савремени српски језик у укупности његових структура 
и  функција  на  свим  језичким  нивоима,  као  и  у  њиховој  узајамној  повезаности.  У 
Програму рада Одбора  се  истиче да  (би)  „оваква истраживања допринела  ...  томе 
да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски језик буде што 
исцрпније  описан  и  што  боље  стандардизован  сагласно  принципима  савремене 
теорије и праксе језичке стандардизације.“ 2 
Петог  децембра  2002.  године  основано  је  и  Национално  веће  за  српски 
језик  и  писмо,  као  заједничко  стручно  тело  које  су  утемељиле  културне,  научне, 
друштвене,  образовне  и  друге  научне  установе  са  циљем  друштвене  и  техничке 
стандардизације  примене  српског  језика  и  писма  у  локалном  и  међународном 
окружењу. Једна од области деловања Већа и његових комисија3 је и терминолошки 
аспект технологије и глобалне цивилизације. Осим наведеног аспекта, Веће се бави 
правним  аспектима,  развијањем  законске  регулативе,  социокултурним  и 
друштвеним  аспектима,  цивилизацијским  и  друштвеним  аспектима  образовања, 
информатизацијом,  јавним  информисањем  и  привредно‐производним  аспектима, 
што такође наводи на закључак да постоји чврст основ за наведену активност. 
Не  сме  се  заборавити  да  у  послове  који  су  важни  за  народ  и  државу  по 
питању  језика,  речника  и  правописа  треба  паралелно  да  буду  укључени  и  Влада 
Републике  Србије  и  њена  ресорна  министарства  као  и  универзитети  са 
припадајућим  факултетима  због    потребног  учешћа  појединих  катедри  у  раду  на 












и  терминолошке  политике.  Претпоставља  се  да  се  у  општем  оквиру  рада, 
Национални  савет  у  одређеним  сегментима  може  бавити  и  наведеном 
проблематиком, која се односи на терминологију.  
Овлашћења и делокруг Министарстава Владе  Републике Србије  утврђена 
су  Законом  о  државној  управи  („Службени  гласник  РС“  број  79/05,  101/2007  и 
95/2010)  и  Законом  о  министарствима  („Службени  гласник  РС“,  бр.  16/2011). 
Министарства  у  оквиру  свог  делокруга  обављају  послове  државне  управе  који  се 
односе  на  припрему,  усвајање,  односно  предлагање  техничких  прописа.2 
Министарства  немају  јасно  дефинисана  овлашћења    за  послове  из  области 
терминологије, стандардизације терминологије уопште или по областима.  
У  оквиру  овлашћења  Министарства  просвете  и  науке  постоје  уопштени 
послови  државне  управе  који  се  односе  на  систем,  развој  и  унапређење 
научноистраживачке  делатности  у  функцији  научног,  технолошког  и  привредног 
развоја,  утврђивање  и  реализацију  политике  и  стратегије  научног  и  технолошког 
развоја,  утврђивање  и  реализацију  програма  научних,  технолошких  и  развојних 
истраживања,  усавршавање  кадрова  за  научноистраживачки  рад,  утврђивање  и 
реализацију  иновационе  политике;  подстицање  технопредузетништва,  трансфера 
знања и технологија у привреди итд. 
На  Филолошким  факултетима  се  терминолошка  политика  спроводи 
делимично  и  у  оквирима  који  су  ограничени  на  области  у  којима  се  спроводе 
програмске  активности  учења  језика.  Не  постоје  јасно  одређене  и  програмски 
осмишљене активности за стварање и спровођење терминолошке политике. 















  Институт  за  стандардизацију Србије представља самосталну непрофитну 
организацију са статусом правног лица. Основан је према Закону о стандардизацији, 
Одлуци о оснивању Института за стандардизацију Србије и статуту Института, на који 
је  Влада  Републике  Србије  дала  сагласност  2.  августа  2007.  године  а  уписан  у 
регистар Трговинског суда у Београду 1. октобра 2008. године. 
Институт  је  правни  следбеник  Завода  за  стандардизацију  (2006‐2003), 
Савезног  завода  за  стандардизацију  (2003‐1978),  Југословенског  завода  за 
стандардизацију  (1978‐1962)  и  Савезне  комисије  за  стандардизацију  (1962‐1946). 
Институт  је  имао  статус  органа  државне  управе  али  се  правна  форма  Института 
трансформисала у самосталну непрофитну организацију у циљу стварања услова да 
у  ближој  будућности  постане  пуноправни  члан  Европског  комитета  за 




повезани  са  стандардима  и  стандардизацијом,  даје  основу  за  израду  техничких 
прописа  и  обезбеђује  усаглашеност  српских  стандарда  и  сродних  докумената  са 
европским и међународним стандардима и сродним документима. 
У тренутној ситуацији све наведене надлежне институције желе да пребаце 
одговорност  за  послове  стандардизације  терминологије  српског  језика  на  неке 






Устав  Републике  Србије1  у  члану  10  (Језик  и  писмо)  дефинише  употребу 
језика  и  писма  па  у  њему  можемо  тражити  и  основе  за  стварање  терминологије 
српског  језика  и  терминолошке  политике  у  смислу  постизања  сагласности  око 
принципијелних питања.  
Нормативну  регулисаност  на  нивоу  државе  чини  скуп  прописа  –  закона, 
уредби,  правилника  и  других  нормативних  докумената  којима  се  успостављају, 
уређују  и  надгледају  елементи  уређености  једне  области  од  регистрације,  па  до 
потребних  и  довољних  услова  за  њено  нормално  функционисање  и  извршавање 






обавеза  према  друштву.  Што  се  тиче  нормативног  регулисања  проблематике 
терминологије  српског  језика,  треба  напоменути  да  је  веома  важно  да  друштво 
функционише  на  простору  потпуне  нормативне  дефинисаности  терминологије  по 
свим релевантним питањима.   Ово  се односи и на  сферу нормативног регулисања 
терминолошке  политике  у  Републици  Србији  а  самим  тим  и  терминологије 
менаџмента  у  организацији,  што  је  основа  ове  докторске  дисертације. 
Организовање савремене  терминолошке мреже захтева  јавност рада.  Јавност рада 
захтева  државну  арбитражу  и  решaвање  правних  питања  терминолошких 
информација, критеријуме стручности и научности, задатке који се односе на обраду 
и нормирање српског језика и чине га доступним свим Србима у земљи и у свету.  
Због  тога  је  намера  аутора  дисертације  да,  на  основу  истраживања 
спроведених  у  дисертацији  као  и  на  основу  анализе  свеобухватног  стања  језичке 
политике  у  Србији,  стваралаца  и  носилаца  те  политике,  почев  од  поставки  за 
стандардизацију терминологије српског  језика а више се концентришући на област 
терминологије  менаџмента  у  организацији,  предложи  нека  решења 
институционалног и нормативног облика модела стандардизације  терминологије у 
овој  области.  Сматрамо  да  је  доношење  одлуке  о  телу,  институцији  или 
организацији  за  управљање  терминолошком  политиком  и  за  њено  спровођење 
веома важно. При доношењу те одлуке у обзир треба узети резултате истраживања, 




организација,  које  су  основане на  основу  закона и  одлука Владе и министарстава, 
извори  за  одређивање  и  стављање  иницијативе  за  утврђивање  предлога 
стандардизације  терминологије  су  све  законом  основане  организације  за 
производну и услужну делатност, правна и физичка лица, које своје предлоге  могу 
да  достављају  посебним  терминолошким  институцијама,  односно  њиховим, 
новоформираним  одељењима за терминологију. 
С  обзиром  на  величину  наше  језичке  заједнице,  хаотичну  ситуацију  у  
подручју  примене  терминолошке  политике  у  области  менаџмента  у  организацији 
као и недостатку довољно заинтересованих и компетентних институција за вршење 
послова ове врсте,  наш предлог  је да  се оснује нова институција или организација 
пројектног  типа  која  би  централизовала  све  захтеве,  потребе  и  друге  пројектне 







која  би  се  усагласила  око  избора  норме  на  основу  које  би  се  стандардизовали 
постојећи  и  уводили  нови  термини.  Овакво  нормативно  тело  би  требало  да  буде 
састављено  од  најугледнијих  стручњака  у  одговарајућим  областима  као  и  
представника лингвистичке професије. 
Институт  за  стандардизацију  терминологије  српског  језика  би  требало 
основати  законом,  као  посебу  научну  институцију.  Истим  Законом,  као  општим 
прописом,  требало  би  утврдити  надлежност,  начела  поступка,  опште  критеријуме, 
форму  и начин доношења одлука о утврђивању стандарда у терминологији српског 
језика.  Пре  доношења  законског  или  подзаконског  акта  којим  би  се  регулисала 
материја  уређивања  терминологије  у  области  менаџмента  у  организацији,  треба 
направити  нацрт  коначног  текста  званичног  документа.  Приликом  израде  нацрта 
коначног  текста  важно  је  истражити  различите  кораке  политике  и  мотивације 
стручних  заједница  заинтересованих  за  пружање  подршке  тим  активностима. 
Коначан  нацрт  терминолошке  политике  треба  бити  у  форми  јасно  израђеног, 
сразмерно  кратког  документа  који  пружа  тачне  и  прецизне  информације  о 
питањима  која  захтевају  интересовање  свих  субјеката  који  учествују  у  доношењу 
одлука. Тај документ је потребан јер представља основу за израду нацрта законског 
текста који  се подноси на  службено одобрење,  који омогућава лако упућивање на 
питања  о  предложеној  терминолошкој  политици  и  даје  увид  у  последице 
спровођења  терминолошке  политике  (акције  које  треба  предузети  и  потребна 
средства). Од изузетне важности је и представљање јасне и непристрасне слике која 
садржи  јаке и слабе стране тренутне терминолошке ситуације у  језичкој  заједници 
наше земље. 
Посебно је важно обратити пажњу на садржај овог документа с обзиром на 
чињеницу  да  је  он  важан  референтни  документ  који  ће  користити  службеници  и 
законодавци  који  нису  терминолози  и  чији  ће  задатак  бити  да  одобре  ту 




језика  доноси  посебан  пропис  (нпр.  Правилник  о  начину  и  поступку  доношења 
одлука о утврђивању стандарда  у терминологији српског језика и њихове важности) 






Утврђени предлози   Института  за  стандардизацију  терминологије  српског 
језика  могу  се  презентовати  законом  у  форми  решења,  одлуке  и  сл.,  а  касније  се 
Правилником може предвидети и обавезност одлука, које доноси Институт а тиме и 




Институт  за  стандардизацију  терминологије  српског  језика  би  спроводио 
званично одобравање коначне терминолошке политике на неколико начина: 
– јавним  објављивањем  или  проглашењем  закона  (или  другим  врстама 
законских одредаба); 
– упућивањем  на  коначни  документ  о  терминолошкој  политици  и  план 
њеног спровођења; 
– службеним  прихватањем  и  давањем  мандата  телу  за  спровођење 
поступка започињања спровођења терминолошке политике; 
– другим  врстама  јавног  одобравања,  посебно  кад  друге  владине  или 
невладине институције утврђују  своју терминолошку политику. 
 
Одлуке  се  морају  доносити  на  основу  успостављених  координацијских 
механизама,  дефинисаног  акцијског  плана  и  поступака  за  његово  спровођење,  на 
основу  људских  и  финансијских  ресурса  као  и  на  основу  примене  механизма 
праћења. 






  Наведене  организације  могу  међусобно  да  сарађују  како  би  сачинили 
нацрт  предлога  за  стандардизацију  терминологије,  који  се  доставља  Институту  за 
стандардизацију терминологије српског језика.  
Институт за стандардизацију терминологије српског језика, након пријема 
нацрта  предлога  за  стандардизацију  терминологије,  свој  предлог  доставља  САНУ, 
Универзитетима  –  Националном  савету  за  високо  образовање  и  Министарству 
просвете и науке који дају своје мишљење, образлажу и утврђују коначне предлоге, 





коначној  инстанци,  која  ће  донети  одлуку  о  одређивању  сваког  појединачног 
стандарда  терминологије  у  свим  појединачним  делатностима  па,  сходно  томе  и  у 
терминологији менаџмента у организацији.  
Сматрамо  да  данас  у  нашем  систему,  вероватно  и  у  системима  других 
држава  у  ближем  и  ширем  окружењу,  не  постоји  правно  регулисан  поступак  за 
утврђивање стандарда у терминологији, па би овај предложени институционални и 




Морамо  навести  и  неке  основне  постулате    без  обзира  на  то  каква  је 
тренутно  ситуација  у  нашој  језичкој  заједници  а  овде  у  конкретном  случају 
терминологије менаџмента у организацији. 
Политичка,  друштвена  и  привредна  ситуација  у  нашој  земљи 
недвосмислено  одређује  нормативни  приступ  и  институционалне  облике 
стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији.  Да  би  се  постигла 
добра  основа  за  нормативни  приступ  и  институционализацију  терминолошке 
политике  на  националном  и  међународном  нивоу  треба  темељно  припремити 
припремне студије и документацију као темељни доказни материјал уз већи степен 
обухватности  тих  студија  који  значи  и  већу  уштеду  на  времену  и  финансијским 
средствима. 
Потребно  је  такође  проучити  и  искуства  других  земаља,  примере 
успешности  и  најбоље  праксе  у  спровођењу  терминолошке  политике  и 
стандардизације  терминологије,  урадити  анализу  примера  грешака  и  њихово 
оцењивање како би се избегле замке на које су друге земље у истом овом процесу 
већ наишле и успешно заобишле. 
Обликовање  и  спровођење  терминолошке  политике  је  активност  коју 







одређено  подручје),  језичко  знање  (опште  и  посебно  језичко),  терминолошко 






Развој  терминолошке  политике  и  давање  нормативне  основе 
стандардизацији терминологије  је,  као и сâм  језик жива материја која се развија и 
која се мора прилагођивати савременим токовима окружења. Стога треба започети 
изградњу  капацитета  добрих  стручњака.  Образовање  таквих  стручњака  треба  што 
пре почети како би се осигурао континуитет у спровођењу терминолошке политике. 
































Предмет  истраживања  ове  докторске  дисертације  је  био  проучавање 
методологије стандардизације терминологије техничких појмова из области система 
менаџмента  у  организацији  и  предлог  могућег  модела  стандардизације 
терминологије  менаџмента  у  организацији  на  бази  експонираних  система 
менаџмента  тј.  система  менаџмента  квалитета,  система  менаџмента  заштите 
животне  средине,  система  менаџмента  заштите  здравља  и  безбедности  на  раду, 
система  менаџмента  заштите  података  и  других  сродних  система  менаџмента  у 
организацији. 
Основни  циљ  истраживања  био  је  да  се  дефинише  модел  система 
стандардизације  термина  из  изабраног  подручја.  Под  тим  се  подразумевало 
сагледавање  наведеног  модела  са  низа  гледишта  којим  се  дефинишу  основни 
параметри наведеног система, с тим што је тежиште истраживања било на методама 





Сврха  вредновања  и  анализе  могућег  модела  система  стандардизације 
термина има за циљ рационализацију у побољшању квалитета система управљања, 
коришћењем  дескриптивне,  емпиријске  методе,  методе  научног    посматрања  и 
других посебних метода и поступака. 
Процеси  менаџмента  у  организацији,  у  садашњим  условима 











проширује  и  надграђује  и  има  глобалну  примену,  не  познаје  границе,  политичке 
системе,  језичке баријере.  Зато  се  у  поставци модела њене  стандардизације мора 
успоставити  и  одржавати  такав  модел  који  ће  осмишљено  и  ефикасно  покривати 
целу област и бити активан за даљу надградњу.  




менаџмента  у  организацији  код  највећег  бројa  запослених    у  организацијама 
„делимично“ или „незадовољавајуће“ па је стога и знање из области менаџмента у 
организацији  недовољно  за  ефективно  пословање.  Запослени  имају  прилично 
професионално  усмерене  активности  по  редоследу  дешавања  па  једноставно 
коришћење  нових  метода  рада,  поготову  у  систему  менаџмента,  сматрају 
„непотребним баластом“.  
За циљно истраживање смо се одлучили делом због тога што су резултати 
иницијалног  истраживања  показали  недовољно  познавање  истраживане 
проблематике  па  смо,  нешто  проширеним  бројем  питања,  проверили  познавање 
терминологије  у  области  менаџмента  у  организацији  из  академске  области 
(Факултет организационих наука),  с  обзиром на  чињеницу да,  осим других  важних 
фактора, стандардизација терминологије нужно треба да има и едукативни карактер 
и да Факултет представља извор знања и актуелних информација.  У овом циљном 
истраживању  учествовало  је  163  испитаника  (редовних  и  ванредних  професора, 
доцената, асистената, студената и ненаставног особља). 
Део  истраживања  који  је  спроведен  у  академској  области  показује  боље 
резултате  јер  се  показује  бољи ниво  познавања  значења датих  појмова  означених 
одговарајућим терминима и довољан број термина из ове области (1044 термина). 
Велики  број  испитаника  (између  40%  и  80%)  сматрао  је  да  термине  и 
припадајуће дефиниције треба дати на српском језику  (без обзира на извор), док је 
мање  од  20%  сматрало  да  термине  и  припадајуће  дефиниције  треба  дати  у 
оригиналу (на страном језику) из међународног стандарда. Важно је напоменути да 
је  степен образовања у директној повезаности  са  употребом термина  (што  је већи 






У  емпиријском  делу  истраживања  коришћене  су  методе  учесничког 
посматрања, интервјуа и метод анкетног истраживања. 
Осим  емпиријских  истраживања  урађено  је  и  теоријско  истраживање  у 
облику  анализе  специјализованог  корпуса  дипломских,  мастер  и  специјалистичких 
радова и докторских дисертација који  су одбрањени на Факултету организационих 
наука  Универзитета  у  Београду  у  периоду  од  2000.  до  2010.  године,  у  коме  је 
прегледано  укупно  1.819  радова.  Циљ  истраживања  био  је  успостављање 
доследности  у  употреби  термина  и  на  тај  начин  побољшање  квалитета  њихове 
употребе  и  превода  на  српски  језик.  Као  што  је  илустровано  на  примерима  два 
кључна  термина:  менаџмент  и  организација,  преузетих  из  стандарда,    њихова 




се  до  закључка  да  се  термин  менаџмент    у  великом  проценту  (94,60%  ‐ 
специјалистички  и  мастер  радови,  89.09%  ‐  магистарски  радови  и  87,10%    ‐ 
докторске  дисертације)  користи  да  означи  појам  менаџмент  као  процес  а  у 
занемарљивом проценту да означи појам менаџмент као тим. Термин се користи у 
складу са преводом ISO стандарда 9000:2007 у највећем броју случајева.  
Појам  менаџмент  се  у  радовима  означава    терминима:  менаџмент, 
управљање    и  руковођење.  Српски  калк    менаџмент  праћен  је  именицом  у 
генитиву.  У  случајевима  када  је  термин  менаџмент  употребљен  као  процес, 
запазили  смо  да  је  најчешће  коришћен  облик  герундијума  –  управљање,  (нпр. 
управљање квалитетом), у ретким примерима управљање квалитета  (појављује 
се  само  у  једном  наслову  магистарског  рада).    У  занемарљиво  малом    броју 
случајева појављује се термин руковођење (организацијом). 
Термин  организација    користи  се  у  највећем  проценту  да  означи  појам 
организација  као  структура  (56,25%),  организација  као  институција  (52,08%)  и 
организација  као  процес  (30,70%).  Термин    има  само  један  преводни  еквивалент: 
организација и придев и прилог организациони/а/е/о. 
Добијени  резултати  из  обављеног  истраживања  у  нашем  конкретном 
приступу  развоја  могућег  модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији    дали  су  нам  идеју  да  цео  простор  стандардизације  терминологије 
сегментирамо у седам група појмова међусобно повезаних пословима менаџмента у 





система и процеса  где  се  примењује,  техника и начина на  који  се  прате резултати 
рада  и  функционисања  организације  до  корисника  (као  централног  субјекта  због 
кога  се  све  догађа),  производа/услуга  од  општег  интереса  друштвене  заједнице  и 
самих  организација,  заштите  животне  средине,  препознавања  ризика  у 
функционисању  организације  до  одржавања  објеката,  опреме  и  инсталација  у 
организацијама.  Груписање  термина  показало  је  све  битне  елементе  на  плану 
организације и њене ефективности и ефикасности а везано за менаџмент и у ширем 
контексту  њеног  окружења,  животне  средине  и  материјалних  ресурса  и  њихове 





организацији  мора  се  свакако  прићи  у  функционалном  садејству  свих  битних 
елемената који чине организацију, менаџмент и систем управљања организацијом. 
Модел стандардизације терминологије треба да предвиди и потребу да, ако постоје 
термини  који  се  шире  користе  у  међународној  терминологији,  онда  их  треба 
употребљавати као основу за стварање одговарајућих националних или регионалних 
стандарда,  осим  у  случају  када  су  ти  термини  некорисни  или  неодговарајући. 
Уколико  се  тежи  интернационализацији  терминологије,  треба  детаљно  описати 
начела  усвајања  изворних  термина  у  складу  с  правилима  српског  језика,  као  и 
правила  њихове  адаптације  на  фонолошком,  ортографском,  морфолошком, 
синтактичком  и  семантичком  нивоу.  Модел  стандардизације  терминологије 
менаџмента у организацији предвиђа и израду квалитетног терминолошког речника 
са  појмовима  из  ове  области    у  коме  ће  одреднице  бити  детаљно  описане,  и  са 
изворним  термином  наведеним  у  заградама.    У  оквиру  модела  предвиђено  је  и 
доследно коришћење прописане терминологије у стручној и научној комуникацији. 
С  обзиром  на  то  да  је  менаџмент  научна  област  која  пролази  кроз  фазу  брзог 
развоја,  потребно  је  да  модел  предвиди  спремну  реакцију  на  мноштво  нових 
термина који продиру са других језичких подручја како би се очувао српски језик, па 
сходно  томе,  треба  што  пре  започети  процес  стандардизације  терминологије  у 
области менаџмента у организацији.  
Пошто  су  испитаници  сматрали  да  бављење  проблематиком 
стандардизације  терминологије  треба  да  буде  одвојено  од  било  каквих 
организација, како државних тако и других врста (САНУ, НВО и друге), овај став нас 






терминологије  српског  језика  уопште  а  посебно  терминологије  менаџмента  у 
организацији.  Као део модела стандардизације терминологије предложили смо да 
се формира институција која  би преузела послове стандардизације терминологије и 
која  би  могла  да  носи  назив  Институт  за  стандардизацију  терминологије  српског 
језика.  Институт  би,  по  типу,  требало  да  припада  независној  профитабилној 
организацији која би била у двосмерној комуникацији са свим чиниоцима друштва и 
међународне  заједнице  који  су  релевантни  за  одлучивање  у  овој  области  (Прилог 
4.1.) 
  У  нормативном  делу,  оснивање  Института  би  требало  регулисати 
законом, као посебну научну институцију и општим прописом утврдити надлежност, 
начела  поступка,  опште  критеријуме,  форму    и  начин  доношења  одлука  о 
утврђивању стандарда у терминологији српског језика. Институт за стандардизацију 
терминологије српског  језика би у оквиру своје делатности имао и послове који се 
односе  на  стварање  комисија  за  стандардизацију  терминологије  менаџмента  у 
организацији. Од првог момента рада на стандардизацији терминологије, комисије 
би  морале  да  буду  састављене  од  чланова  који  су  стручњаци    свих  профила. 
Комисије за рад на стандардизацији терминологије требало би да буду сачињене од  
техничких  лица  и  стручњака  из  дате  области,  док  би  део  комисија  који  чине 
терминолози    и  преводиоци  био  инкорпориран  у  рад  стручњака  из  ове  области  и 
односио  би  се,  превасходно,  на  рад  на  стварању  једнозначне  техничке  
терминологије.  Њихову  координацију  би  требало  поверити  академским 
институцијама  које  су  компетентне  за  едукацију  у  свакој  појединачној  области,  у 




1. Што  раније  покренути  поступак  стандардизације  терминологије 
менаџмента у организацији, с обзиром на чињеницу да се много нових термина, пре 
свега са енглеског говорног подручја, стално појављује у широкој употреби; 
2. Предочити  начела  формирања  термина  на  свим  језичким  нивоима  и 
подробно  описати  усаглашену  норму.  Уколико  се  тежи  интернационализацији 
терминологије,  детаљно  описати  начела  усвајања  изворних  енглеских  термина  у 











5. Омогућити  доступност  учествовања  свих  заинтересованих  лица  и 
организација у поступцима стандардизације на свим нивоима; 
6. У  циљу  усклађивања  терминологије,  Институт  за  стандардизацију 
терминологије  српског  језика  би  се,  у  обиму  у  коме  је  то  могуће,  морао  на 




један  од  саставних  елемената  делатности  Института,  треба  да  се  пренесе  и  на 
међународни ниво. Институт за стандардизацију терминологије би требало да узме 
учешће и покаже националне интересе за предмете на које се односи међународно 
деловање.  На  регионалном  нивоу,  учешће  у  стандардизацији  терминологије 
менаџмента  у  организацији  би  требало  да  буде  по  начелу  консензуса  који  је 
потребан  због  усклађивања  посебних  националних  потреба  и  потреба  региона,  и 
увек    треба  да  одржи  равнотежу  националних  и  регионалних  интереса,  док  би  на 
националној  основи,  Институт  за  стандардизацију  терминологије  требало  да 
учествује  у  поступку  стандардизације  терминологије  у  складу  са  начелима 
консензуса  због  одржавања  равнотеже  интереса  група  као  што  су  произвођачи, 
купци, потрошачи и други.   
 
У  раду  је  дат  значајан  научни  допринос  у  достизању  одређеног  нивоа 
сазнања  о  могућем  моделу  стандардизације  терминологије  менаџмента  у 
организацији. Научни допринос ове докторске дисертације дат је и у теоријском и у 
практичном смислу. 
1. Допринос  стварању  модела  стандардизације  терминологије  као 
савременог приступа у развоју терминолошке науке, дат је кроз повезивање техника 
за обликовање података, њихових интеракција и  појава као и кроз њихову примену. 
На  тај  начин  се  смањују  проблеми  интеграције  различитих  модела,  проблеми 
неконзистентне интерпретације  података,  проблеми адаптације  решења  за будуће 








терминолошко  нејединство  и  различите  ставове  у  савременој  литератури  на 
српском  и  другим  језицима  и  указано  је  на  потребу  постизања 
интердисциплинарног  консензуса  у  овој  области.  У  случају  превођења 
међународних  стандарда  на  овај  начин  може  се  дефинисати  конзистентан  систем 
или  фамилија  модела  у  којима  ће  бити  постигнута  хармонизација  појмова  и 
термина.  
3. Значајан  научни  допринос  је  остварен  кроз  дефинисање  предлога 
конкретног  предлога  модела  стандардизације  (груписање  термина, 
институционални  и  нормативни  оквир  модела  стандардизације)  и  дефинисања 
општих модела перформанси чијом применом се омогућава систематски приступ у 
области менаџмента у организацији.  
4. Научни  допринос  је  нарочито  остварен  кроз  стварање  јединственог 
окружења  за  рад  на  терминологији  које  ће  омогућити  практичарима  различитих 
профила  да  у  оквиру  предложеног  институционалног  и  нормативног  решења 
анализирају,  развијају  и  примењују  конкретне моделе  који  ће  смањити нежељене 
разлике  између  пројектованог  и  примењеног.  Резултати  у  оквиру  постављеног 
модела  стандардизације  терминологије  менаџмента  у  организацији  моћи  ће  се 
пренети  кроз  проучавану  методологију  и  применити  и  у  другим  областима 
терминологије  где  се  јавља  велика  разноликост  знања  и  профила  учесника 
потребних  за  решавање  конкретних  проблема  у  језику  струке,  и  где  је  размена 
информација  како  по  садржају,  тако  и  по  количини  веома  сложена  и  у  којима  би 





свој  допринос  стварњу могућег  модела  стандардизације  из  угла  и  у  области  само 
једног  језичког  сегмента.  Сходно  томе,  основна  оријентација  дисертације  је  да 
представи  објективну  слику  о  употреби  терминологије  у  организацији  као  и  да 
пружи  конкретне,  реалне  и  објективне  предлоге  за  приступ  проблематици  у, 
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NAPOMENA  2  „Svojstven“,  za  razliku  od  „pridodat“,  znači  postojanje  u  nečemu, 
naročito kao trajna karakteristika.  
Quality  –  degree  to  which  a  set  of  inherent  („svojstven“–  za  razliku  od 
„pridodat“characteristics fulfills requirements. 
 








5.  Sistem  menadžmenta  –  Sistem  (3.2.1)  za  uspostavljanje  politike  i  ciljeva  i  za 
ostvarivanje tih ciljeva.  






6.  Sistem  menadžmenta  kvaliteta  –  Sistem  menadžmenta  (3.2.2)  kojim  se,  sa 
stanovišta kvaliteta (3.1.1), vodi organizacija (3.3.1) i njome upravlja. 







7.  Politika  kvaliteta  –  Sveobuhvatne  namere  i  vođenje  organizacije  (3.3.1),  koji  se 
odnose na kvalitet (3.1.1), kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo (3.2.7).  
NAPOMENA 1 Politika  kvaliteta usklađuje  se  sa opštom politikom organizacije  i daje 
okvir za uspostavljanje ciljeva kvaliteta (3.2.5).  
NAPOMENA  2  Principi  menadžmenta  kvalitetom  dati  u  ovom  međunarodnom 
standardu mogu predstavljati osnov za uspostavljanje politike kvaliteta.  
Quality policy  ‐ overall  intentions and direction of an organization  (3.3.1)  related  to 
quality (3.1.1) as formally expressed by top management (3.2.7).  
NOTE  1  Generally  the  quality  policy  is  consistent  with  the  overall  policy  of  the 
organization and provides a framework for the setting of quality objectives (3.2.5).  






na osobu  iIi grupu  ljudi  sa ovlašćenjem  i odgovornošću  za  vođenje  i upravljanje organizacijom. 
Kada  se  „management“  upotrebljava  u  ovom  smislu,  treba  ga  uvek  koristiti  sa  nekim  oblikom 











Top  management  –  person  or  group  of  people  who  directs  and  controls  an 
organization (3.3.1) at the highest level.  
 
10.  Planiranje  kvaliteta  –  Deo  menadžmenta  kvalitetom  (3.2.8)  usredsređen  na 









11. Upravljanje  kvalitetom  –  Deo menadžmenta  kvalitetom  (3.2.8)  usredsređen  na 
ispunjavanje zahteva (3.1.2) kvaliteta.  
Quality  control  –  part  of  quality  management  (3.2.8)  focused  on  fulfilling  quality 
requirements.  
 






Quality  assurance  –  part  of  quality  management  (3.2.8)  focused  on  providing 
confidence that quality requirements will be fulfilled. 
 
















16.  Organizacija  –  Grupa  ljudi,  objekata  i  pripadajuće  opreme,  sa  uspostavljenim 
odgovornostima, ovlašćenjima i odnosima.  




















NAPOMENA  3  Organizaciona  struktura  može  da  obuhvati  i  relevantni  interfejs  sa 
spoljnim organizacijama (3.3.1).  
Organizational  structure  –  arrangement  of  responsibilities,  authorities  and 
relationships between people. 
NOTE 1 The arrangement is generally orderly.  
NOTE  2  A  formal  expression  of  the  organizational  structure  is  often  provided  in  a 
quality manual (3.7.4) or a quality plan (3.7.5) for a project (3.4.3).  













NOTE:  A  group  can  comprise  an  organization,  a  part  thereof,  or  more  than  one 
organization. 
 
19.  Procedura  –  postupak  – Utvrđen  način  za  obavljanje  neke  aktivnosti  iii  procesa 
(3.4.1).  
NAPOMENA 1 Procedura može biti dokumentovana iii nedokumentovana. 



















































NAPOMENA  Specifikacija  se  može  odnositi  na  aktivnosti  (na  primer  dokumenat 
procedure,  specifikacija  procesa  i  specifikacija  ispitivanja)  ili  na  proizvode  (3.4.2)  (na  primer 
specifikacija proizvoda, specifikacija crteža i performansi). 
Specification – document (3.7.2) stating requirements (3.1.2).  
NOTE A  specification  can be  related  to  activities  (e.g. procedure document, process 
specification and  test specification), or products  (3.4.2)  (e.g. product specification, performance 
specification and drawing).  
 
25.  Zapis  –  Dokumenat  (3.7.2)  kojim  se  iskazuju  dobijeni  rezultati  iIi  daju  dokazi  o 
izvršenim aktivnostima.  










26.  Provera  –  Sistematičan,  nezavisan  i  dokumentovan  proces  (3.4.1)  za  dobijanje 
dokaza  provere  (3.9.4)  i  njegovo  objektivno  vrednovanje  da  bi  se  utvrdio  stepen  do  kojeg  su 
ispunjeni kriterijumi provere (3.9.3).  
NAPOMENA  1  Interne  provere  ponekad  se  nazivaju  „provere  preko  prve  strane“  i 
obavlja  ih sama organizacija (3.3.1),  iIi se obavljaju u njeno  ime, u svrhu preispitivanja od strane 
rukovodstva  i  za  ostale  interne  potrebe  i  za  organizaciju  one  mogu  predstavljati  osnov  za 
deklarisanje  o usaglašenosti  (3.6.1). U mnogim  slučajevima, naročito u manjim organizacijama, 
nezavisnost se pokazuje time što proveravač nije odgovoran za aktivnost koja se proverava.  
NAPOMENA 2 Eksterne provere obuhvataju ono što se obično naziva „provere preko 
druge  strane“  ili  „provere  preko  treće  strane“.  Provere  preko  druge  strane  obavljaju 
zainteresovane strane u odnosu na organizaciju, kao što su korisnici ili druge osobe u njihovo ime. 




NAPOMENA  4  Kada  dve  iIi  više  organizacija  za  proveru  sarađuju  na  proveri  iste 
organizacije koja se proverava (3.9.8), to se naziva „zajednička provera“.  
Audit – systematic,  independent and documented process  (3.4.1)  for obtaining audit 
evidence  (3.9.4)  and  evaluating  it  objectively  to  determine  the  extent  to which  audit  criteria 
(3.9.3) are fulfilled. 
NOTE 1  Internal audits,  sometimes  called  first‐party audits, are  conducted by, or on 
behalf of, the organization (3.3.1) itself for management review and other internal purposes, and 





particularly  in  smaller organizations,  independence  can be demonstrated by  the  freedom  from 
responsibility for the activity being audited.  
NOTE 2 External audits include those generally termed second‐ and third‐party audits. 
Second‐party  audits  are  conducted  by  parties  having  an  interest  in  the  organization,  such  as 























































Приликом  прављења  основног  концепта  за  обраду  докторске  дисертације 









За  потребе  експерименталног  истраживања  изабран  је  узорак  за 
анкетирање  у    организацијама  како  би  се  снимило  стање  и  степен  коришћења 
појмова терминологије менаџмента.  
Упитник  је  састављен  тако  да  пружи  одговоре  на  питање  који  се  термини 
најчешће користе у комуницирању у организацији, ко их све користи и на ком нивоу 
стручне  спреме,  са  колико  година  радног  искуства  као  и  да  ли  је  у  анкетираној 
организацији уведен неки од система менаџмента.  
Упитник се састоји од четири питања у оквиру блока А  (Подаци о људским 
ресурсима  организације)  и  четири  питања  у  оквиру  блока  Б  (Терминологија 
менаџмента у организацији). 
Резултати  експерименталног  истраживања  навели  су  нас  да,  нешто 
проширеним  бројем  питања  проверимо  колико  запослени  у  академској  области 
(Факултет  организационих  наука),  познају  терминологију  у  области  менаџмента  у 
организацији  и  како  се  она  користи  у  образовним  организацијама  које  школују  и 
припремају људске ресурсе за рад у овој области.  
Основу  за  истраживање  нашли  смо  у  чињеници  да,  осим  других  важних 
фактора, стандардизација терминологије нужно треба да има и едукативни карактер 
и  да  Факултет  организационих  наука  Универзитета  у  Београду  представља  извор 
знања и актуелних информација.   
Упитник се састоји од десет питања подељених на два блока:  
– Блок  А  обухватио  је  питања  која  се  односе  на  прикупљање  личних 
података о испитаницима; 
– Блок Б  испитује њихове  ставове по постављеним питањима и  састоји  се 

































































































Специјализовани  корпус  је  део  дисертације  са  подацима  на  основу  којих 









Сматрамо  да  су  прилози  из  специјализованог  корпуса,  осим  што  су 
послужили за остварење научних доприноса дисертације, дали и велики допринос 
самом Факултету организационих наука Универзитета у Београду.  
Овај  прилог,  осим  што  је  део  докторске  дисертацији  постоји  и  у 
електронском  облику  и  тако  представља  основу  за  даљу  надоградњу  уношењем 
нових података о будућим одбрањеним радовима.  
У  том  смислу,  без  обзира  на  неке  неодговарајуће  околности,  утрошено 
време,  у  почетној  неуређености  и  несређености  података,  изражавамо  велико 
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Р. бр.  Бр. досијеа  Назив теме  Име и презиме кадидата  Назив  Год. 
Тип:  
М, САС, ССС Студијски програм  Име и презиме  Ти‐тула  Звање 
Датум 
одбране 
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Р.б.  Досије  Име и презиме  Тема  Име и презиме  Ти‐тула  Звање 
Смер  Датум одбране  Назив  Го‐дина 
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
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Р.б.  Досије  Датум уписа Ти‐тула  Име и презиме  Назив докторске дисертације  Име и презиме  Ти‐тула  Звање 
Датум 
одбране  Датум одбране  Институција 
1.                       
2.                       
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  У  Републици  Србији  нису  најјасније  дефинисани  принципи 
терминолошке политике, потребе и начини организовања, носиоци њеног стварања 
и  спровођења,  као  ни  активности  у  раду  на  терминологији,  у  нашем  случају  у 
области менаџмента у организацији. 
У  дисертацији  смо  дали  предлог  да  се  оснује  нова  институција  или 
организација пројектног  типа  која би централизовала  све  захтеве,  потребе и друге 
пројектне задатке на простору Републике Србије и вршила усклађивање, примену и 
коришћење стандардизоване терминологије у свим областима.  
Прилог  који  графички  представља  Институт  за  стандардизацију 
терминологије српског језика показује хијерархијски однос предложеног Института и 
других институција које се баве спровођењем терминолошке политике, у смислу да 
Институт  може  наложити  спровођење  терминолошке  политике  једној  или  више 
владиних институција, одбору или другом удружењу или постојећој институцији или 
организацији. Наведене организације могу међусобно да сарађују како би сачиниле 
нацрт  предлога  за  стандардизацију  терминологије,  који  се  доставља  Институту  за 
стандардизацију терминологије српског језика.  
Овакво  нормативно  тело,  састављено  од  најугледнијих  стручњака  у 
одговарајућим областима као и  представника лингвистичке професије доносило би 
одлуке  на  основу  успостављених  координацијских  механизама,  дефинисаног 
акцијског  плана  и  поступака  за  његово  спровођење,  на  основу  људских  и 
финансијских ресурса као и на основу примене механизма праћења. 
Институт  за  стандардизацију  терминологије  српског  језика,  након  пријема 
нацрта  предлога  за  стандардизацију  терминологије,  свој  предлог  доставља  САНУ, 
Универзитетима  –  Националном  савету  за  високо  образовање  и  Министарству 
просвете и науке који дају своје мишљење, образлажу и утврђују коначне предлоге, 
достављају  их  Институту  за  стандардизацију  терминологије  српског  језика,  као 
коначној  инстанци,  која  ће  донети  одлуку  о  одређивању  сваког  појединачног 




































ISO  12199:2000(E)  Alphabetical  ordering  of  multilingual  terminological  and 
lexicographical data represented in the Latin alphabet 





ISO  16642:2003  Computer  applications  in  terminology  –  Terminology  Markup 
Framework (TMF) 
ISO  1951:1997  Lexicographical  symbols  particularly  for  use  in  classified  defining 
vocabularies (under revision) 





















IEC  60050‐191/А2:2002,  International  Electrotechnical  Vocabulary  –  Chapter  191: 
Dependability and quality of service: Amendment 2. 
International Organization for Standardization 






ISO  12  200:  1999  Computer‐Applications  in  Terminology  Machine‐readable 
Terminology Interchange Format 
ISO  12  620:  1999  Computer  Applications  in  Terminology  Data  Categories.  Geneva: 
International Organization for Standardization 
ISO 12615:2004 Bibliographic references and source identifiers for terminology work 





coverage  of  international  developments  relating  to  ISO’s  management  system  standards, 
including news of their implementation by diverse organizations around the world).2 
ISO 9001:2000, Quality management systems – Requirements. 



















ISO/ТR  13425, Guidelines  for  the  selection  of  statistical methods  in  standardization 
and specification. 
Osnove i rečnik. 9000‐2001 JUS ISO. 










Savezni  zavod  za  standardizaciju,  JUS  ISO  IEC  UPUTSTVO  2:2001  –  Standardizacija  i 
srodne aktivnosti – opšti rečnik. 
Savezni  zavod  za  standardizaciju,  UPUTSTVO  O  OPŠTIM  TERMINIMA  I  NJIHOVIM 
DEFINICIJAMA  KOJE  SE ODNOSE NA  STANDARDIZACIJU  I ODGOVARAJUĆE DELATNOSTI,  Prevod 
dokumenta ISO/IEC Guide 2 – Generalterms and their definitions concerning standardization and 
related acitivities (1991.); Beograd 1992. 
Savezni  zavod  za  standardizaciju, ZAKON O  STANDARDIZACIJI  („Službeni  list  SRJ“, br. 
30/96). 
VIM:  1993,  International  vocabulary  of  basic  and  general  terms  in  metrology, 
BIPM/IEC/IFCC/ISO/OIML/IUPAC/IUPAP. 
Zakon o standardizaciji („Službeni list SCG“, br. 44/2005). 













00.099  BSI  PASS 99:2006  Specificiation of Common Management System Requirements as a 
Framework for Integration 
02.000  JUS ISO  2382‐20:1997  Информациона технологија – Речник 










09.000  СРПС ISO  9000:2007  Системи менаџмента квалитетом – Основе и речник  
09.000  JUS ISO  9001:2001  Системи менаџмента квалитетом – Захтеви 





09.000  JUS ISO/IEC  9294:1997   Информациона технологија – Смернице за управљање софтверском документацијом 
10.000  СРПС ISO  10002:2007   Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у организацијама 
10.000  СРПС ISO  10005:2007   Системи менаџмента квалитетом – Упутства за планове квалитета 












10.000  СРПС ISO  10006:2007   Системи менаџмента квалитетом – Упутства за менаџмент квалитетом у пројектима 
10.000  СРПС ISO  10007:2007   Систем менаџмента квалитетом – Упутство за менаџмент конфигурацијом 
10.000  СРПС ISO  10012:2007   Систем менаџмента мерењем – Захтеви за процесе мерења и опрему за мерење 
10.000  JUS ISO/ТР  10013:2002   Упутства за документацију система менаџмента квалитетом 
10.000  JUS ISO/ТР  10014:2002   Упутство за управљање економијом квалитета 
10.000  СРПС ISO  10014:2006   Системи менаџмента – Упутства за остваривање финансијске и економске користи    
10.000  JUS ISO  10015:2002  Менаџмент квалитетом – Упутства за обучавање 
10.000  СРПС  10017:2007  Упутство о статистичким техникама за ISO 9001:2000 
10.000  СРПС ISO  10019:2007   Смернице за избор консултаната за систем менаџмента квалитетом и коришћење њихових услуга 
12.000  JUS ISO/IEC  12207:1998   Информациона технологија – Процеси животног циклуса софтвера 
14.000  JUS ISO  14001:2005  Системи управљања заштитом животне средине –  Захтеви са упутством за примену 
14.000  СРПС ISO  14004:2005  Системи управљања заштитом животне средине – Опште смернице за принципе, системе и технике подршке 
14.000  СРПС ISO  14015:2005  Управљање заштитом животне средине – Оцењивање заштите животне средине локација и организација (ЕАСО) 





14.000  СРПС ISO  14040:2000  Управљање заштитом животне средине – Оцењивање животног циклуса – Принципи и оквир (идентичан са ISO 14040:1997) 
14.000  СРПС ISO  14041:2002  Управљање заштитом животне средине – Оцењивање животног циклуса – Дефинисање циља и предмета и анализа инвентара 
14.000  JUS ISO  14042:2005  Управљање заштитом животне средине – Оцењивање животног циклуса – Оцењивање утицаја животног циклуса 
14.000  JUS ISO  14043:2005  Управљање заштитом животне средине – Оцењивање животног циклуса – Интерпретација животног циклуса 










14.000  JUS ISO  14062:2005  Управљање заштитом животне средине – Укључивање аспеката животне средине у пројектовање и развој производа 
14.000  ISO ‐  14971:2000   Медицински уређаји – Примена управљања ризиком у вези са медицинском опремом 
15.000  СРПС ISO  15189:2003  Медицинске лабораторије – Посебни захтеви за квалитет и компетентност 











16.000  JUS ISO/ТС   16949:2002  Систем менаџмента квалитетом – Посебни захтеви за примену 
ISO 9001:2000 за аутоиндустрију и организације одржавања 




17.000  СРПС ISO   17001:2007  Оцењивање усаглашености – Непристрасност – Принципи и захтеви 





17.000  СРПС ISO  17004:2007  Оцењивање  усаглашености  –  Откривање  информација  –Принципи и захтеви  











17.000  JUS ISO/IEC  17024:2005   Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за тела која врше сертификацију особа 
17.000  SCS ISO/IEC  17025:2006   Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање 







17.000  ISO  17799:2005    Информатион тецхнологy — Security techniques — Code of 
Practice for Information Security Management 
18.000  ОХСАС  18001:2007  Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду –Захтеви 
18.000  СРПС ОХСАС  18002:2007  Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду –Упутства за примену OHSAS 18001 
19.000  JUS ISO  19011:2003  Упутства за проверавање система менаџмента квалитетом и/или система менаџмента животном средином 
20.000  ISO  20858:2004   Ships and Marine Technology — Maritime Port Facility Security 
Assessments and Security Plan Development 
22.000  СРПС ЕН ISO  22000:2007  Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за сваку организацију у ланцу хране 
22.000  СРПС ISO  22004:2007  Системи менаџмента безбедношћу хране – Упутство о примени стандарда ISO 22000 :2005  












22.000  ISO   22869:2005   Медицинске лабораторије – Упутство за спровођење међународног  стандарда ISO 15189:2003 у лабораторијама 
27.000  ISO/IEC  27001:2005   Информациона технологија – Технике заштите – Систем менаџмента заштитом података/информација – Захтеви 
27.000  ISO  27001:2005    Information Technology — Security Techniques — Information  
Security Management Systems — Requirements 



















































































































































18.     Österreichisches Normungsinstitut (Аустријски институт за стандарде), http://www.on‐norm.at 
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Мр  Гордана  Матић  рођена  је  15.  августа  1952.  године  у  Алексинцу. 
Основну  школу  и  Педагошку  академију  завршила  је  у  Алексинцу  са  просечном 
оценом  5,00,  као  носилац  дипломе  „Вук  Караџић“.  Филозофски  факултет 
Универзитета у Нишу,  смер енглески  језик и књижевност завршила  је 1978.  године 
са  просечном  оценом  8,65.  Образовање  је  наставила  на  последипломским 
магистарским  студијама на Филолошком факултету  Универзитета  у  Београду,  смер 
Примењена  лингвистика  и  методика  наставе  енглеског  језика  и  положила  све 
планом предвиђене испите са просечном оценом 10  (десет). Магистарску  тезу под 
називом  „Граматичка  објашњења  у  уџбеницима  енглеског  језика  за  основно 
усмерено  образовање  на  подручју  СР  Србије“  обрадила  је  под  менторством 
угледног проф. др Љубомира Михаиловића, успешно одбранила и стекла академски 
назив  магистра  филолошких  наука  1987.  године  на  Филолошком  факултету 
Универзитета у Београду. Године 2007. одобрен јој је рад на докторској дисертацији 
на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. 
Мр  Гордана Матић  има  богато  искуство  у  настави.  Након  дипломирања, 
предавала  је  енглески  језик  у  основним  и  средњим  школама  (од  1978.  до  1983. 
године).  Године  1984.  изабрана  је  у  звање  саветника  за  енглески  језик  у 
Министарству  просвете  и  културе  Републике  Србије  и  до  1990.  године  обављала 
послове  надзора  извођења  наставе  енглеског  језика  у  Републици  Србији.  Године 
1990.  изабрана  је  у  звање  вишег  предавача  за  енглески  језик  и  до  1993.  године 
изводила је наставу (ESP – енглески језик у медицини) на Медицинском факултету у 
Нишу.  Од  1993.  до  1998.  године  изводила  је  наставу  (ESP  –  енглески  језик  у 










Од  2003.  године  предаје  енглески  језик  на  Факултету  организационих 
наука Универзитета у Београду у  звању наставника  страног  језика –  енглески  језик 
(ESP – енглески језик у организационим наукама). Изводи и наставу енглеског језика 
на  међународном  TEMPUS  пројекту  „CONCUR“  –  дипломске  академске  студије  – 
мастер: Менаџмент пословних перформанси и Предузетнички менаџмент. 
Области  њеног  научно‐истраживачког  рада  и  интересовања  су: 
проучавање  језика  на  синхронијском  и  дијахрониском  плану,  истраживање 
коришћења и развоја терминологије у различитим областима и могућности за њену 
хармонизацију и стандардизацију у српском језику, са посебним освртом на област 
техничких  наука  и  уопште,  језик  струке  у  посебним  областима  знања.  До  сада  је, 
самостално  и  у  сарадњи  са  другим  ауторима,  објавила  осам  научних  и  стручних 
радова  у  националним  и  међународним  часописима,  осам  научних  и  стручних 
радова  у  зборницима  међународних  и  националних  научних  скупова,  превод 
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TEpMl4HOflOr]4JE MEHAUMEHTA v OPrAH[3 NJnJn"
Meurop: Flpo$.4p Joeax tDrnnnoerh, pegoenn npoSecop tDarynrera
opraHta3aqnounx HayKa Yxneepsrrera y Eeorpagy
flornncaHa: l-opgana Marnh
nsjaaruyjenlt Aa je uraMnaHa aeparja Mor AorropcKor paga rcroBerHa enexrponcxoj
aepsrajra Kojy caM npe4ao/na 3a o6jaaruraaue Ha noprafly fiurrrannor
peno3lrropnjyua YHreepsrrera y EeorpaRy.
fioaaoruaaaM Aa ce o6jaae uojn nnvn]4 no4aq[ Be3aHh sa go6rjaue aKa4eMcKor
3BaFba AoKTopa HayKa, Kao uro cy nMe h npe3ilMe, roAnHa u Mecro pofierua il AaryM
o46paHe paAa.
Oen nnqHu no4aqil Mory ce o5jaamn Ha MpexHhM crpaHhllaMa rqnrilTanHe






Oananrhyjeru YHraeperTercKy 6n6nrorexy ,,CBeto3ap Mapxoanh" 4a y frnrvranan
peno3hroprajyrvr Ynraaep3ilrera y 6eorpa4y yHece rvrojy 4orcropcKy Arcepraqrjy no4
HacfloBoM:
,, 
n P]4ror PA3BOJy MOAEIA CTAHEAPE[43AqI4J E TEPM 14 HOnOrn; e
M EHAU M EHTA y OPrAH 143 A,JV1JV1",
xoja je rvroje ayropcKo Aeno.
,[raceprarlrajy ca carrrrvr nphno3rMa npegao/na caM y eneKTpoHcrou Sopuary noroAHoM
sa rpajHo apxnBrpalbe.
Mojy AorropcKy Ailcepraqrajy noxpalbeHy y.flrarnranHr peno3nropiljyM YHraepsurera
y Eeorpagy Mory Aa Kopt4cre car xojn nourryjy oApe,q6e cagpxaHe y oga6panoM runy
fluqeHqe Kpearrane oajegnraqe (Creative Commons) sa rojy caM ce ognyvro/na.
1. Ayropcrao
2. AyropcrBo - HeKoMepqujanHo









- EentaTil noA vlcrl4M yctloBnMa
(Monvrrvro Aa 3aoKpyxuTe caMo jeRxy oA UJecT nonyfleHux nnqeHLlvl, KpaTaK onrc
nrqeHLl4 gar je Ha nonefirHn nncra).
flornrc AoKropaHAa
Y Eeorpagy, 20.04.2012. {ur/^**
